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Lei us s/so rejoice 
In Our sufferings.
Because we know ihaf 
Suffering produces perseverance,- 
Perseverance, characier.- 
And characier. hope 
And hope does noi disappoini us. 
Because God has poured oui his love 
Inlo our hearis by ihe Holy Spirii. 
Whom he has given us '.
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Above, Like many other members of che 
football team, Steve Audi experienced a 
.io.netit o f  near exhaustion, but 
determination and a burning desire to  win 
helps him hang on for a Tiger victory.
Above right, Steve Klock diligently prepares 
for one more exam in the quiet solitude o f 
his dorm room, knowing that someday it 
will all pay off.
Right, Bright-eyed Kara Lyons is comforted 
by the loving arms o f Michelle Otterstein. 
Opposite page, A summer storm is one of 
God's wonders — mighty, mysterious, 
marvelous.
A Storm: unrest, disorder, 
turbulance, restlessness, chaos. An 
age-old fear arises within us when
we recall the days o f  hovering near 
mother’s side as the skies crackled
and rumbled above during a 
summer storm. Reassured by the
sincere comfort o f mother’s
_____ — ____ i _.1_______  l : __presence, and with the soothing
2 /  Opening

Above left, Ken Carpenter considers "join 
the people who've joined the Army” to  help 
his country in time o f need.
Above right, Ron Sharp reverently bows at 
the altar.
Right, Headlines proclaim national events, 
leaping studsnts iformed in matters 
affecting our future.
Opposite page above left, J e f f  Killion, Tiger 
footbal1 defensive end ponders the game, 
and plans strategy for overcoming the , 
opposing team.
Selow left. Old Glory flies bravely and 
proud.
Far right, Gasoline prices rise, but cutbacks, 
are few.
R!W!
begun with the threat o f wartimes 
as we manditorily register for the 
draft. AM I WILLING TO DIE 
FOR MY COUNTRY? We, as
American citizens, automatically 
possess the responsibility of 
choosing the "best” o f three men 
who will represent and conduct
our country with shrewd 
consideration for the American 
public. BUT, WHAT IF WE 
GOOFED, AMERICA? A year
ind the hostages still ANYTHING? We have stood in we watched prices rise. IS economy floundered. COULD I
ed in the foreign hands o f lines for gasoline and sacrificed GASOHOL THE ANSWER? The APPLY MY GOLD CAPPED
ON’T TEARS AND going home for the weekend while price of gold sky-rocketed and the TOOTH TO MY TUITION?
ERS ACCOUNT FOR
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About, Fieshmen, Bill St.John and Jim Fly 
prove that being roommates is not 
disheartening.
Below left, Scott Shattuck learns that not 
laving mom around to  do the laundry is 
not so fun.
Mow right, Rick McDuffy grimaces at the 
.bought o f defeat.
Opposite page above, Liver and .inions is a 
disappointment to  many students a t supper 
lime.
Below, David Egge uses his talents in mime 
co cheer up those who are discouraged.
Far right, An empty mailbox leaves Rhonda 
Woolard feeling gloomy.
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Lilt is out there and soon w>|l be 
ours to face. Oh to have mother’s
6 /  Opening
f.vcit liit little j". ppotncmcni 
here at Olivet can be disheartening. 
No mail for a week, liver and
almost make us want tu give up, 
for a while anyway..
onions foi supper, the 42% test 
score, the faded laundry or the 
'twirpiess” Twirp Week can
ll to hide behind again But in the days of Noah, Before the
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apathetic, and in chaotic situations ft/tia}. a lt  not t t i t  tm ty ttjoihM  
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Above, The football team pauses a moment 
before the game for the playing of the 
National Anthem.
Below left, Dr. Sayes is content as he 
watches the Tiger foteball team fight for a 
victory.
Right, Peace and quiet and the shade o f a 
tree provide a solitude mood for this 
student to  study.
Opposite page above. The innocence of a little 
girl (Tara Richardson) elicits a bright 
outlook on life.
Far right, The Word is a light in times of 
darkness.
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After the flood, God said that he though every inclination o f  his if we totally deface the earth; even all the wrong reasons, the Lord will c
would never again curse the heart is evil from childhood. Even if we make the wrong decisions for not destroy us. He made a 1
ground because o f man, even
ant between man and "Whenever the rainbow appears in remember the everlasting covenant creatures o f every kind on the
If. In Genesis^): 16 He said, the clouds, I will see it and between God and all living ’ earth.”
Above left, Olivei Nazarene College, i  pan 
of our hope for the future.
Above right, Milby Clock Tower is part o 
Olivet's beautiful campus.
Below left. The Catholic Church serves many 
community families as well as some Olivet 
students.
Below right, Lakeshore Drive is a marvelous 
sight for Olivet students to  enjoy. It is a 
place to escape when the pressures seem 
endless.
The rainbow. A symbol o f  hope.
Olivet Nazarene College is a part 
of that hope. We have all come 
here to learn, to mature, to grow in
every aspect of living The 
institution stands for more chan 
education. We are becoming what 
we will be tomorrow — we are 
tomorrow. Olivet has been our
shelter and will soon be our sword. 
A sword backed with guidance,
What we acquire here at Olivet ani 
what God will give us will get the
concern, confidence, and hope. We job done. Confidence in ourselves
are learning to be victors over 
defeat.
and in what we believe in will see 
us through our lifetimes. Our hope
>ur futures stems in part from As Olivetlans, but more important,
et Nazarene College, founded as Christians, we possess a unique
he teachings and principles o f hope Jesus Christ, our Savior and
s Christ Redeemer, is a friend to see us
through the rough times ro come, 
our hope that some day we will no 
longer be faced with hie s trials. 
We trust in Him, our hope in this
worid ot heartache. Let us always 
thank Him for the sunny side of 
life, too. It takes both rain and 
sunshine to make a rainbow.
An alumnus of Olivet Nazarene 
College and Nazarene Theological 
Seminary, the Rev. Ted Ross Lee 
came to Olivet as. director of 
alumni in 1970. Later, that was 
combined with the responsibilities 
of the director of field services. 
During that time, he was awarded 
the Olivet President’s.Staff
Member of the Year trophy, and 
an original "Homecoming Plaque" 
was presented to him by the 
student body in chapel. After 
serving a one-year pastorate at 
Trinity Church of the Nazarene in 
Rochester, New York, he returned 
to Olivet's campus to assume his 
present office o f the Dean of
Students and coordinator of 
chapel. This year he was presented 
with a "Bell ringer” award from 
President Leslie Parrott in the 
October meeting of the Board of 
Trustees.
As Dean of Students, Rev. Lee has 
been a guide, a servant, and a
friend. His burning desire in this 
life is to "rtscue the perishing.”
In daily interaction with the 
students, Dean Lee strives for 
harmony in the lifestyles o f the 
college students. His Christian 
witness is both professional and 
personal. Through weekend revival
12 / DeJnation
ngs and weekday chapel 
es, he preaches the gospel 
rnthusiasm and reverence, yet 
mmility and obedience to the 
f God. Evident is his first and 
ost priority — that being a 
it o f God. But not fair down 
t is also evident his feelings
for Olivet Nazarene College and 
his purpose in service here.
His strong stand for the teachings 
of Jesus Christ and the doctrine of 
the Church of the Nazarene is 
utilized to uphold the teachings 
upon which this institution was
founded. His genuine concern is 
found in each Hi, how are you?” 
that he speaks and comfort and 
reassurance is heart-felt in each "I 
am praying for you.” Olivet 
Nazarene College is fortunate and 
proud to know and love Rev Ted 
R. Lee.
In appreciation for your service to 
Olivet Nazarene College, we 
dedicate the sixty-eighth volume -  
The 1981 AURORA — to Rev. 
Ted Ross Lee.
— The Student Body of 
Olivet Nazarene College 
1980-81 Academic year.
i l f v .  %■ -0 ,4
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Dedtcatton / 1 3
in American history each decade 
can be labeled with one short 
phrase which summarizes a ten year 
span. For instance, the 1930’s were 
the decade o f  economic depression 
. . .  the ’40’s were a time o f war . . .  
the '50’s were dedicated to the 
status q u o . . .  the ’60’s were a time 
of social upheaval. . .  and the ’70’s 
a time for individualism.
Olivet has had its decades too: The 
1940’ s  were a time o f transition to a 
new campus the '50’s, a decade
or acmevement including North 
Central accreditation . . .  the 60s  
were a decade o f expansion and 
building . . .  and the 1970’s were 
again a time o f transition from one 
long term president to new 
leadership, with a shift o f focus 
from buildings to a concern for 
lifting the quality o f life and 
campus beautification.
And now the decade o f the ’80’s is 
under way, but not without a plan. 
The machinery is already turned on
for tund raising, taculty/student 
planning, architectural drawings, 
and construction o f three new 
campus buildings . . .  The Larsen 
Fine Arts Center . , .  the Les Parrott 
Field House . . .  and a new 250-bed 
residence hall for men.
But that is not all. Sometime in this 
decade, the president and trustees 
need to give attention to an 
adequate chapel which is 
consistent with the quality and
nigh priority ot spiritual concern 
on this campus. This may be done 
by rebuilding the present Chalfant 
Hall to overcome its liabilities, or 
with a beautiful new fine arts 
chapel auditorium. During this 
decade the person may appear who 
can make a huge donation for this 
project.
During this decade programs will 
be developed to involve every 
campus person — faculty and
14 J  President Parrott
s — in a personal physical academic program for integrating
and health maintenance faith with learning and living,
n using the new Christians in the 21st century will
arger Athletic Park, a need to know Whom they have
>hed Birchard Gymnasium believed and why. Bach academic
• new Les Parrott Field department and every course needs
plus the leadership o f  the to identify specifically what is
d Education Department. being done to integrate classroom
al will be to teach physical learning with Christian faith,
on with a purpose. Durable, sturdy, resilient faith must
be developed with every new area 
iring this decade, I hope of student learning.
’ill be a new concern in the
And finally, the decade of the 
1980's must be a time (or 
integrating Christian faith with a 
holiness lifestyle. Family 
disintegration, single issue politics, 
consumer helplessness, and 
integrity on the job are just some 
o f  the areas^vhere studies ar Olivet 
must be designed to integrate faith 
and Jiving. The final test o f 
religious experience is how well it 
works at home, On the job, arid in 
personal relationships. My concern
is that we may develop a 
discernible difference in an Olivet 
graduate, who has learned m four 
years on this Campus, how to 
integrate faith with Jiving.
The decade o f  the ’80’s doesn’t • 
need to juSt happen, we can make 
it what it needs to be on the 
campus o f  Olivet Nazarene 
College.
^  Leslie Parrott, Ph.D.
President Parrott / 1)




Ending a college career is only the beginning of 
a lifetime. The day for which each student aims 
finally arrived for the class of 1980, on May 25 
and 26. Sunday morning’s Baccalaureate 
message was delivered by President Leslie 
Parrott and the message of the evening service 
was delivered by Dr. Don Gibson, Olivet 
alumnus. A bright, sunny Monday in the quad 
set the scene for the commencement exercises 
where members of the Senior class began 
journeys into a new chapter of their lives. Surely 
memories of college days of the years prior to 
this day crossed the minds of the class of ’80 as 
tears, hugs, congratulations, and goodbyes were 
expressed.
294 Receive Diplomas
*
Clubs Swing Into New Year
On September 9, the foyer of Ludwig Center was 
lined with booths advertising club membership for 
interested students. The clubs demonstrated 
imagination with eye-catchers such as climbing 
philodendrons and a Wall-Street Journal collage, 
and their individual purposes. In this way, students 
became aware of the various organizations and 
were encouraged to become involved with Olivet’s 
activities, thus preparing themselves for future 
vocations. The winning booth was constructed by 
Ministerial Fellowship.
A  Upcoming activities for the Home Ec Club are pointed out by 
Jody Conable. B. P a tti Nymeyer and Tim Hess recruit Diane 
Gamble as a fellow athlete for the Varsity Club. C. Perry Jaynes 
reflects on the accomplishments o f a college graduate. D. President 
Leslie Parrott and Dean Lee aw ard graduates for outstanding 
achievement E. Dr Willis Snowbarger addresses the graduating 
class o f 1980 F. Veterans Jana  Crisp and Sandy Chandler draft 
Beth M thay as a member o f the Business Club
Club Day j  21
22 /  Ollies Follies
Follies 
Major in 
Frivolity
Early in Sep tem ber, while it is still warm  and the 
excitem ent o f  beg inn ing  a school year is yet 
present, stu d en ts to o k  a w eekend o ff  for the 
annual O llies Follies. Faculty and studen ts 
played baseball Friday evening, while flag 
foo tball was the  m ain event on  Saturday 
m orning. T h at a fte rn o o n  s tu d en ts  displayed 
their talents in co n tests such as seed-spitting , 
hu la-hoop ing  and w ater-balloon  tossing. T here 
was co m p etitio n  in bu ild ing  hum an pyram ids 
and stu ffing  as m any bodies as possib le in to  a 
sta tion  w agon.
Ollies Follies co n clu d ed  Saturday evening w ith 
the annual T alen t Show . Indiv iduals from  each 
class p rov ided  en te rta inm en t w ith songs and 
skits. R aces to  g o b b le  cream  pies and to  slurp 
jello  and ro o t beer were a lso part o f  the  fun.
T he Senior class received the  m ost overall 
po in ts for the  events.
A  Scott Shat tuck has more than his f i l l  of chocolate cream pie 
during the pie eating contest Saturday evening B M ark  
Fleming emerges (almost) unscathed from the tug-of-war, hut 
his troubles d td  not keep the Juniors from pulling first place C 
Bob Denny tries to outmaneuver JeffTharpe in Saturday's flag  
football game D  Todd Phillips heads for a muddy fate. E 
Rhonda Moreland goes incognito to Saturday's frolics F 
Building a pyramid is pure agony for Quen Dickey G Bob 
Wtzneskt juggles a water balloon en route to a Senior victory
Ollies Follies /  23
n a
Seniors'
Practice
Pays
24 /  Ollies Follies
A. Rob Ruesing steers Diane Gamble in a speedy shopping cart 
to a first place fin ish , B, Launching a high- powered 
watermelon seed is Don Corzine, C, A n emotional water- 
balloon toss evokes feelings from cheers o f victory to utter 
despair. D, In the Junior class skit, Steve Beatty tells his son 
( Rick Reed) to say prayers while Sheri Snead cuddles a teddy 
bear. Her role begins as Rick prays for "the little girl down the 
street'," E, I t ’s a tight squeeze for freshmen Shelly Woodcook, 
Becky Lyke, Debbie Hildreth, and Cindy Wetmer to f i t  into a 
car already stuffed w ith 36 others. F. Junior class girls f in d  
that losing isn ’t a bed o f roses, G, Shelly Neal, Todd Phillips, 
Joe Nugent, and Doug Laymon show that the Junior class is 
tops.
Ollies Follies /  25
Homecoming 1

Parade Marches 
With Tradition
On a sunny, cool Saturday morning, 
Kennedy Drive and Olivet Street were lined 
with students, alumni, and townspeople of  
all ages to watch the Homecoming Parade as 
it traveled its annual route from First Church 
of the Nazarene to Ludwig Center. Clowns 
sped by on motorbikes or skipped up and 
down the street to the beat o f four area 
marching bands from Hersher High School, 
Upper Grade Center o f Bourbonnais, St. 
Anne Grade School, and Credent City High 
School. Floats were decorated to the theme 
of "Yesterday’s Dreams -  Today’s Realities.” 
Winning floats were constructed by Varsity
Club in the club division, the Senior float in 
the classes division, and grand prize went to 
the Sophomore float for their model o f the 
Olivet campus buildings. .
For the first time at Homecoming, Ludwig 
Center foyer held a'"Deli” lunch on Saturday 
afternoon. This helped to keep the cafeteria 
free o f congested lines and allowed alumni 
and Olivetians to "eat and run” in order to 
attend the many scheduled events. 
Homecoming 1980 was another successful 
fun-filled weekend.
■ "
28 /  Homecoming Parade
Concerts 
Present Talent 
In Forte
Homecoming weekend provided a diversity o f  musical talent 
in Friday evening’s Sacred Music Concert and Saturday 
evening’s Pops Concert.
The first half o f the Sacred Music Concert consisted of  
selections by the Viking Male Chorus, Treble Clef Choir, 
Orpheus Choir, and Concert Band. The second half 
concluded with the College Orchestra accompanied by 
alumni soloists Shirley Close, Jo Saunders, Dennis Crocker, 
and Ray Moore. Two songs, "No One Ever Cared For Me 
Like Jesus” and "Down From His Glory” were included in 
the traditional hymns. The 1980 Alumni "O” Awards were 
presented to Jim Diehl and Linford Marquart for 
outstanding service in ministerial and lay work.
At Saturday’s Pops Concert, the audience sat at red- 
checkered covered tables and ate peanuts and popcorn while 
they enjoyed the music o f the alumni Pops Chorus and the 
College Orchestra. Stephen Nielson and Ovid Young were 
featured in John Philip Sousa’s "Stars and Stripes Forever,” 
which drew a standing ovation and encore performance. A 
unique selection, "The Typewriter,” was performed by 
George Dunbar, who tapped the keys o f a manual typewriter 
to the lively accompaniment o f the orchestra. The final 
medley was from Meredith Wilson’s "Music Man,” 
highlighted by "almost” 76 trombones.
£ i £ mSt-
A . Jody Postin and  Dan Erickson clown around in Saturday's parade. B. The 
Concert Band is directed by Dr. Harlow Hopkins in "Jericho Rhapsody, "a  
composition that musically describes the Battle o f  Jericho andJoshua's triumph. 
C As a spectal attraction o f  the parade the A lum ni B and  and  friends entertain 
w ith  their own version o f "When the Sairtts Go Marching In ." D. The 
Homecoming Parade is made complete by the talents o f four area marching 
bands E. Powered by members o f the football team, the Varsity Club’s winning  
float captures this year’s theme by the use o f a rainbow. P. M ark Burchfield 
lends a note to the lower ranges o f  the orchestra during the Pops Concert G 
Professor Joe Noble conducts the V iking Male Chorus in a choral rendition o f 
Psalm 150.
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1980 Queen
Linda
Manville
Right: Queen Linda Manvillt, 21, from Dansvilk, 
Michigan is a senior with a major in Social Sciences and 
Secondary Education. She states, "This past Homecoming 
has ban a special time in my life because of the new 
friendships I have made from acquaintances and fun 
experiences. These beautiful memories which will stay with 
me and be a part of my life will have more of an impact on 
my life later on down the road; I have placed my trust in 
God, the Creator, to kad me where he can best use me. ” 
Opposite Page, Above Right: Lisa Thompson, 20, is a senior 
Psychology/Sociology major from Kankakee, Illinois. Lisa 
feels, "Through Homecoming Court, I have had the 
opportunity to get to know people who otherwise would have 
just been acquaintances. Also, I feel that it is an honor to 
represent Olivet. Though my parents weren't able to attend 
the ceremony, we will all be together for the everlasting 
coronation of the Believer. ”
Below Left: Terry Hodge, 20, a junior from Jamesville, 
Visconsin, is a secretarial science major. She says,
'  "Reminiscing... spending time with the other candidates 
has been a special time in my life. Of course, it’s a privilege 
to be on court; however, the real honor is knowing that 
:rusting the Lord has been rewarding."
Below Center: Candy Calas, 21, is a senior from Des 
Plaines, Illinois majoring in finance. Candy believes, 
"Being on Homecoming Court has been a real privilege and 
honor for me since so few people get to experience this. 
Looking back on this weekend, I now have realized that 
Homecoming is for both the alumni and students to reflect 
back on in the future. I ’ve found that happiness is more 
real in my life when I ’m totally trusting and depending on 
God." '
Below Right: Janet Campbell, 20, is a junior nursing major 
from New Castk, Pennsylvania. She expresses her feelings: 
"As I reflect on Homecoming I960 ,1 fin d  some of my most 
fond memories -  memories which will always stay with me 
and which I’ll treasure the rest of my life. ’’
%
Home of Mr. and Mrs. Donald Leonard 
Briarcliff, Bourbonnais
SO / Homecoming Queen
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Talents Tailor "The Robe
The dramatic production o f "The Robe” was 
presented three times during Homecoming 
weekend to sell-out crowds. It is the story of  
Marcellus, the Roman officer who is 
responsible for the crucifixion o f a Galilean. He 
becomes distraught by guilt, but because o f the 
love o f his Greek slave Demetrius, he comes to  
accept the Galilean’s Robe as a symbol of  
forgiveness and source o f strength. He finally 
professes the divinity to the Galilean before the
Roman emperor, thereby losing his 
life for his faith.
The cast consisted of 22 characters, 
with Marlin Hanstad as Marcellus, 
Bob Wisneski as the slave Demetrius, 
and Becky Lyke as Diana, the wife of  
Marcellus. The production staff was 
headed by Je ff  Brown as stage manger 
and Paul Peavy as technical director.
)2  /  Homecoming Play, The Robe
Tigers Score Twin Victories
I  HmHmmI sSSK .vfeai^
Students, alumni, and visitors of Olivet 
were able to cheer on two Olivet teams in 
action during Homecoming weekend.
The Tigers opened their basketball 
season with the Homecoming 
Tournament involving Olivet, Grace, Mt. 
Vernon, and George Williams Colleges. 
Olivet overpowered George Williams on 
Friday evening 110-86. On Saturday the 
home team and Grace College were'neck 
and neck throughout the game, which 
was tied four times during the second 
half. The Tigers took control in the last 
few seconds, with the final score, o f 73-69 
giving them the championship title. .
The sensational seasonal debut of the 
wrestling squad was Saturday afternoon 
against Bradley University. The Tigers 
claimed all matches for an astounding 
51-0 victory.
A. Marcellus, portrayed by Marlin Hanstead, 
contemplates his guilt in the Crucifixion of the 
Galiean. B. While being closely guarded, Mark 
Fleming attempts ttoo more points against the Indians 
in the Homecoming Tournament. C. AT McQueen 
displays the form and dexterity of a top wrestler which 
earned him the title of co-captain. D. Bob Wisneski as 
Demetrius decides to use the robe to soothe his master’s 
troubled mind. E. Demetrius explains the significance 
of the robe to Melody Eash as the slave Helen. F. 
Marcellus receives letters from Diana by Captain 
Fulvius (Steve Seiboldj. G. Daryl Nelson's jump thot 
nets Olivet two points on the way to a Tiger victory.
Homecoming Sports / 33
WRA Pie Sale 
Dishes Out Dates
Sponsoring  the annual T w irp  W eek, W R A  shifts the trad itiona l roles o f  
dating  by m aking an occasion  for the  girls to  initiate the asking. Som e 
ladies chose to  take their date  to  a nearby restaurant, am usem en t park, or 
even to  C hicago for sight-seeing b u t various activities are p lanned  for a 
rendez-vous on  cam pus. T his year, T w irp  W eek began w ith a roller 
skating  party on  M onday  n ight. T uesday n igh t was "d o  your ow n th in g ,” 
while W ednesday was O liv e t’s first banana split bu ild ing  party. T hursday 
evening T im  Setim e, a p rofessional m im e from  C ham paign presen ted  a 
show  -  portraying bo th  the funny and serious sides o f  life, from  a 
hom icidal flute player to  a representative o f  hum anity  in the cycle o f  life. 
T he Pie Sale was held Friday n ight, w ith four freshm en ladies and a 
gen tlem an  from  each class auctioned . T his year’s bid for a guy was a 
record  high, o f  $75 for T im  Hess. T he h ighest b idder received an 
expense-paid evening w ith their date  to  the  Pinnacle in Chicago.
34 /  "Pie"Sale
Orpheus 
Entertains 
With Songs 
and Skits
E stablish ing  a trad itio n  at O livet, the  O rpheus 
V ariety Show  p resen ted  a w ide diversity o f  
perform ances rang ing  from  slow  m oving, 
co n tem p o ra ry  love songs to  th e  u n co n v en tio n al 
"h illb illy” style. T h e  th ird  and final appearance 
o f  the  em inent "K in g  T u t” was received by an 
en thusiastic  aud ience. E nding  o n  a h igh no te  
w ith the h ilarious "D ead  D a u g h te r” skit, the 
overall excitem en t o f  the  c row d was indicative 
o f  the  successful show  o f  ta len t by O rpheus 
Choir.
Orpheus Variety Show /  35
A  Mardee McSwain, Marcia Cruzen,Jana Friend, and  
Gloria Wickham take a tough stance before escorting male 
class representatives to be auctioned in the Pie Sale B 
Sara McClung is taken before the crowd at the Pie Sale by 
Greg Karnck to be sold to the highest bidder C Geron 
Vantine and Susan M undy reminisce in the song "I 
Remember It Well, " w ith each recalling conflicting details 
o f their first date, D In his fir s t appearance at Olivet, 
mime Tim Setimi portrays the later years o f life E Brenda 
Ronne claims Ed Ruddle as her purchase a t the auction o f 
the Pie Sale. F A dding a romantic touch to the Variety 
Show, Jana  Friend and  D a m n  Nance sing "I Never 
Should Have Let You Go " G As a trio o f bodyguards for 
King Tut, Dean Meadows, Jody Postin, and  Dan Erikson 
harmonize in a musical salute to the Babylonian king H  
Steve Gould laughs as he calls the doctor to tend to his 
child in the hilarious version o f the "Dead Daughter" skit 
in the Variety Show
Warehouse
Terrorizes
Tourists
j6  /  Hallou een Warehouse
Halloween Warehouse j  }7
G
A. Becky Golay, Sylvia Freeman, and  Robin Roth give tourists an eerie welcome to the Haunted Warehouse. B Darla Beatty 
reaches for help as she is carved by a sadistic surgeon. C. A  chain saw victim, Steve Humerickhouse, groans after being 
dismembered. D Lying enstate, Bob Thompson waits peacefully for an unwary passerby. E. Don Corzine brandishes a chainsaw  
before leaping a t tourists o f the Haunted Warehouse. F D avid  Bruce makes an escape by sliding to safety. G. Two goblins maul a 
young man who was spooked a nd  fe ll from the ladder.
"T he H au n ted  W areh o u se ,” presen ted  by the 
Ju n io r  class, was frigh ten ing  b u t fun for th ose  
w ho were brave en o u g h  to  en ter the H ouse.
T he even ing’s activities began  w ith an Edgar 
A llen Poe ho rro r film , "T he T o m b  o f  L igeia.” 
D o n u ts  and apple cider were served as 
refreshm ents. S tuden ts then  b o arded  buses fo r a 
ride to  an ab an d o n ed  w arehouse on  the edge o f  
tow n. T he to u r began w ith a crawl th ro u g h  a 
m aze w hich led to  room s inhab ited  by ghouls, 
insane surgeons, and o th e r th rea ten ing  tenants. 
Survivors escaped via a slide from  the second  
story.
B
H allow een was a frightfully busy tim e at Olivet. 
The evening of O c to b er 25 began as the clock 
struck eigh t when dorm s were opened  for 
ghoulish  trick-or-treaters. Follow ing this was 
the H allow een party sponsored  by the 
Freshm an class. D racula (M arc C ollins) em ceed 
the program  w hich included the skit "Sorry, 
W rong  N um ber," starring Becky Lyke. 
innovative costum es were spo tligh ted  for their 
originality and hum or. T he Burchfields 
provided m usical en terta inm en t during  apple 
b o b b ing  and pum pkin  carving co m petitions 
and the serving o f  ho t apple cider and donuts. 
T he W icked W itches (Beverly Lee, M ary 
M argaret Reed, and Leora W indoffer) sang the 
w him sical "Tw elve Days o f  H allow een." A sing 
along w ith the long-aw aited-for G reat 
Pum pkin , Pat D uncan, h igh ligh ted  the event.
38 /  Halloween Party
Goblins Gobble Goodies
A. M m dy Vaught, Pam Gard, Angie Latham, and  Sheryl 
Van Houweling masquerade as dingbats. B. Paired as ghouls 
are Shelly Bryant and  Renee Miles. C. One of a trio o f wicked 
witches, Beverly Lee waits w ith cue cards before singing for a 
costumed crowd. D. Candy Calas and Becky Ahlseen are 
jailbirds paroled for trick-or-treating. E. Rodney Carpenter 
waits w ith  a bag o f goodies for roving trick-or-treaters. F. 
Carol Jones, Beth Mihay, Georgina Cook, and  Sandy Long are 
bandits in search o f stolen treats. G. The Incredible Hulk ( Rick 
McDuffee) makes a guest appearance at the Halloween party.
Halloween Party /  39
/  BJ Thomas Concert
B. J. Thomas Concert 
Enlivens Fall Schedule
A
A. Karen DeSollar, editor of the Glimmerglass,/wje/ with B.
J. Thomas after the pre-show interview. B. The concert 
consisted o f both popular rock songs and  selections having a 
Christian message. C. B J. thrilled the audience with "Mighty 
Clouds ofJoy " D. "Don't Worry, Baby ” was one o f the crowd’s 
favorites in the first h a lf o f the program E. In his interview,
B J. told o f his conversion, its effects on his business relations, 
and his longing to be with his wife and children during his 
hectic concert schedules. F. B.J. witnesses o f his conversion to 
Christianity.
B. J . T hom as, w ell-know n rock singer of the 
60's and 70's, was p resen ted  in concert the 
evening o f  N o v em b er 20 at C halfant Hall. 
P resen ting  one o f  the  m o st an tic ipated  and 
publicized concerts to  com e to  O livet this year, 
B. J . :s dynam ic reperto ire o f  songs was 
enthusiastically  received. As the show  began 
w ith selections that have hit the T o p  T en  o f  the 
p o p  charts, the audience was thrilled by 
"R a in d ro p s K eep  Failin ' O n  M y H ead ," 
"S om eb o d y  D one S o m ebody  W rong  Song," 
and " D o n ’t W orry, B aby." B .J. then  to ld  o f  his 
conversion , in the m idst o f  popularity , from  a 
life o f  d rug  add ic tio n , an unhappy  m arriage, 
and a seem ingly hopeless future to  his sudden  
rebirth  in je su s  Christ. T his led to  B. J .'s  singing 
only C hristian songs in his m usical career. But 
his aud ience becam e very lim ited because m any 
rad io  sta tions refused to  play sacred m usic. He 
then  chose to  w iden his w itness by once again 
includ ing  rock songs b u t w ith the lyrics bearing 
a C hristian m essage, an tic ipa ting  th a t soon  
songs o f  hope  w ould  be played to  the  large 
audiences th a t need to  know  Christ. The second 
h a lf  o f  the co n cert included  "H o m e W here I 
B elong ,” "W ith o u t A D o u b t,” and o th er tunes 
popularized  by his recent album s. A fter a 
stand ing  ovation  and call for encore, he 
perform ed " I’ve G o t Jesus O n  M y M in d ” as the 
final selection.
.  i , . « 2 S E ,  HPMB
...
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Fall Revival 
Rekindles 
Spirit
D
O livet’s fall revival was held T uesday,
S ep tem ber 23 th ro u g h  Sunday, Sep tem ber 28 
w ith R everend Charles R. M illh u ff as evangelist. 
A n a lum nus o f  O livet and now  living in K ansas 
City, M issouri, R everend M illh u ff has served 
the  C hurch o f  the N azarene th ro u g h  diverse 
roles. He has been the narra to r for the radio 
p rogram  "Show ers o f  B lessing,” wricer,
com poser, and preacher at revivals, cam p 
m eetings, and crusades. W ith the m usical 
d irec tion  o f  O liv e t’s ow n Pat D uncan , che 
services held each w eekday m orn ing  in chapel 
and each evening in C ollege C hurch were the 
im petus for m any changed lives and renew ed 
co m m itm en ts  to  Jesu s Christ.
42 /  Fall Revival
Dr. Lawlor Inspires 
Revival Crowd
"I believe in holiness evangelism " was the s ta tem en t th a t began  the  1981 
spring  revival. Dr Edw ard Law lor o f  San D iego, California, a G eneral 
S up erin ten d en t em eritus o f  the  C hurch o f  the N azarene, was the 
evangelist for the services o f  M arch  3-8 in chapel and each evening in 
C ollege C hurch. Stressing the  value o f  prayer, holiness, and sanctifica tion , 
he em phasized the im portance  o f  find ing  and living by the  will o f  G o d . 
S ong  evangelists Jim  and R osem ary G reen , w ho have traveled in th is field 
o f  m inistry  for tw enty-nine years, were an integral part o f  each revival 
m eeting  w hose m essages in m usic co m p lem en ted  the  p reach ing  o f  Dr. 
Lawlor
Spring Revival /  43
C.
A  Reverend M illhuff's messages during fa l l  revival are instructive and  inspiring m  attaining a 
closer relationship to God. B The intense messages during spring revival are presented by Dr. 
Edw ard Lawlor. C Leading the congregation in song, J im  Green is accompanied by his wife 
Rosemary. D. M any people seek divine a id  in response to Rev. M illhuff's sermons and the leading 
o f the Holy Spirit. E Pat Duncan offers special songs as well as serving as music director. F. A  
volunteer choir performs each night during revival at College Church
Musicians 
Magnify 
Messiah
T he annual p resen ta tion  o f  H andel's 
"M essiah” drew a large Crowd at C ollege 
C hurch o f  the K azarene. T he C horal 
I n ion and O N C  O rchestra , under the 
d irection  o f  P rofessor Jo e  N oble , 
rehearsed extensively and diligently  for 
hours for the choral celebration  o f  
C hrist's birth. T reble  C le f  s H andbell 
C hoir provided an appropria te  p re lude to  
the perform ance. Soloists were R honda  
M oreland , G reg  Y ates, A ngie Futrell, 
Dave M undy , Celeste Spires, R ick 
W ilson, and Sheryl Bitner.
J
I
Artist Lecture Series
by Leah C ondon
T he "lullabyish" song, "A fter a 
D ream " by Faure, fills C halfant 
A udito rium . Cellist, C hristoph 
H enkel, perform s his second 
encore  with all the intensity o f  a 
true m usician — he has 
achieved every artists' goal —  
to  use his m usic as a universal 
language uniting  people from  
all walks o f  life.
T he Body o f  Christ, like our 
Own bodies, is co m posed  o f 
individual, unlike cells that are 
knit together to  form  one 
Body. He is the  w hole thing, 
and the joy o f  the Body
increases as individual cells 
realize they are no t to  be 
isolated ou tp o sts ,"  says Dr.
Paul Brand in his book, 
"Fearfully a n d  Wonderfully 
M ade. ” In his effort to  restore 
harm ony betw een the natural 
and spiritual w orlds, the au tho r 
co m m unica tes an aw areness o f  
how  nature reflects its C reator, 
and the  reality o f  w hat it m eans 
to  be a m em ber o f  FIis Body.
"O ur purpose is to  bring to  
cam pus people o f  o u tstand ing  
achievem ent to  lecture or 
perfo rm ," says chairm an o f 
ALS, Dr. G eorge  D unbar.
T he A rtist Lecture Series (ALS) 
sponsored  H enkel’s concert and 
selected B rand’s b o o k  as 
O livet’s bo o k  o f  the year.
Portraying the life o f jo h n  
W eslev in a one m an play, "A  
Heart Strangely Warmed, " a c to r  
Paul T h o m as spoke in chapel 
and perform ed in College 
C hurch in O c to b er. In February 
ALS sponsored  Luther C ollege 
Choir, directed  by W eston 
N oble , from  D ecorah . Iowa. 
David Aspy and Dr. Paul
Brand, au tho r o f  "Fearfully a n d  
W onderfully M ade, " were tw o 
special speakers for second 
sem ester chapel services.
Pianist, O m ar M ejia, perform ed 
a recital in M arch as ALS 
con tinued  to  bring fine music 
to  the cam pus o f  O N C .
I
"If  we all share a concern , it will 
draw  us to g e th e r,” says Dr. 
Snow barger, m em ber o f  ALS. 
Every event ALS sponsors 
brings people  together; books, 
lectures, and co n certs u nite 
diversified people. I®  I
4-4 /  ILtnJtl's Messtah
D
A. ProfessorJoe Noble conducts the presentation o f Messiah. B. Soprano soloist Celeste Spires 
performs in the 1980 Messiah presentation. C. The production was enhanced by the 38 member 
orchestra D The 134 member ensemble was composed o f ONC Orchestra, Choral Union, and  
interested townspeople
Handel's Messiah /  43
Social 
Committee 
Presents a
White 
Christmas
D
A  Punch and hors d'oeuvres were served preceding the meal.
B. The Red Room is transformed into a winter wonderland. C. 
The social committee diligently worked on the banquet 
decorations. D. SAGA provides a delicious buffet for the 
evening. E. Dr. Sayes highlights the evening w ith the 
Christmas story. F. The Concert Singers entertain for the 
evening.
46 /  Christmas Banquet
c
T he C hristm as ban q u et featured  a co llage o f  delicious food , 
beau tifu l d eco ra tions, and pleasing en te rta inm en t reflecting 
the  them e o f  "W h ite  C hristm as.” T h e  rew arding evening was 
th e  result o f  long  hours and hard w ork for Penny R eno, vice 
p residen t o f  social affairs, and her social co m m ittee  in the 
deco ra tin g  o f  Ludw ig C enter. D eco ra tio n s consisted  o f  live 
p ine trees, ice sculp tures, and the  co m p le te  renovation  o f  the  
R ed R oom . SA G A  fo o d  service prepared  the  even ing’s meal. 
It was enhanced  by d inner m usic w ith  A lan B ogovich o n  the 
acco rd ian  and piano, T h e  B ro th erh o o d  and Jo u rn ey m en  
Q uarte ts, K indred  Spirit, N ew  C reation, and the  N ew  Life 
Trios. D ed ica tio n  o f  th e  b anquet was to  Dr. H arlow  
H opk ins, w ho  received an anniversary c lock  in apprecia tion  
for his service to  O livet. E n terta inm en t consisted  o f  the  
C oncert Singers, a p iano  and clarinet due t by H arlow  
H o p k in s and G erald  A nderson , and a p resen ta tion  o f  "T he 
Fifth G o sp e l” by Craig M cN air W ilson, a professional actor. 
T h e  evening was cu lm inated  w ith Dr. J . O ttis  Sayes reading 
the  B iblical acco u n t o f  the  b irth  o f je s u s  Christ. G radually  
th e  room  becam e b righ ter and b righ ter as a burn ing  candle 
was passed a round  to  every person , each ligh ting  his ow n 
candle. A flam e o f  Christm as spirit th en  spread th ro u g h o u t 
th e  d in ing  hall. O nce  again, th e  C hristm as ban q u et was a 
g reat success.
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Students Survive 
Late Skate
D
C ontrary to  repu ta tion , Friday evenings at O N C  have been transform ed  
by a late n igh t activity co m m only  know n as rollerskating . T he 
requirem ents for a n ig h t o f  this k ind are sim ple: one skating  rink w ith 
relatively sm o o th  floors and several hundred  O livetians eager to  have an 
exciting  and funfilled evening. T he laughs begin  a lm ost im m ediately 
u po n  arrival —  usually aim ed at the ever-present ones w ho can n o t skate. 
T here  are always the  few thrill-seekers w ho a ttem p t to  dazzle on-lookers 
by form ing trains or "crack ing-the-w hip .” T he only sho rtco m in g  w ith 
activities o f  this type seem s to  be th a t they are to o  short. Even in light o f  
this however, n o  one  can ever say Friday n igh ts are boring .
48 /  Roller Skating
Drama Delights 
Youngsters
"C h ild ren ’s D ram a,” a Jan u ary  term  class, 
perform ed  a play for over 2000 com m unity  
elem entary  s tuden ts . T au g h t and d irected  by 
N ancy K endall, th e  course  involved 21 s tu d en ts  in 
the  p ro d u c tio n  o f  "T h e  K in g ’s C ream puffs.” T he 
unusually  large tu rn o u t m ade it necessary for the 
cast to  run ten  perfo rm ances th ro u g h  th e  last w eek 
o f  In terim . B oth  faculty  and s tu d en ts  were 
overw helm ed by th e  response to  the  p ro d u c tio n  
and h o p e  to  m ake it an annual event
A Ed Ruddle and D irk Ellis warm up for an evening on wheels 
B Algernon ( D avid Fowler) and Queen Hagatha ( Lisa Taylor) 
observe the witch's anticipated poisoning o f the princess C Over 
2000 elementary students from eleven area schools attended the ten 
performance production o f "The Kings Creampuffs "D  Doug 
Laymon helps Bekki Yeakle tie up her skates, E, Dave Barnekow 
leans into action. F The cast Paul Peavey, Cindy 
Schtmmelpfenntg, D avid Fowler, Lynn Steinhower, M ike Malone, 
Leslie Bergers, Lisa Taylor, Jude Tennant, Beth M thay, Michael 
Garriot, Lauri Spotloe
Children's Drama /  49
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A
M usic  circulated  th ro u g h  C halfant H all 
February  5 as th e  Im perials re tu rned  to  cam pus 
fo r their annual concert. Som e 1,800 peop le  
braved sub-zero w eather to  hear A m erica’s 
n u m b er one gospel g ro u p .
T h e  audience was far from  d isappo in ted  as the  
concert proved to  be th e ir best ever at O .N .C . 
C harged w ith energy, th e  Im perials 
dem o n stra ted  w hat can  happen  w hen people  
ded icate  their talen ts to  G o d  and th en  w ork  to  
perfec t them .
Perform ing  all types o f  m usic rang ing  from  the  
driving beat o f  "H ig h e r P o w er” to  the  serenity 
o f  "P ieces” the  Im perials strove to  share their 
love o f  C hrist w ith every person  there.
T h e  vocal co m binations o f  A rm o n d ’s m ellow  
bass, J im ’s clear tenor, D ave’s so o th in g  lead, and 
R ussell’s unique baritone  w as ju st one  o f  the  
reasons th e  Im perials have w on  th ree  G ram m y 
aw ards and were no m in a ted  again th is year.
B aritone R uss T aff, a favorite o f  the  O livet 
studen ts , w itnessed w ith unparalleled 
en thusiasm  and sincerity  th ro u g h o u t his last
50 /  The Imperials '
Imperials Perform at 
ONC for Fifth 
Consecutive Year
AC owbellist J im  returns w ith unique support from his colleagues, B .J im 's rich tenor voice shines 
through in "All M y Life " C J im  Murray, Dave Will, Russell T a f f  and Armond Morales wave 
goodbye as they receive a standing ovation for their encore performance o f' Higher Power, "
D Russell T a ff  worships w ith the Imperials m his last performance at Olivet 
E, Dick Tunney’s first performance at Olivet displays dynamism and professional quality with  
the help o f "Donald Duck, " F Russell's testimony in song expresses his feeling o f praise to the 
Lord. G Steve McElyea adds a new dimension to the Imperials sound through the use of 
synthesizers, a clavinet, and other keyboard instruments.
G
Im perial co n cert at O livet. H e left th e  g ro u p  on  
February 13 to  serve the  Lord in an o th er 
capacity.
T h e  Im perials received an unex p ec ted  surprise 
w hen D eanna  B anks, A SG  Presiden t, p resen ted  
the  g ro u p  w ith a cake m arking their fifth 
consecu tive  p e rfo rm ance  at O .N .C .
A rm ond  sum m ed u p  their purpose: "W e believe 
th e re ’s a m essage in m usic —  th a t m usic is an art 
form  w e’ve been given to  express h ow  we feel 
ab o u t life. T h e  challenge is to  use m usic 
constructively  and creatively to  express how  we 
felt. W hen  we sing, we sing, to  convey an idea.
A nd w e’ve chosen  as ou r su b jec t a life o f  joy, 
hope, co n ten tm en t, and peace —  a positive and 
co n structive  life-style.”
The Imperials / 51
Bed Race 
Raises Funds for 
Muscular 
Dystrophy
.3 6
c
In the spring o f  1980 stu d en ts  at O N C  
banded  to g eth e r for a day o f  excitem ent and 
fund raising. O livet’s annual Bed Race 
b ro u g h t in over $100 for M uscular 
D ystrophy. Twelve local pa trons sponsored  
five beds to  race do w n  O livet Street, around  
the College C hurch loop , and back to  
L udw ig Center. T he event was sponsored  by 
the  S o phom ore  Class o f  1982, and was 
coo rd in a ted  by C onnie S im pkins. She 
described the race as a g o o d  way to  have fun 
and raise funds at the  sam e tim e.
G
52  /  Bed Race
Foreign Travel 
Expands Horizons
Interim  '81 was a rem arkable  tim e for several cu ltu ral h igh ligh ts were visiting A nne F ran k ’s
O livet s tuden ts , as foreign  travel p rov ided  an hom e, the  E uropean  N azarene Bible College,
en co u n ter w ith cultures, peop le , and places far the  Sistine C hapel, the R om an  C oliseum , and
rem oved from  o u r ow n. spend ing  N ew  Y ear’s Eve in Paris.
U nder the  gu id an ce  o f  P rofessor H arvey Collins A second  g ro u p  o f  29 consisting  o f  studen ts ,
and Pro fesso r Irving K ran ich , tw en ty -tw o  days professors, pastors, and laypeople traveled in
filled w ith nine co un tries and coun tless Jan u ary  to  the H oly  Land and G reece. Biblical
m em ories were b ro u g h t to  life for 21 stu d en ts acco u n ts  never seem ed so  real until the touris ts
under the  Parisian lights, th ro u g h  the Swiss visited Jerusa lem , Je rich o , the  G a rd en  o f
Alps, and across the Italian  countryside . T hey G e thsem ane, the D ead Sea, the  Sea o f  G alilee,
visited L uxem bourg , B elgium , H o llan d , France, and o th er sites in the H oly  Land. T he historical
Italy, Sw itzerland, G erm any, A ustria, and cities o f  A thens, C orin th , Phillipi, and D elphi
th ro u g h  a series o f  cancelled  flights, sto p p ed  by w ith their m any fam ous landm arks were visited
C anada before  head ing  hom e Som e o f  the in G reece.
A A solemn Dick Stenzmger surveys the competition B A  
young hoy w ith a lamh gazes at tourists visiting the Tomh of 
Lazarus in Bethany C The team from Chicago Dough 
Company struggles to maintain their place in the race. D The 
winning team poses w ith their hed-on-wheels. E. For Gloria 
Babich, Pam Taylor, and Cindy Hyson, the visit to Athens, 
Greece included a rest on Mars Hill in front o f the Acropolis F 
The Eiffel Tower, one o f the most impressive and best known 
monuments in the world, was one o f the first landmarks to be 
visited by the student tourists G In addition to having fun, 
participants also aided a good cause 11 The beautiful scenery 
o f Switzerland was enhanced by a fresh snowfall.
Interim Travel /  ’>!
HeartsBanquet Captures
54 /  Valentine j Banquet
T h e  impressive beauty o f  the Carlisle 
au g m en ted  the e legant a tm osphere  o f  the 
V alen tine’s B anquet. Ladies and gen tlem en  
dressed in lace, shades o f  red, and suited  in style 
savored the  evening shared w ith som eone  
special Fragrant flowers, candleligh t, and 
m elodies o f  love from  violin and p iano  set the 
scene for rom antic  tw ilight.
T he d inner m usic was prov ided  by M arcus 
V anA m eringen and A lan Bogavich while the 
h igh ligh ted  en terta inm en t for the  evening was 
singing by Steve and M arcia G ardner.
T hose  w ho braved the ice-covered roads to  
en joy  every m om ent o f  this special evening 
vo ted  C andy Calas and D o u g  Bricker the 
Sw eetheart Couple. V ernor H orner and W anda 
H odge , D ebra Vyleta and R on  Evans, and Brian 
Allen and Linda B radford  an n o u n ced  their 
engagem ents.
Skaters 
Slip-Slide 
Away
Friday evening, February 13th, b ro u g h t luck  to  
those  in search o f  a change o f  the  Friday n igh t 
routine, Edgar A llan P o e ’s "T he Pit and the 
P en d u lu m ” b ro u g h t V incen t Price to  the screen 
as the  m aster acto r o f  ho rro r m ovies, A fter 
nervously view ing the  star chiller, stu d en ts 
skated  at a party  sp o nsored  by the M inisterial 
Fellow ship, H eld  at the K ankakee  Ice A rena 
from  10:30 to  m idn igh t, it was an invigorating  
change, A lm ost 150 people  braved the co ld  and 
ice, en joy ing  special skates and "C rack the 
W h ip ,”
Ice Skate /  55
A Social committee vice president, Penny Reno, welcomes guests 
to the Valentines Banquet, B Students experience the ups and  
downs o f skating, C M ike Bentz and  Alice Steele dine a t the 
Carlisle, D  Candy Calas and  Doug Brtcker are chosen as 
Sweetheart Couple E It's harder for Becky Lyke and  Linda  
Hetnsman to maintain perfect composure when there is a 
cameraman lurking around P Doug McKinley lends Libby 
Hines a steady hand on the tee G Vernor Horner and  W anda  
Hodge, Debra Vyleta and  Ron Evans, and  L inda  Bradford 
and  Brian Allen announced their engagements a t the 
Valentines banquet, H  "Crack the Whip ” adds to the fu n  for 
Don Corzine, Alice Steele, Kevin Warner, Becky Volhck, Scott 
Shattuck, and  Cindy Steele
Comedy Tickles
a  rerresning perspective was len t to  i \ o  Dig 
D eal W eek by the  team  o f  H icks and  C ohagen, 
w ho  expressed th e  hum or, excitem ent, and 
po ignance  o f  the  C hristian life in a variety o f  
skits and  vignettes. O rig inating  from  N o rth w est 
N azarene College, S tephen H icks and  Jerry  
C ohagen  drew  u p o n  their past experiences and 
vivid im agination  to  en terta in  the  aud ience  w ith 
h u m o ro u s in terpreta tions o f  C hristian C ollege 
dating  life, various w itnessing techn iques, and  a 
spiritual insight exam ination . T heir ou treach  
was apparen t as they  n o t only p e rfo rm ed  bu t 
a lso m inistered to  th ose  w ho  a tten d ed  by 
po in tin g  o u t hum an  frailties, traits, habits, as 
well as ways G o d  can help  people  living today.
ONC
A. Stephen Hicks andJerry Cohagen argue about the proper 
technique o f witnessing. B. Cohagen's self-image as a new 
Christian is being coached by Hicks. C. As the new pastor o f 
College Church, Rev. McCullough addresses a congregation o f 
students, professors, and community members each Sunday. D. 
Stephen Hicks asks ONC student Candy Calas for a date using 
the "intellectual" approach. E. Portrayed as fa ther and son, 
Hicks and Cohagen compare fam ily love ana communication to 
that o f the Church. F. Even a man o f God is not free from the 
temptation o f a few  gumballs! G. One o f the many services o f a 
pastor is advising on personal, spiritual matters.
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McCullough
Accepts
Pastorate
C ollege C hurch  is a "positive, redem ptive 
church  w ith a trem en d o u s responsib ility  to  be 
an equ ipp ing , inspiring m o d el for the s tu d en ts ,” 
sta ted  the newly estab lished  p asto r o f  College 
C hurch , Rev. M elvin  M cC ullough . G rad u ates  o f  
B ethany N azarene C ollege, Rev. and  M rs. 
M cC ullough  began  their m inistry here just 
before  the spring  sem ester o f  1981. T heir spirit 
and responsib le a ttitu d es are evident as they 
strive to  a tta in  the m ain m ission  o f  the  church  
—  " to  shepherd  the people  and  d o  it regardless 
o f  w hether they be a college m em ber o r a part 
o f  the com m unity ; to  p asto r to  everyone.”
F rom  1961-64 he was at N azarene T heo lo g ica l 
Sem inary and  a representative for the  N azarene 
Pub lish ing  H ouse. In 1965 he en tered  his first 
pasto rate  at a H om e M ission  in Ft. W orth , 
Texas. 1966-71 he p asto red  churches in 
Shaw nee, K ansas, and First C hurch o f  the 
N azarene in Seattle, W ash ing ton . In 1973 he was 
e lected  Executive D irec to r o f  the  D ep artm en t 
o f  Y o u th  M inistries for the C hurch  o f  the 
N azarene and  served as co o rd in a to r o f  the to ta l 
you th  p ro g ram  (Sunday School, Bible quizzing, 
you th  cam ps, and  ou treach  m inistries). 1978-81, 
Rev. M cC u llo u g h  p asto red  at C o lo rad o  Springs, 
C o lo rad o , w hich  is ad jacen t to  the N azarene 
Bible College.
Rev. M cC ullough  and  his wife G eneva  (Jeanie) 
have one d augh ter, G inger, and  one son, 
C hristopher.
Hostages' 
Return 
Rallies 
America
A Paul Lewis and his mother wave happily at friends as 
they ride atop Homer's fire engine in the homecoming 
parade, B Lewt s ’ return to his home town o f Homer,
Illinois is marked by "Paul Lewis Day ” C Part o f the 
celebration o f Lewis' return home is a parade. D. As a 
Marine sergeant, Lewis represents America's military 
forces, E, Millions o f American prayers are answered by the 
safe return o f the 52 hostages. F. Lewis expressed joy and  
thankfulness in a speech before his fellow townspeople. G. 
Flags line the streets o f Washington, D C and other cities 
to welcome the hostages home.
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by B enny R. G arre tt
Jo y  a t the  resto ration  o f  pride to  a n a tio n  th a t had been h u m bled  fo r to o  long  
was b u t on e  o f  the  m any reac tions o f  A m ericans to  Iran ’s final release o f  the 
52 U.S. hostages. Jo y  rang  from  ch u rch  belfries, rippled from  flag staffs, and 
w rapped  A m erica in a m illion  m iles o f  yellow  ribbon . Faces once  filled w ith 
sco rn  and lo st hope  changed  to  laugh ing , celeb ra ting  faces, trailed w ith 
joy fu l tears, w hen P residen t J im m y  C arter briefly closed  his red-rim m ed eyes 
and o ffered  a prayer o f  th anksg iv ing  for th e  h o stag es’ safe h o m ecom ing .
A ll over A m erica the  m ain streets and h igh sch o o l gym nasium s o f  otherw ise 
u n k n o w n  sm all tow ns becam e landm arks o f  na tional a tten tio n  w hen their ex ­
h o stag e  heroes re tu rned  h om e. Such was H om er, Illinois, h o m eto w n  o f  23- 
year-old M arine sergean t, fo rm er h o stage  Paul Lewis. A t n o o n  ch u rch  bells 
so u n d ed  and the  H o m er S choo l B and "T he  P an th ers” m arched . T h e  Lewis 
family, rid ing  the  "F un  W ag o n ,” a 1939 fire tru ck  used  for special occasions, 
was esco rted  do w n  M ain  S treet by a M arine h o n o r g u ard , celeb ra ting  "P au l
citizens na tionw ide.
A lth o u g h  A m erican  and A lgerian d ip lom ats w orked  to  resolve the  crisis, we 
m ust recognize  th e  th o u san d s  w ho prayed tirelessly fo r th e  captives. Faithful 
A m ericans th ro u g h o u t th e  444 days o f  captivity  prayed earnestly , believing 
th a t G o d  w ould  re tu rn  their peop le , ju st as th e  Israelites tru sted  G o d  for their 
freedom  afte r years o f  b o n d ag e  in slavery, and G o d  answ ered.
O n  T hursday , Jan u ary  29, 1981, a day o f  thanksg iv ing  in th e  fo rm er h o stag es’ 
h o n o r, P residen t R eagan  rem inded  us, as his wife N ancy  w ept openly , th a t 
"G rea te r g lory  has n o  m an th an  he (w ho) lays do w n  his life fo r a n o th e r.” In 
this ligh t, we m ust rem em ber all w ho  have served patrio tically  w ith their lives: 
from  S tephen  the  first m artyr to  th e  V ietnam  soldiers. T hese people , like the  
hostages, have fo u g h t in o rder to  resto re  th e  h o p e  for w hich we all live.
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"Sound speech that cannot be condemned; that he is o f the contrary part may be 
ashamed, having no evil things to say to you. ”
—  Titus 2:8
A.S.G. Rules With Determination
As the  first w om an to  serve as p resident o f  
the A ssociated  S tuden ts, D eanna Banks 
represented  the stu d en t body  in p ro b lem ­
solving, prov id ing  social functions, and any 
stu d en t related decisions. T h e  stu d en t 
council w orked to g eth e r to  see th a t the 
stu d en ts o f  O livet were fairly represented , 
and as a voice o f  the  studen ts , strove to  
harm onize all aspects o f  s tu d e n ts ’ lives while 
here at college.
M any p ro jec ts were initiated w hich elicited 
results this year. T hese p ro jec ts included 
c lub  day, the  airing o f  away foo tball and 
basketball gam es on  W K O C , establish ing  a 
new  fight song, and the  possibility  o f  a
stu d en t d iscoun t policy w hich w ould  enable 
O N C  stu d en ts to  sh o p  at a d iscoun t in 
participating  area stores and businesses.
T h e  1981 N azarene S tuden t Leadership 
C onference was held on  the O N C  cam pus 
April 23-25. Each year, at a d ifferent 
loca tion , the sem inars are c o n d u c ted  for the 
new  stu d en t leaders o f  all o f  the  N azarene 
sister schools.
O n  beh alf o f  the stu d en t body, A SG  
p ledged  $600.00 tow ard  the constru c tio n  o f  
the Larsen Fine A rts C enter, the Les Parro tt 
F ieldhouse, and the  new  m en 's dorm itory .
A. Penny Reno, Vice President in charge o f Social Affairs, B Deanna Banks, AS.G . President, 
C, Candy Calas, A  S.G, Secretary D Karen DeSollar, G LIM M ERG LASS Editor and  Gloria 
Wickham, AURORA Editor. E, Lois Stanard, Vice President o f Spiritual Life, F, Senior 
Representatives; L  to R ; Quen Dickey, Linda Manville, Greg Ford, Diane Gamble, other 
member includes Daron Nance, G Ken Roth, A  S G Treasurer. H  Social Committee: L, to R , 
front row, Michelle Tingley, Becky Ahlseen, Vice President Penny Reno, Dawn Bates, Janet 
Warby; second row, Tim Moore, Dave Gross, M ark Parker, Vernon Horner, Marc Collins; third  
row; Missy Zielinski, Lon Steed, Sherri Snead, Janine Kezele, Lisa Bokker, Pam Goudy, T nna  
Heidrick, Heather Hanson, Melinda Davis, Becky Ebert, Cindy Caswell,
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"N ow  to h im  who is able to do exceedingly 
abundantly beyond a ll that we ask or 
think, according to the power that works 
w ith in  us, to H in t be the glory in the 
church a n d  in  Christ Jesus to a ll  
generations forever a n d  ever. ”
—  Ephesians 3:20-21
Spiritual Life 
Broadens 
Horizons
A. Sophomore Representatives, L. to R ., Front row  Darla 
Smalley, Jana Friend, Second row Tim Green, Lynn Hickman 
B Lois Stanard, Vice President o f Spiritual Life C. Freshman 
Representatives, L. to R . President Monti Lohh, M ark Brown, 
Judy Cornelius D Candy Calas performs one o f her most 
common duties, typing E. Dr Sayes enjoys the company of 
M atthew  MacKay at a home basketball game F Spiritual 
Life Council, L to R , Front row Joe Crist, Ron Sharpe, D avid  
Egge, Second row Bev Cain, Lauren Lashley, Debbie 
Whitteberry; Third  row: Bryan Kirby, Rob Paleno, Grover 
Brooks (faculty advisor), J im  Hammerstrand, Vice President 
Lois Stanard. G. Junior Representatives, L to R , Brenda Frey, 
M ike Bentz.Juli Crabtree, Alice Steele H. Spiritual Life 
Directors, L. to R , Front row Joe Crist, Evangels, Bryan 
Kirby, Disciples in Drama, Second row Debbie Whitteberry, 
Sunrise,Jim  Hammerstrand, Life Song. I Dean Grover 
Brooks, faculty advisor.
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Spiritual Life
Spiritual Life is the  cam pus organ ization  w hich 
gives stu d en ts ways to  share their C hristian ex ­
perience —  bo th  on  cam pus and in churches 
across our educa tiona l zone. Spritual Life is 
com prised  o f  five separate g ro u p s  w ork ing  
to g e th e r to  enhance the spirtual m o o d  on  cam ­
pus. In participating  in various p rogram s, the 
s tu d en ts  have the o p p o rtu n ity  to  dem o n stra te  
their co m m itm en t and service to  Christ.
L ife-Song m inistries is an evangelistic ou treach  
program  co m m itted  to  m eeting  the needs o f  
the  iocal churches. O n  w eekends they c o n ­
d u c ted  youth  rallies and o th er types o f  revival 
services.
D isciples in D ram a had traveling team s as well 
as on-cam pus team s that m inistered  th ro u g h  
dram a. T heir unique and effective approach  in ­
cluded  p u ppets th a t cap tu red  the im agination , a 
variety o f  skits for all ages, and short plays as 
well as g o o d  fun that involved everyone.
Evangels is a co m m u n ity  o rien ted  p rogram . T he 
m em bers visited a you th  d e ten tio n  cen ter, the 
co u n try  jail, nursing  hom es, and th e  Pem broke  
com m unity . Som e o f  th e  people  reached by 
Evangels experienced their first lo o k  at
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so m eo n e  w ho  really cared for them  as a person.
Sunrise, em phasizing  o n  m issions, initiated 
aw areness and raised m oney for their 
designated  p ro jec t. T ied  in w ith Sunrise were 
th e  U rb an  M inistries team s w ho  actively p a r­
tic ip a ted  in fu rthering  the  w ork  o f  the  local 
ch urches in C hicago.
O n-C am pus M inistries is the  personal aspect o f  
Spiritual Life for th e  s tu d en ts  o f  O livet. T he 
class chap lains w orked  to  p lan  Prayer B and ser­
vices and d irected  floo r chap lains in d o rm  
dev o tio n  tim es.
Spiritual Life claim ed as their them e, Ephesians 
3:20-21: "N o w  to  H im  w h o  is able to  d o  ex ­
ceed ing  abu n d an tly  beyond  all th a t we ask or 
th ink , acco rd in g  to  th e  pow er th a t w orks w ith in  
us, to  H im  be th e  g lory  in th e  chu rch  and  in 
C hrist Je su s  to  all genera tio n s forever an d  ever.”
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A. Sunrise; L. to R., Front row. L  Houston, P Wilson, M  Blakely, L  Helton, B Boadway.J 
Fischer, R Stephens, Second row, A1 Storer, B G Mace, L  McPhearson, D Whitteberry, R 
Meehltng, D Beaty, B  Evangels; L to R , Front row. T. Colms, K Hail, P. G n ffm , G Nilson, 
J  Moh/er, C Suttles, C. Vernier; Second row 'P  Hardy, A1 Bean, L  Steed, S Boe, L  Hanzehn, 
L Martens, B Luttrell,J Crist, C Burrte, L  Kranich, Th ird  row: A  Fluder, C Wilson, P 
Geselle, D Spencer, T  Boman, A1 Storer, D Horner, K. Roth, M. Green, T  Crump. C. Class 
Chaplains: Front row: D avid  Egge; Second row. Ron Sharpe, Rob Paleno, Lauren Lashley. D 
Lifesong, Front row J  Collins, J . Hammerstrand, J  Workman; Second row T  Vore, S King, C 
Bradbury, T  Salmon, L  Burghorn; Th ird  row  K Melltngton, K. Kirkpatrick, R Lewis, E 
Grant; Fourth row  B Jamison, A  Nilgendorf E Solomon, N  Memmer; F ifth row D.Sherar, 
A1 Ervin, R Kinnersley, T  Dilts, Sixth row: K Britton, K Brintnstoo/,J. Garrett, B Bennett, 
T  Kneger, Seventh row. C. Stanley, D Watkins, B Bracken, B Couchenour, G Bugbee E Bev 
Cam, Spiritual Life Secretary F Disciples in Drama, Front row: Keith Bateman, Sheila Bray; 
Second row Michelle Tingley, Bryan Kirby, Angie Latham, D avid  Gross G Vice President 
Lois Stanard takes charge o f newly re-established Prayer B and  service.
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"Tb/s is a day yon are to commemorate;[or
the generations to come yon shall celebrate
it as a festiva l to the Lord  —  a lasting
ordinance." „ , ,
—  txo d n s 12:14
Words and Pictures 
Capture the Year
T h e  A U R O R A  is ;i t r ad i t ion  of  Olivet.  F rom  the  first 
v o lu m e  in 191-1, the  A U R (  )R A  has c ap tu red  the  spirit 
o f  Olive t  and  portrayed  the  Christian a tm o s p h e r e  o f  
o u r  "family .” T h e  A U R O R A  is seen by the  s tu d en ts  
and  their families as well as by each  chu rch  
s u p p o r t in g  Olivet. W e  are p ro u d  o f  o u r  ins ti tu tion  
and  w hat  it s tands  for, and  we have tr ied t o  illustrate 
this  in this  pub l ica t ion  o f  the  1981 A U R O R A .
Rians for an Olivet y ea rb o o k  begin  long  be fore  the 
s choo l  year c o m m e n c e s .  F rom  the  t im e  o f  the  
e lect ion  of the  editor ,  p repa ra t ions  to r " th e  best 
y e a rb o o k  yet"  are underw ay .  T h ree  m e m b e rs  of the  
staff a t t e n d ed  a s e m i n a r /w o r k s h o p  in Dallas, T exas  
w here  th e m e  ideas, design ,  te chn ica l  m echan ic s  of 
the  b o o k ,  goa ls  a n d  ob jec t ives  were  established.  
T h en ,  tw o  o the r  w o rk s h o p s  were a t te n d ed  by o ther  
s ta f f  m e m b e rs  as well. K e ep in g  u p  o n  the  latest in 
y e a rb o o k  techn ique  is o n e  reason the  A U R O R A  has 
m a in ta ined  its qualit ies o f  exce l lence  and  g o o d  taste.
W ith  edi to ria l advice,  the  staff, c onsis t ing  o f  over  35 
m e m b e rs  and  30 p h o to g ra p h e rs ,  w o rk e d  m any  hours  
for this  fin ished p ro d u c t .  T hey  are t o  be 
c o m m e n d e d .  W h e n  you c ons ide r  tha t  they begin 
w ith  a p h o t o  ass ignm ent ,  a, roll o f  film, a b lank  rough  
draf t  sheet,  a grease  penci l and  a r icke ty old 
typewri te r,  these  peop le  have c o m e  a long  way t o  
p ro d u c e  w ha t  you see before  you.  Ta lent ,  
im agina t ion ,  s tamina and  c o n ce rn  for the  
c o n t in u a t io n  o f  a w or thw h i le  cause —  the  A U R O R A  
—  were w ha t  it took .  En joy  a n d  apprec ia te  it.
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A . Editorial Council — L .to R  :John Hursh, Sports;Janet Warby, Photo; Elaine Morrison, 
Faculty and  Photo; Suzy Thompson, Events; Lisa Preston, Groups; Top: Hany Girgis, Ads; Other 
member. Gene Sullivan, Classes. B Editor-in-chief Gloria Wickham. C Assistant Editor, Polly 
Sheppard and  Classes Editor, Gene Sullivan conspire on yearbook plans D. The distinguished 
photography staff. E. Adm inistrative advisor, Rev. Ted Lee. F. The Executive Council — Editor, 
Gloria Wickham; Assistant Editor, Polly Sheppard; Business Manager, Russ Leigh; Head 
Photographer, Tom Deckard. G. Faculty advisor, Dr Larry Finger.
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A. Spurts Section Front: Section Editor John Uursh, Middle: 
Kim Tweedy, Leah Condon, Back: Ben Garrett, Don Pierce, 
M onti Lohh, Dan Erickson. B. Faculty Section — L to R Kim  
Mitchell, Kimherly Tollte, Gary Jenkins, Judy Johnson, Jan  
Swanson, Section Editor Elaine Morrison. C. Advertising 
Section — Theresa Shaw, Dan Swartz, Section Editor Many 
Girgis. D Lane Morrison, Faculty Section Editor and Photo 
Editor, sketches out a rough draft o f what has since become an 
outstanding layout, E, Assistant Editor, Polly Sheppard, 
instructs Ray Johnson on haste layout strategy. F. Classes 
Section — Theresa Shaw, Lisa Preston, Lisa Taylor, Section 
Editor Gene Sullivan, Pam Goudy. G Dawn Kring and  
Kimberly Tolhe become experts at cropping the numerous faculty 
mug shots. G Groups Section — Front row: Annamae Fluder, 
Leslie Bergers, Section Editor Lisa Preston, Janice Clark; Back 
row: Michael Rowe, Ray Johnson.
"W rite the things which thou hast seen and  
the things which are, a n d  the things which  
shall be then after. "  
—  Revelation 1:19
GLIMMERGLASS 
Celebrates 40 Years
T he 1980-81 school year m arked the -lOth 
anniversary of T H E  G L IM M E R G L A SS. the 
cam pus new spaper. W ritten , designed, and edited 
by studen ts , T H E  G L IM M E R G L A S S  strove to  
keep all studen ts inform ed ab o u t cam pus 
activities and o ther aspects ot college lite. 
Thirty-five sta ff m em bers put in long hours to 
p roduce  fourteen  issues o f  the  new spaper. 
S tuden ts w 'orking late n ights and delaying 
homew'Ork until later helped to  p roduce  
o u tstan d in g  issues.
K aren DeSollar, editor; C indy Franklin, assistant 
editor; Bev Cain, business m anager; R odney 
C arpenter and R o b  Reich, sports co-editors; 
m ade up  the executive council.
T his year each issue included regular features 
includ ing  Devotional Insights, designed to  give 
personal experiences and spiritually streng then  
others. Also, the Campus Line, an editorial 
co lum n by Jo h n  Hay, and The Two Shall Be as 
One, a co lum n an n o uncing  the engagem ents o f 
stu d en ts h ighlighted  the 80-81 
G L IM M E R G L A SS.
T he sports section regularly featured  the T iger 
Spotligh t, an in -dep th  piece on ou tstan d in g  
a th le tes on  cam pus.
T he publication  o f  a tw enty-four page 
hom ecom ing  issue, the largest in 
G L IM M E R G L A S S  history, illustrated  the 
ded ication , determ ination , and the value o f  and 
respect for the college new spaper.
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EXPANDS
A. Executive Council -  Rodney Carpenter, co-sports editor. Bev Cain, business manager; 
Karen DeSol/ar, Editor-in-chief, Robert Retch, co sports editor. Other member is 
assistant editor, Cindy Franklin B Kelly Clifton crops pictures for layout Kelly 
specialized in feature article writing, C The S ta ff  — Front: Cindy Franklin, Carol 
Gray, Kendra Nelson, Terry Streets, Lisa Preston, Sue Brady, Karen Kiefer; Back: Ben 
Garrett, Kevin Hale,Joe Bentz, Dan Runyon, Dave Horton. D Editor-in-chief, Karen 
DeSollar. E Sue Brady sets type for each issue F Miss L Wtndoffer, faculty advisor, G 
John Hay, a featured columnist who writes "The Campus Line, "displays talent in 
paste-up
m i
m
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"Commit your work unto the Lord, then it w ill  succeed. ”
—  Proverbs 16:3
Future Entrepreneurs Value 
Business Club Benefits
£
&
O ne o f  the largest c lubs o n  cam pus has been 
the Business C lub. T h e  145 active m em bers 
are studen ts m ajo ring  o r m inoring  in 
business o r acco u n tin g , plus m any o th er 
s tu d en ts  w ho  just have an in terest in finding 
o u t m ore a b o u t the  role o f  business in ou r 
society.
T he activities o f  th e  Business C lub were 
m any and varied during  th e  1980-81 schoo l 
year. A recep tion  for freshm en business 
m ajors and m inors started  the list o f  m any 
activities from  w hich  the  business c lub  has 
acquired  the  rep u ta tio n  o f  being  one o f  the 
m ost active c lubs o n  cam pus.
O th er activities included: sp onsoring  seven 
regu lar m eetings w here speakers from  
various com panies shared w ith club  
m em bers their experiences and ph ilosophies;
p reparing  a business d ep artm en t b rochure  
fo r curren t and prospective studen ts; 
bu ild ing  a w inning float fo r the 
H o m eco m in g  parade; and pro fiting  the club  
th ro u g h  H allow een p u m p k in  sales and the 
spring car wash.
T his year’s c lub  sponsored  tw o  activities that 
hopefully  will becom e trad itiona l. A resum e’ 
w riting  w o rk sh o p  was sponsored  in the  fall 
w ith several speakers from  the d ifferent 
fu n c tional areas o f  business. T hey  also 
re institu ted  the  "B o o k  M a rt’’ to  help 
facilitate the  sale o f  used tex tb o o k s  on  
cam pus.
T he year closed  w ith the  annual Business 
C lub b anquet w hich was held at the  Bon 
V ivant C ountry  C lub o f  K ankakee.
h k‘ a?d« 
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"Whereunto I am  appointed a preacher, 
a n d  an apostle, a n d  a teacher o f the 
Gentiles. ”  
—  II  Timothy 1:11
"But we know that the la w  is good, i f  a  
man use i t  law fu lly . ”
—  I Timothy 1:8
Prepare for 
Professionalism
M inisterial Fellow ship and Pre-Law C lub each 
rendered  experience and a taste  o f  w hat is to  be 
ex pected  from  fu ture  p rofessions in their 
particu lar fields.
P ro m o tin g  leadership , con fid en ce  and 
fellow ship  am o n g  its m em bers, M inisterial 
Fellow ship proved  to  be a spiritual force on 
cam pus. A to u r o f  the N azarene T heolog ical 
Sem inary, th e  Publish ing  H ouse, G eneral 
headquarters, and M id-A m erica  N azarene 
C ollege was an annual h igh ligh ted  event. 
Speakers for Prayer B and were p rov ided  by this
group . T he d u b  is bo th  service and personal 
g ro w th  oriented.
Pre-Law, in its second  year, was 20 m em bers 
strong , bearing  a pu rpose to  develop  a source 
o f  in fo rm ation  on  p rocedures, qualifications, 
and needs for ad m ittance  o f  these stu d en ts to  
law school. G uest speakers, field trips, 
discussions and inform ative sessions o n  the  Law 
School A dm ission  T est (LSAT) for ad m ittance  
to  law school were featured.
.4. Business Club Officers — Front Rhonda Knox, Dorothy Heist, Middle: Bruce Durbin, M ark Hopkins, Back Professor K 
Armstrong, Greg Ford, M ike W'iese. B Ministerial Fellowship — Front row: D. Lee, K King, L. Helton, E. Stovall, J. Mahler, J. 
Hay, /VI Green, R Phillips, D. Sherar, Second row: R Sherwood, S. Tourne, VI Montgomery, K Cook, C Cawvey, D. Taylor, K 
Sandlin, P. Alvord, Third row: B Ponto, P Fuller, S CAmeron. D. Sossett, M. Storer, D. McFteley, .VI. Thrasher, .VI, Shockley, 
Fourth row: Prof, Elwanger,J. Carter, R Rhodes, T. Franklin, C Memecke, C Foster. K  Memnier, G tSeilson, /VI. Midgley. C 
The Business Club received the prize for the best club float in the 1980 Homecoming celebration parade. D. The Wall Street Journal 
— informing and helping shape our future plans in the business world E ,V1 ark Montgomery ministers to students on campus. F 
Pre-Law Club M embers — Front row: Professor Gene Shea, advisor. Ed Drake, president: Rick Rice, vice-president: Second row: 
Andy Kirkpatrick, Kathy Kist, Shauni Gal/ion, Stan Hansen: Third  row. John Hursh, Monti Lobb, Dawn Landwehr, Marc 
Collins, Rhonda Knox
Pre-Law and M inisterial Fellowship /  7
"Blessed is the man who jn u ls  wisdom ,  the 
man who gains understanding."
—  Proverbs 3:13
Educational 
Organizations 
Provide 
Experience
Seeking to  p ro m o te  excellence in teach ing  skills 
was the aim  o f  S.E.A. and M .E .N .C . The 
S tuden t E ducation  A ssocia tion  consisted  o f  
approxim ately  thirty-five stu d en ts p lann ing  on 
teach ing  careers. T h ro u g h o u t the year, the c lub  
held m eetings, inviting several guest speakers, 
w ho  co n d u c ted  w orkshops and sem inars. T he 
speakers, from  various levels o f  educa tion , 
p resen ted  studen ts w ith new ideas and co n cep ts 
influencing ed u ca tio n  today.
T he M usic E ducation  N a tio n a l C onference is 
part o f  a nationw ide c lub  for all m usic 
educato rs . R epresen ting  all phases o f  m usic 
ed uca tion , the c lub  strove to  supp lem en t 
academ ic learning by sp o nsoring  m onthly  
sem inars on  various topics. Areas o f  special 
em phasis included M arch ing  Band, opera, 
sw ing choir, and jazz.
A
" I f  we w a lk  in  the ligh t as he is in  the light, we have 
fellow ship w ith  one another. ”
—  I John 1:7
Club Involvement Elicits Fel­
lowship
L earning to  m anage a hom e involves know ledge  in the  culinary 
arts, fabrics, and care o f  the  hom e. T he H om e Ec. c lub  sponsored  
such activities as the  H o m eco m in g  Style Show , and a trip  to  N ew  
Y o rk  over Spring Break.
T he Society o f  A ssocia ted  Science S tuden ts (SASS) h o p ed  to  
p ro m o te  in terest am o n g  the departm en ts  in the  division o f  natural 
sciences. A ctivities included  p h o to g rap h in g  m eteo r show ers, and a 
field trip  to  C hicago Circle C am pus.
A  SEA — Dave Fowler, secretary, Miles Rosenthal, vice 
pres ; Betsy Baker, President, Lois Black, treasurer B 
Brenda Lyke, Janet W arty and Brenda Ronnie prepare for  
the Homecoming style show C SASS — L to R Bill 
Ramsey, Dave Bamekow.Judi Cornelius, Rolf Hissom, 
Patsy Gezelle, Lon Steed, Dave Ross,Brenda Greenlee, 
Connie Hokanson, Cmdy Kisstck, Patty McCoy, Chip 
Humbles, Wade Olivier, Ron Khng, Walter Irons, Neil 
Berry, Fred Muxlow, Cindy Horton, GaryJenkons D 
M ENC Officers — Front row  Leanne Adams, treasurer, 
Peggy Raue, secretary, Second row Doug Karl, vice presi­
dent, Steve Meyers, chaplain, Andy Turnbull, president, 
Angie Futrell, publicity. E Hom e Ec Club — Front row 
Theresa Vore, Deborah Porter, Second row  Lisa Bennett, 
Raylene Zea,Debbie Felt, Jody Conable, President, Brenda 
Ronne, vice president, Third row Theresa Coleman, Karen 
Buker, Jacqueline Buckley, Cathy Howell
S.A.S.S. and  Home Ec. Club /  77
''Blessed is the m an who f in d s  w isdom .” 
—  Proverbs 3:13a
Clubs Support 
Academics
Olivet had two national honor societies represented 
on the campus thii year: Sigma Tau Delta and Kappa 
Delta Pi. Sigma Tau Delta is an honor society 
restricted to Knglish majors and minors with a G.P.A. 
of at least 3.0. I'nder the leadership o f Professor 
Gunnell Jorden, the organization had several poetry 
readings and watched and reviewed many 
Shakespearean plays.
Kappa Delta Pi, the national honor society in 
education is based on the qualities of excellence in 
scholarship, high personal standards, distinction in 
achievement and contribution to  education. The 
sixty-eight members were chosen on the basis of 
scholastic achievement (3-2 G.P.A.) and on their 
personal and professional attitudes. This years’ events 
included a fall social, a film, and the spring banquet.
A Sigma Tau Delta — Suzy Thompson, J ill Sheets. Irene Rivard, Professor GunnellJorden, 
sponsor, Juli Crahtree, B Nursing Students — Front row:Janet Campbell, junior representative, 
Linda Adler, president, Kelly Cowger, vice president. Second row:Jamie English, Ellen McComb, 
secretary: Beverly Blanton, senior representative. Other members include Cindy Hyson, Junior 
representative; Cindy Lundstrom, senior representative. C. Kappa Delta P i — Front row: Marcia 
Abbott, Pam Andress, Irene Rivard, Sharon Wilson, Theresa Brummett, Karen Buker, Brenda 
Strickland, Jennifer Gilroy, Dana Hayden, Virginia Diane Healy, Dorianne Holt, Patsy Jackson. 
Second row Karen Voight, Colleen Tew, Denise Stiles, Diane Miller, Celeste Spires, Linda  
Schroeder, Julie Schneider, Linda Riegle, Susan Mundy, Faye Mohr, Turid Larsen, M ark Nass, 
Andy Turnbull. Third row: Dr. Sara Spruce, sponsor, Joy Garton, president; Connie DiPietro, vice 
president; M artha Staley, secretary; J ill Sheets, historian, Dr. Harry Westfall, treasurer. D. A m id  
the rigorous schedule o f an ONC nursing student, there is still time for humor. E. Linda Adler 
and Kelly Cowger perfect their skill o f administering shots. F. Professor Harvey Collins, co-sponsor 
o f Kappa Delta Pi.
78 /  Honor Clubs
"As a prisoner o f the Lord, then, I  urge 
you to live a life worthy o f the calling  
you have received. ”
—  Ephesians 4:1
N ursing Students 
Prepare for 
Future Careers
N u rsing  S tuden ts in A c tio n  is a govern ing  
b od y  th a t facilitates co m m u n ica tio n  
betw een  stu d en ts  and  faculty. A lso  serving 
to  p rov ide program s th a t represen t the 
fu n d am en ta l and  cu rren t p rofessional 
in terests o f  its s tuden ts , the o rgan izations 
spo n so red  several activities. In c lu d ed  in 
these  activities were an all schoo l film , N SA 
H allow een  Party, A nnual C hristm as 
B anquet, and  several fund-raising  activities.
Nursing Students in Action /  79
"Do not let any unwholesome ta lk  come out o f your mouths, but only w hat is helpful for  
build ing others up according to their needs, that it may benefit those who listen  ” ,
—  Ephesians 4:29
Drama Club Presents Plays to 
Community and Campus
T he D ram a C lub kep t busy perform ing  
d ifferen t plays, the  largest being "T he R o b e ” 
by J o h n  M cG reevey, w hich was p resen ted  at 
H o m ecom ing . Besides on  cam pus 
perform ances, they also p resen ted  it to  the 
public  at the Bradley B ourbonnais 
C om m unity  C enter. Striving to  integrate
O livet w ith the surround ing  com m unity , the 
c lub  pu t on  o th er area p resen ta tions 
includ ing  one for a w om ens civic club. 
D ram a C lub is sponsored  Ijy Professor 
S tephen V anciel and under the  leadership  o f  
p residen t B ob W isneski.
80 /  Drama Club
Circle K Club j  81
A  Jackie Sweet rehearses her roles as Cornelia Gallino w ith Cornelia's love from "The Robe. ” B The look o f  
awe this child displays describes the feelings o f the children at the Halloween Party. C Drama Club members 
— Front: B Gooden, M  Eash, K Bateman, C Franklin, A  Latham, R Armstrong Second row: P Peavey, 
K. Seeds, B Lyke, M  Hanstad, K Rodgers, M. Malone D M arlin H anstad as Marcellus Gallino and  Bob 
Wisneski as Demetrius rehearse "The Robe ” E Brenda Thorton andJam i Knight assist Dick Stenzinger in 
his Great Houdini act. F These children enjoy their part as the clowns at the Circle K Party. G Circle K 
officers — Seated Brenda Thorton Standing: B McCoy, J  Knight, B Yeakle
\s . *1
”Carry each other’s burdens , a n d  in this way you 
w ill  fu l f i l l  the la w  o f Christ. ”
—  G alatians 6:2
Circle K Serves the 
Com m unity Through 
Outreach
C o m m unity  service is w hat Circle K  is all ab o u t. T h ro u g h  
the  e ffo rts o f  Circle K , ch ild ren  w ho  are slow  learners or 
have social d ifficulties are helped  by O livet studen ts 
serving as tu to rs . Several activities w ere a lso held for 
these ch ild ren , includ ing  C hristm as and H allow een 
parties and a spring fling. Circle K  also sponsored  the  
annual b lo o d  drive, p eanu t day, and to o ts ie  roll day.
"H e com m anded us to preach to the people 
a n d  to testify tha t he is the one whom G od  
appointed as ju d g e  of the l iv in g  a n d  the 
dead. ”
—  Acts 10:42
WKOC Transmits with 
Additional Sound
Em phasizing the  quality  o f  the s ta tion  W K O C , 
the on-cam pus radio s ta tion  hopes to  increase 
its listening audience. W K O C  is the training 
g ro u n d  for future b roadcasters g rad u atin g  from  
O livet Probably  its finest ach ievem ent yet is the 
expansion  on b raodcasting  o f away football 
and basketball gam es. T he easy-listening and 
religious m usical selections may be enjoyed  by 
stu d en ts and com m unity  listeners as well.
W K O C  is staffed under the  sponsorsh ip  o f  
D onald  T o land  and the  d irec tion  o f  Shelly 
G lendenn ing . O ne  o f  P rofessor D onald  
T o lan d 's  biggest hopes for the s ta tion 's  future is 
to  receive FM stereo  licensing from  the FCC.
A. WKOC officers — Sealed: S Glendenning, Dr. Toland. Standing: K. Ults, K. Owens, K. 
Cannon, B. Dick Shook is ready for the slopes! C. Varsity club officers — Front row: K. 
Hermiz, L. Herman Second row: D. Slack, Coach Patterson, C. Schimmelpfennig, Coach 
Doenges, B. Wilson Back row: Coach Watson, D. Brie her, J. Slimborski, Coach Newsome. D. 
Gary G riffin types up the latest information for WKOC broadcasting. E. and  F Dan Birch 
and Connie Simpkens enjoy their roles as disc jockies as they produce the sound for WKOC.
G. Dick Shook, Brenda Ronne, Cheryl Hill, and P atti Shook display the skiing equipment 
they use on their trips. H .Je ff Habedank accepts the Dr. Sullen Kelly Award.
82 /  WKOC
/ S3Ski Club and Varsity Club
”I have fought the good fig h t, I  have fin ish ed  the race, I  have kept the fa ith . ”
—  2 T im  4:7
Clubs Add New Dimensions to an Athlete's Life.
D uring  th e  1980-81 sch o o l year m any o f  the 
sports en thusiasts on  cam pus jo ined  
to g eth e r to  p ro m o te  a favorite  activity, thus 
fo rm ing  th e  Ski Club.
U nder th e  leadersh ip  o f  their p residen t and 
th e  sp o n so r Patti S hook , th e  c lub  held  m any 
fund  raising activities includ ing  th e  sale o f  
C hristm as w reaths, candy-gram s, and 
bew itch ing  carna tions A lso  spo n so red  by 
th e  Ski C lub  w ere several fun-filled  skating  
parties
Varsity c lub , after co m p le tin g  its first year, 
p roved  to  be a successfu l ad d itio n  to  the  
o rgan izations o n  cam pus P ro m o tin g  interest 
and  partic ipa ting  in in terco lleg ia te  sports for 
m en and w om en  was the  goal o f  th e  a th le tes 
in V arsity C lub T o  raise funds for the  newly 
fo rm ed  club , they so ld  re freshm ents at the  
h o m e baske tba ll gam es T hey  also 
spo n so red  the  B J  T h o m as co n cert during  
fall sem ester.
"So in Christ we who are m any form  one body, a n d  each member 
belongs to a ll the others. ”
—  Romans 12:5
WRA Enlivens 
Campus Life
A d ding  excitem ent and spiritual benefit to  the lives o f  the fem ale 
s tuden ts , W R A  sponsored  m any activities, a T w irp  W eek during  the last 
o f  Sep tem ber and first o f  O c to b er. T he annual event o f  a T w irp  W eekend 
was also held in M arch. U nder the  sponsorsh ip  o f  Beverly Lee, W R A  
m em bers were in charge o f  the  C oro n a tio n  and recep tion  during 
H om eco m in g . T hey c o n d u c ted  a m o th er-d au g h te r w eekend, April 24-26. 
A lso several prayer breakfasts, and a special in terest n igh t have been part 
o f  W R A ’s sponsorship .
A  IVRA officers — clockwise. D. Dikeman, C. Wichter, L. 
Bentz, /M. Staley, B. Lee, K. Gillett, and D. Calvin. B.
Foosball tournament winners, Benson and Rice display their 
awards w ith runners-up, Ross and  Lyle. C.John Burchfield 
concentrates on the banjo during the pie social. D. Daron Nance 
and Sara McClung perform for the pie social. E. The M R A  
hayride is a time o f having fun  and  watching films. F.
Foosball tournaments are a time o f deep concentration for 
Georlitz, Ross, St.John, and  Wisneske. G. WRA Council — 
Front row: S Barker, R. Gramme, D. Calvin, S. Rodriguez, K. 
Gillett. Second row: L. Bentz, L. Black, D. Dikeman, and  D. 
Landwehr, and B Lee. Third  row: M, Staley, C. Nichter, H. 
Hansen, J. M artin, P Houdy, S Huck, S. Burrous, and  R. 
Fisch. H. M RA Council — Front row:J. Fly, B. St.John, Prof. 
A  Grey, Second row: E. Ruddle, B. Jones, D. Wellmon, D. 
Stenztnger. Back row: R. Frazier, S. Senders, J. Nugent.
84 /  Women ’j  Residence Association
Men's Residence Association /  85
A
”Whoever loves his brother lives in the ligh t a n d  there is 
nothing in him  to make h im  stumble. ”
—  I John 2:10
MRA Adds Enrichment to 
Student Life.
M R A  strove to  w ork  harm oniously  w ith the  
a d m in istra tio n  in p rov id ing  exciting  and 
in teresting  activities fo r th e  s tu d en ts  du ring  
th e  1980-81 schoo l year. D u rin g  th e  fall 
sem ester th e  M R A  C ouncil sp o nsored  a 
foosball to u rn am en t, hayride and  a father- 
son  w eekend. W h en  D ick  Steinziner, M R A  
presiden t g rad u ated  in D ecem ber, Bill Jo n es  
to o k  office, co n tin u in g  the  success o f  the  
fall sem ester by h o ld in g  a du tch -trea t 
w eekend  and  the  annual canoe  trip.
86 /
”Praise H im  w ith  the clash o f cymbals, 
praise H im  ivith  resound"mg cymbals."
—  Psalm s 150:5
Concert Band Tour 
Educational Zone
Concert Band
C
U n d er the d irec tion  o f  D r. H arlow  H opkins, 
C oncert Band experienced a very g o o d  year. 
T he year began w ith a retreat for all 
m em bers.
T o u rs  this year included  a fall trip  th ro u g h  
S outhern  Indiana and a ten  day stay in
F lorida. T hey a lso perform ed  at T revecca 
N azarene College.
Locally, the  band played in chapel, at area 
churches and presen ted  special concerts. 
Several pep  bands were also fo rm ed  to  play 
at various spo rting  events.
Orchestra
"It is pood to praise the Lord a n d  make music to your name , 0  Most H igh, to the music o f  
the ten-stringed lyre a n d  the melody o f the harp .”
—  Psalm 92:1, 3.
Orchestra Possesses Artful Air
As one o f  the  o ld es t o rgan izations on  cam pus, 
o rchestra  has participa ted  in cam pus activities 
th ro u g h o u t the past fifty years. Previously 
d irected  by O vid  Y o u n g , the  o rchestra  is now  
un d er the  d irec tion  o f  P ro fesso r M atth ew  
A irhart and D r. H arlow  H opk ins.
D uring  the  schoo l year the  o rchestra  p resented  
fall and spring  concerts , including 
perform ances at the  H o m eco m in g  C oncert, 
M essiah, and co m m en cem en t exercises at 
g rad u atio n .
A. Concert hand officers — Front row.J. Kotesky, B Keffer, B Franseen,J Clark. Back row. E Penrod, J.
W dltams, L  Keffer, H Hopkins, J  Lesion. B Dr Harlow Hopkins directs orchestra during rehearsal. C 
Concert band  — Front row P Rowe, L. Adams, K Leamon.J Trotter, D  White, D  Smalley, S Myers, S. 
Bennett, K Hoover, A. Beck, and L. Cook Second row. J  Kotesky, D  Rees, K Titterington, F Muxlow, M. 
Hutson, R Daniel, T  Combs, P Davis, D Miller, C Howell, R Sorn, M  Bean, B Alger, D  Miller, E Ellis, 
and B Franseen Third  row M  Causey, S. VanMeter, D  Strange, M  Shockey, R Reed, H Williams, L 
McRnherts, D  Smith, J  Clark, B Manesster, T  Hawley, L Keffer, D Watkins, W  Armentrout, R 
Peckham, B Jamison, and T  Godby Fourth row: E Penrod, C Adams, B Gerstenberger, M. Miles, G 
VanTlne, D  Fanning, B Keeton, R Burch, D  Cook, D  Klein, J. Williams, B Keffer, A  Turnbull, J  
Leston, E. Bergstron, Standing. Dr H Hopkins, B Burchfield, R Sapp, A. Futrell, D Dollber, and  S White 
D. Orchestra— Front row: S. Prior, L. Black, J. Cooper, C H ill,J  Grothaus, R Peckham. Second row: S. 
White, P. 0  'Neal, W Carlson, R George, A. Beck, L Cook, S. Myers, D  Smalley, Ai Burchfield. Third  row. 
D. Smith, R Roth, M . Miles, B. Gerstenberger, A. Turnball, B. Keffer, J. Williams, S. Hart E. Ron 
Peckham, Jan  Kotesky, and  Doug Klein practice w ith  president, Steve Myers. F Ron Peckham, Doug Klein, 
andJan Kotesky help one another w ith their violin pieces.
E
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88 /  Orpheus Choir
"Sing fo r  joy to God our strength, shout aloud to the God o f Jacob. ” —  Psalm 81:1
Orpheus Highlights the Year With 
a Trip to Colorado.
O rpheus Choir, perfo rm ing  sacred m usic 
under the d irection  o f  Dr. G eorge  D unbar, 
is O livet’s largest and busiest vocal g roup . 
T h ro u g h o u t the  year they had m any 
perform ances includ ing  chapel, fall and 
spring concerts and the  h o m eco m in g  sacred 
co ncert. T hey also presen ted  the  annual 
variety show , a m ixture o f  com edy, m usic,
and dram a. H igh ligh ting  the  year was the 
perfo rm ance  at the  Bill G aither Praise 
G athering  and the January  to u r to  C olorado . 
T hey traveled to  C o lo rado  to  spend  ten  days 
sightseeing , relaxing, and singing. T hey sang 
at theA ir Force A cadem y, D enver First 
C hurch , the  Bible College as well as o ther 
churches.
"Praise the Lord. How good it is to sing praises to our 
God, how pleasant a n d  fi t t in g  to praise h im !”
—  Psalm 147:1
Concert Singers and 
Vikings Use Their Talent 
for the Lord.
C oncert Singers consisted  o f  seventeen talen ted  vocalists 
w ho  p erfo rm ed  b o th  o n  and o ff  cam pus during  the year. 
S inging m ostly  relig ious m usic, the  g ro u p  gave studen ts 
im p o rtan t p e rfo rm ance  experience as they represented  O livet 
locally and in su rro u n d in g  states.
T he V iking M ale C horus had an in teresting  year during 
1980-81 as they to o k  a trip  to  T exas and also sang at a 
w edding . D u rin g  spring  break the  C horus headed so u th  for 
H o u s to n , while in O c to b e r  they sang at the  w edd ing  o f  last 
year’s V iking M ale C horus p residen t O n  cam pus they c o ­
sp o nsored  a variety show  and w ent C hristm as caro ling  w ith 
T reb le  C lef C hoir
A, Gay Myers, Rebecca Nichols, and Cheryl Bitner get packed for the trip to Colorado B Concert 
Singers — Front rou>:J, Hay, B Swartz, T  McGill, D Nance. Second row, A  Futrell, A  Hunt, C 
Spires, T  Frame, S, White, J  Bell, J  Friend Back row: S Bitner, R Wilson, J, Crabtree,], Post in, C 
King, D Erickson, and Dr Dunbar, C Orpheus Choir —■ Front row: C Spires, K Kirkpatrick, B 
Swartz, M. Erickson, D Dikeman, D Reddick, K Watson, B Gibson, D Holmquist, L  Maurer, B 
Golay, S. Glendenning, Second row: R Golay, L, Conden, S White, P Bick, S Mundy, C, Stiles, C 
Green, J, Friend, P Reno, R Nichols, andJ, Tripp Third row M. Blakely, S. Bitner, G Myers, S 
Freeman, R, Gross, T  McGill, J , Crabtree, R Moreland, A. Futrell, L, Garvin, C King, J , Guyer, N. 
Cole,J, Cooper, Fourth row A. Bogovich, F. Melhsh, G Deming, D Meadows, A t Parker, D Nance,
T  Barnes, W Armentrout, T  Frame, D Karl, A  Hunt, T  Gunter, G Davey, T  Strickfaden, G 
Vantine. Fifth row S, Carlson, T  KeHerman, D, Erickson, J, Bell, B Nichols, T  Godby, J. Postin, At 
Burchfield, P, Kizzee, R Tripp, S, Golay, S Gould, R Wilson, G Meinecke, G Small, J  Hay, D 
Viking Male Chorus — Front row: A  Hilgenorffer, T  Reip, M Reilly, M, Stevens, S, Gordon, R 
Drake, G Sullivan, L Fosnaugh, P, Whitlow, At Garriott, P O'Neal, Second row D. Robbins, T  
Whitteberry, T, Baoman, A  Robinson, T  Travis, D Walker, B Coffey, G True, K Bateman, E 
Drake, At Hoffert, T  Harry Back row B Thomas, R Showers, D Fowler, C Nicholson, G Culver, T  
Barber, T  Watters, S, Johnson, D Swartz, J, Goodhue, D Harton,J. Barker E Orpheus officers — 
Front row: Secretary, D Dikeman, 2nd Vice-president,], Crabtree, Librarian,], Cooper, Robarian, A  
Futtrell; Second row Historian, A  Boogavich; 1st Vice-president,], Postin; Chaplin, D Meadows; 
President,] Bell; and Business manager, D Nance F Dedicated and talented, Mark Stevens 
accompanied the Vikings on piano each performance
Concert Singers and Vikings /  I
S M B S
"Serve the Lord w ith  gladness; come before h im  w ith  joy fu l songs. ”
—  Psalm 100:2
Treble Clef Performs Local Concerts
T reble  C lef com ple ted  its second  year under 
the d irection  o f  M arla K insey. Som e o f  its 
o u tstan d in g  perform ances were at C ollege 
C hurch and at the  H o m eco m in g  Sacred 
C oncert. O n  to u r in T hree  Rivers, M ichigan; 
W inchester, Indiana; and H u n in g to n ,
Indiana, the  ladies m inistered to  churches 
th ro u g h  their vocal songs and handbell 
perform ances. Selling M  & M ’s and c o ­
sponsoring  the V iking — T reble  C lef Variety 
Show  they raised their funds for their tours.
A
90 /  Treble Clef and Handbells.
" W ith  trumpets a n d  the blast o f  the ra m ’s horn  —  shout 
fo r  joy before the Lord, the King. ”
—  Psalm 98:6
Brass Consort and Stage Band 
Add a New Style of Music.
T he m usic d ep artm en t is a very im p o rtan t part o f  the  O livet 
com m u n ity  and p rov ides m any organ izations w hen stu d en ts  can 
display their ta len ts —  tw o  o f  th ose  being brass c o n so rt and 
stage band.
Brass C onsort, a nine m em ber g ro u p  d irected  by P rofessor 
M atth ew  A irhart, co n cen tra ted  o n  perfec ting  its m usic rather 
th an  ju st playing it. T he C onsort, w hich  included  som e o f  the 
best brass players on  cam pus, had  a busy year p resen ting  several 
co n certs  and playing in churches.
N ew  to  th e  O livet cam pus th is year was the tw en ty  m em ber 
Stage B and, d irected  by D r. H arlow  H op k in s. Playing 
co n tem p o ra ry  and jazz m usic, the  band  strove to  familiarize 
them selves w ith m usic and techn iques to  teach  in the  pub lic  
schools. T he band  played for the  G o n g  Show , co n certs , and 
served as the  pep  band  for hom e basketba ll gam es du ring  
In terim .
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A  Brenda Harmon shows the skill w ith which handbells play. B. Stage Band. Front row: D  
Egge, W  Armentrout, R Peckham, T  Godby, B Jamison, J  Trotter, F. Fitzwater, S Myers 
Second row  D Klein, A  Turnbull, D R uth ,J  Leston, R. Burch Th ird  row: E Penrod, M . 
Miles, C Adams, B Coffey, B Gerstenberger, B Burchfield, L  Condon, R Sapp, Dr. Hopkins, 
M . Burchfield, C. Treble C lef — Front row: M  Kensey, A  Beck, R. Fisher, S Geist, C Chainey, 
M  Bean, S Berbaum, M  Shuikey,L Steed, C. Hyson, W  Carlson Second row: K Snyder, J  
McCoy, J  Lee, P  Ingersoll, M  Rittenhouse, K. Jones, K Tittenngton, C Rose, D White Third  
row. T  D ilts,J  Arnold, M . Wooden, L  Hines, D Bridegroom, R Kinnersley, K Paffenroth, C 
Peclman, M  Hicks, P Davis Fourth row C Poling, V  Kirby, B King, C Post, L  Kranich, B 
Harmon, K Oliver, N  Keeling, C Campbell, D Brass Consort — C. Adams, M  Miles, R. Roth, 
D. Smith, J  Leston, J  Williams, B Keffer, A  Turnbull, B Gerstenberger, P ro f M . A irhart E 
Handbell Choir C Hyson, K Oliver, C Chainey, R Fisher, L  Kranich, B Harmon, P Ingersol 
F. Rusty Burch and  M ark Burchfield contribute greatly to Stage Band's sound
The Prais
by K im  Tweee
P erform ing  at the Bill G aither Praise Gatheri; 
has quickly  becom e a trad ition  for O rpheus : 
C hoir as they participated  in their th ird  festiv; 
this year.The annual Praise G athering  was hel 
N ovem ber 20-22 at the C onvention  Center in 
Indianapolis, Indiana.
T he Praise G athering  consisted  o f  m ini­
concerts, sim inars, and services th ro u g h o u t tl 
day and a large gospel concert in the evening 
T he Sem inars concerned  Christian living wit! 
an em phasis on  C hristian families, finance an> 
m arriage. A m usical sem inar was also held 
during  the gathering .
T he Bill G aither Praise G athering  started  out 
relatively small, just as praise th ro u g h  song. 
N ow , six years later, nearly 8,000 people
92 /  Quartets
. ^"Sing to the glory o f his nam e; offer h im  
glory a n d  praise. ” 
—  Psalm  66:2
Trios and 
Quartets Use 
Their Talent for 
Educational Zone
T h e  O ffice  o f  D ev elo p m en t sp o nsored  four 
m usical g ro u p s to  p erfo rm  and represent 
O livet across the  ed ucational zone. T his year 
K in d rid  Spirit, N ew  Life T rio , T he 
Jo u rn ey m en  and  the  B ro th erh o o d  Q u arte t 
w ere th e  ch osen  groups.
T h ro u g h o u t th e  year the  singers p e rfo rm ed  
in chapel, chu rch  services, d istrict 
assem blies, zone rallies and  revivals. D uring  
th e  sum m er they  traveled  and w itnessed  to  
m any while w ork ing  in yo u th  cam ps.
father ing
tended and listened to  such n o tab le  speakers 
Dr. Leslie P a rro tt, B ob  B enson, R euben  
elch and C harles C olson. T h e  n u m b er o f  
ispel perform ers has a lso w idened to  include 
oug  O ldham , N ie lson  and  Y o u n g , D ebb ie  
Done, Larnell H arris, A m y G ran t, C ynthia 
awson, D o n  Francisco, O rpheus C hoir, and o f  
mrse the  Bill G a ith e r T rio .
livet studen ts partic ipa ted  in the w eekend  
stival feeling th a t it was a tim e o f  spiritual 
ow th and benefit. T h is year Bill G a ith e r 
m ated one h u n dred  tickets to  the  O livet 
udents w ho  w ished to  a tten d . 13
Trios /  93


After Strong Beginning 
Football Team Finishes 5-4
In co rpora ting  pride, unity, and 
excellent individual ability, the 
1980 foo tball team  was tu rn ed  in to  
a w inning trad ition . O ffensively, 
the O livet foo tb a ll team  finished 
first in the conference, averaged 
325 yards per gam e, and finished 
second  defensively. In add ition , 
the  T igers’ p ro d u ced  m any 
individual accom plishm ents, 
includ ing  the  Dr. Seldon Kelley 
aw ard, p resented  to  J e f f  H abedank, 
T eam  m ost valuable player, K en t 
Coffey, ou tstan d in g  offensive 
linem an, M ike Bear, offensive
back, D avid Bruce, defensive 
linem an, K en t Coffey, offensive 
back, Steve Sanders, special team  
player o f  the year, J im  Farber, m ost 
im proved, Bruce B rown, best 
freshm an, D avid B ruce, m ost 
valuable offensive scou t, T im  
R ob inson , and m ost valuable 
defensive scou t M ike M anville, all 
helped the team  succeed in a 
w inning season. Ernie V anderstein 
finished ten th  in the na tio n  w ith a 
40.9 yard pu n tin g  average and 
K en t C offey battled  for the 
coveted  all-A m erican aw ard. \
96 /  Football
A. 1980 v)N( 1 igtr's — L to R, Front row R. Myers, trainer; j  Biscoe, /, Rattle, K, Richardson, 
head coach; G Newsome, L M ilhr, B, Horton. Row two: S. Audi, T  Erickson, R, M cDuffe,j. 
Haheclank, Al. Bear, K Coffey, .11, Stuck, J, Burggrat, D DeRose, Row three P Moon, D, 
Erickson, D Mucci, R llansen, S. Sanders, D, Foster, T  Frazier, G Wilderson, C Dillman.
Row four; D C.nleman, U U anville, D Broun, B Broun, /, Killian, Al. Conway, I), Newsome, 
T  Robinson, A. Kirftalrick Row five  S, Shelby, 1, Dillman, /, Allen, B. Etchinson, B, Kenser, S. 
Allen, T  McCann, B. McEIroy, E Vandersteen. Row six; D Hayes, S, llarvey, S, Finckbohn, M 
Ward, K Ware, S Hetherington, ] Kelhnhofer, S Allen, R Coiner, Row seven:J. Farber, R. 
Blockway, G Jenkins, D, Taylor, B, Riesen, D Shuler, J, Goudy, D Marsh, R Petrucha. Row 
eight; D, Barnekow, R llissom, R Mitchell, Al, Geiselman, Al. Turnbull, B Shinn, R Lashley,
S Bruce, W. M attox . B, All-purpose man, Steve Auch, heads down fie ld  C Fullback D avid  
Bruce gains yardage on a carry against M il/ikin  D Offensive line coach, John Rattle, discusses 
what he wants done by the offensive team, E, Defensive back M ark Stuck races toward paydirt.
F Dallas Mucci finds himself entangled w ith an Anderson defender G Darrell Harvey cradles 
a pass inside the ten yard line
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Football Finds 
Success
With New Coach
A. Finger-tip catches are common for split-end Dino DeRose. B. Freshman, Mark Ward talks 
with teammates on the sidelines, C, A l l  eyes are centered on the action as coaches Richardson and 
Newsome are flanked by Dee Foster and company, D, Perhaps the most valuable person to the 
team is Trainer, Randy Myers, E, Tackle, Mike Conway, provides protection as J e f f  Habedank 
sets up to pass. F. The Tiger’s defensive line anticipates the snap to the punter.
Football /  99
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Winning Tradition 
Built 
On Pride and Unity
i*
.1  The scoreboard says it all as the Tigers defeat Concordia B. Dallas Muici concentrates on 
Je ff Habedank’s throw as a M illiktn  defender prepares to make the hit. C. The center, Kurt 
Ware, plays the pit. D. Who says that football is a non-contact sport? E. Mike Conway 
blocks against Milliken, while Steve Auch carries the hall. F. Tailback M ark Wacdputs a 
few  moves on Concordia's defense. G Steve Auch comes back to throw a pass. H J im , Rick 
Burggraf, McDuffee, Dallas Mucci, and  Tracey Erickson take a breather as teammate 
Donnell Coleman joins them.
100 / Foot ha II
re tu rn  o f  several key players 
p roved  to  be an asset for Olivet.
Excellent recru iting , television 
coverage, an off-season  w eight 
train ing  program , and  the
Football /  101
Young Team Gains Experience .
A. L, to r., Standing; R Gray, asst, coach; J. Kring, asst. coach; B Wilson, R, Collins, J, Eliason, 
J. Rose, J  Jones,J. Brown, R Johnson, S. Boice, T. M cF allJ . Culp, coach. Kneeling, T. Leston, G. 
Jenkins, R Johnson, D Gibson, D Powell, P Walker, M. Smith, E. Larson, T. Bardy, T. Weeks. 
B Tim Bardy exhibits soccer skill. C .Je ff Brown appears in command o f the situation. D.John 
Eliason tackles the opponent in his effort to gain control. E. Skilled fa s t action dribbling gives 
Eliason the chance for a quick getaway. P. J e f f  Brown contains the ball while the opponent 
struggles to break away. G Tim Bardy receives a pass and continues action.
J*
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T he T iger's  success was m easured 
this year at the  Bethel College 
Soccer T o u rn am en t. T he th ree  year 
old T iger team  to o k  th ird  and later 
in the  season, defeated  the 
to u rn ey ’s second  place team .
In its quest for varsity recognition , 
the kickers to o k  on som e to u g h  
co m p e titio n  from  schoo ls where 
soccer had becom e increasingly 
popular. A ccord ing  to  C oach Jo h n  
Culp, the best gam es the  T igers 
played were against St. Jo sep h  (4-1) 
and A urora  (2-5). A lth o u g h  they 
lost to  A urora , the T igers proved
they could  be to u g h  com petition .
R eturn ing  veterans and a large 
num ber o f  freshm en enabled  the 
team  to  play better than  before. 
Even th o u g h  the  record was the 
sam e as the '79 season (3-14), the 
T igers allow ed fewer goals and 
scored m ore than  in the past.
T he T iger soccer team  p ro duced  
an all-conference player, Jo h n  
Eliason. Freshm an, T im  W eeks, 
was also nam ed to  the N C C A A  
district team .
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104 /  Soccer
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A  John Eliason goes in for score Eliason was top scorer among the kickers this year w ith  12 goals B John Eliason waits 
for an easy break. C M  VP Tim Weeks and  sophomore J e f f  Brown f in d  another meaning to soccer hngos ’ "break away " 
D  Assistant coach John K n n g  gives team members individual attention E Stan Boice sets up to put the ball up fie ld  F 
Tim Bardy, chipping the ball, takes advantage o f a chance to move up fie ld  G J im  Jones makes a determined attempt to 
break up a pass while teammate Rick Johnson is ready to assist
F
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Experience and Eagerness 
Make for A Better 
Women's Tennis Team
3
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For the past four years, the 
w o m en ’s tennis team  had 
experienced a low slum p in 
their record w hich began to  
pick up  last year C om ing from  
one win and fifth place in the 
conference, they've clim bed to  
tw o  wins and fourth  place in 
the conference to u rnam en t. It 
may not seem like m uch, bu t 
after only one win in four years 
those tw o  wins have built up 
excitem ent and an tic ipation  
tow ards a better w inning season 
next fall.
C oach D oenges was very-
pleased w ith the team  this year 
B oth spiritually and athletically 
the team  m atured  during  the 
season A g raduating  senior, 
Cindi Schim m elpfennig , in her 
fourth  year at O livet, proved to  
be a great asset to  the team  Led 
by their num ber one player, 
Tam m e A kridge, a junior 
transfer studen t, the w om en 
look forw ard to  next year with 
vigor and enthusiasm . 1981 
show s po ten tial for stronger 
players, bo th  old and new with 
a m ore com petitive  capability 
and a long-aw aited w inning 
season for O livet.
106 /  Women's Tennis
H
A. Number one singles [slayer, Tamme Akridge returns a backhand behind the baseline. B 
Second year player M indy Vaught shows her forehand form, C L iz Cornell, veteran varsity 
player, takes a breather D Karen Melgaard displays the strength o f her forehand, E, First year 
varsity member Bonnie McKnight anticipates her opponents next shot. F. Coach Doenges discusses 
strategy w ith  her team. G. Sophomore Karen Melgaard vollies a shot back. H. 1980 O N C Girl's 
Tennis — L  to R L. Cornell, Al. Vaught, J  Rodgers, T. Akridge, K. Melgaard, C. 
Schimmelpfenning, M , Miracle, B McKnight, Coach Doenges.
Women’s Tennis /  107
Coach Names Team Spirit 
As Greatest Asset
D
1. L, to R , D Hildreth, P Galhman.J. Lewis,]. Slimharskt,]. Gray, Standing, B Patterson, 
coach; T. Harris, L. Herman, S Pokortiy, L , Sessink, S Brady, D Rhodes, J. Boardman, D 
Rantz, manager. B. Sue Brady confers with the referee during a break m  pre-game warm-ups.
C Concentration level is high as Tanya Harris scores despite rivals' defense, D. A  circle of 
concern — the Tigers gather to play strategy, £, Lynetle Sessink spikes against opponent while 
Julie Cray is poised for return, F, Teammates look on as Sue Brady makes a crucial save, G Deb 
Hildreth foils opponent's attempt to block shot. H.Janae Slimbarski prepares to return while Lisa 
Herman lends support. I. Janet Boardman sets up the play as J. Cray, L. Herman, a ndJ  
Slimbarski move m.
108 j  Volleyball
D espite  their great team  spirit, this 
year’s girls volleyball team  was 
p lagued  by a series o f  m isfortunes 
evidenced by their 5-13-1 season 
record . C oach  Brenda Patte rson  
was op tim istic , saying th a t this was 
the  best O livet volleyball team  she 
has ever coached . H igh ligh ts
included  a 94 percen t accuracy in 
serving and the excep tiona l jo b  o f  
playing the  net. Lynette Sessick 
was nam ed to  the N IIC  all­
conference  team . O thers 
n o m in a ted  from  O livet were Sandi 
Pokorny, Sue Brady, and Ju lie  
Cray.
Volleyball /  tuy
New Talent Added 
to Experience Yields 
Great Potential
A  Pat M artin  outjumps h it opponent by a wide margin B  Tim Hess fires from the corner as 
the Tiger’s offense shifts to support him. C. Gary Corzett scores w ith  a lay-up as stunned 
opponents look on. D. J e f f  Kenser sinks a jum p shot from 15 feet out. E. Gary Corzett attempts 
a jum p shot as Daryl Nelson sets up the defense. F. Coach Hodge reveals the game plan as 
starters take a breather. G. R. Woolard and P. G ard spark the Tigers to a victory over 
Ctrcleville.
w m
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112 /  Basketball
Cagers 
Face Tough 
Competition
A. Junior guard, John Jaynes, demonstrates his poise w ith this 18 foot jump shot. B Depite 
opponents efforts, Junior Pat M artin  scored from the corner. C Daryl Nelson stretches for the 
rebound. D Junior J e f f  Kenser concentrates on his shot from the outside. E. Skyler Hasselbring 
wrestles down another rebound. F. Senior center, Gary Corzett, reaches for the sky as he score; 
against the seemingly helpless competition. G. Ke ith  Peachy drives in for 2 points on a fa s t break
O liv e t’s T igers en tered  the  Illinois 
W esleyan C ollege gam e with a 4-3 
record . T hey p lanned  to  im prove 
this by dow ning  the I. W .C. T itans 
on  their ow n court. H ow ever, on  
D ecem ber second  the  o d d s were 
against the  T igers. T he T itans' 
record  against O livet was 3-0 and 
they were de term ined  to  keep their 
record  perfect.
Leading the  O N C  a ttack  were 
junior, D aryl N elson  and senior, 
G ary  C orzett, bo th  at 6'5 w ho  were 
averaging 18.1 and 17.1 p o in ts per 
gam e, respectively.
T he defense had its hands full w ith 
I.W .C .’s h igh-scoring  cap ta in  G reg  
Yess, and while the  offense
co n tin u ed  to  score, the ’Y ess-m an ,’ 
w ho  just a w eek later w ould 
sha tte r all the records o f  Ja c k  
Sikm a (now  o f  the  Seattle 
Supersom cs) by scoring  47 po in ts 
against Indiana C entral, was held 
to  a m ere 11 p o in ts Daryl N elson  
led the scoring for the  T igers w ith 
his 19 po in ts , fo llow ed closely by 
Gary C orzett, w ith 18, w ho  led in 
reb o u n d s by pu lling  dow n  14. A lso 
co n trib u tin g  to  this 66-65 win over 
I.W .C. was Pat M artin , w ith 12 
po in ts K eith  Peachy and M ark 
Flem ing added  9 and 8 po in ts 
respectively. T his victory gave the 
T igers a 5-3 record  and set th em  on 
the  road to  ano ther w inning 
season.
Basketball /  11 i
Proof is in the 
Winning
L)
A, Varsity Basketball Team R Hodge, Coach,J, Allhands, G Corzett, D Nelson, J. Clark, J. 
Hodge, S Hasselhnng, K. Richardson, Assistant Coach, L. Moon, Al, Fleming, T  Hess, K 
Peachy, P Marlin, J  Jaynes, R Myers, Trainer, T  Hardyman, Manager,
B Lamont Moon makes a class pass against Concordia, C Senior M ark Fleming scores two 
against a Concordia powerhouse, D, Freshman Tim Roberts fights for possession o f the hall. E 
John Jaynes soars for a rebound. F Daryl Nelson scores on a jumpshot as helpless opponents look 
on. G Junior Varsity Basketball Team K, Richardson, Coach, J, Jaynes, T  Roberts, J, Allhands, 
J. Clark,J. Hodge, S Hasselhnng, M. Moon, D Malone.
E
114 /  Basketball
Several facto rs co n trib u ted  to  the 
successful 1980 basketball season 
at O livet. T hree  starters from  ’79 
gave a strong  nucleus on  w hich to  
build  Several so p h o m o res and 
freshm en playing im p o rtan t roles 
ad d ed  dep th  to  the cagers.
A h igh ligh t was the win over 
pow erfu l W esleyan It was the first 
tim e ever that an O livet team  had 
beaten  W esleyan T he T igers w on 
their ow n H o m eco m in g  
to u rn am en t defeating  G race  in the 
last 10 seconds o f  the final quarter, 
73-69.
T he T igers proved they cou ld  
handle the to u g h est schedule  ever 
in the  history o f  O livet basketball. 
T hey faced nationally  ranked 
Q uincy  and, in the d istric t, highly 
ranked Illinois W esleyan and 
M cH endry .
Losing only tw o  starters, G ary  
C orzett and M ark  F lem ing, C oach 
H o d g e  an tic ipates next year will be 
the  s trongest team  w ithin the  last 
five years.
/ B asketball /  11}
ONC Grapplers 
Wrestle for a 
Successful Season
c
T he grapplers o f  O N C  began  the 
1980-81 season on  a w inning mac. 
T he H o m eco m in g  to u rn am en t, in 
w hich O N C  hosted  Bradley 
U niversity, pu t the T igers o n  cop 
with their first w in 55-00.
The T igers added  five transfer 
w restlers to  their squad, o f  these, 
J e f f  Lee from  the l T niversicy o f 
K en tucky  and Steve K lock  from  
Liberty Baptist C ollege cap tured  
first place in their divisions along
D
w ith re tu rn ing  letterm an  Al 
M acQ ueen , Jo e  N u g en t, and 
Darryl W ellm an.
In the  M issouri inivicacional Steve 
K lo ck  was the  only T iger to  place, 
seizing th ird  place in his w eight 
class
Freshm an D ave M anville from  
Dansville, M ich igan  filled the 124 
p o u n d  w eight class, caking first in 
over six to u rn am en ts for O N C .
116 /  Hv resiling
A  Stewart Leedham awaits the whistle B Tim Ferness gives a smile as the referree 
shows the crowd his victory. C Heavyweight Steve Ferguson stays on top o f his opponent 
to capture a win for the Tigers D 1979-80, 118 pound champion pins for another win 
m  1981. E. Ineligible for fir s t semester competition, wrestlers Steve Klock and J e f f  Lee 
lend their hand at the score table F Darryl Wellman plans his strategy against his 
Elmhurst opponent G Steve Ferguson lifts his opponent high to regain control
Wrestling! 117
118 /  Wrestling
Victory Strengthens 
Excitement
m ----
w m
A. Freshman Dave Bruce shows impressive style in his first match o f the season B The correct 
stance for Steve Klock means a win. C. Victory for Rich Clark comes only after a lot o f work . D  
Freshman RolfHissom applies pressure and determination to his Elmhurst opponent. E. Dave 
Bruce skillfully rides his opponent for 2 pts. F Coach Larry Watson and trainer Steve Auch are 
ever aware o f their wrestlers ’ situations. G Dave Manville, "Spanky, "prepares to get a good 
jump on his man. H Steve Klock glances over to his coach for instructions.
Wrestling /  119
Young
Women
Cagers
Finish
Successful
Season
c
Led by th e  high scoring  o f  Jenny  
R odgers and Carol C am pbell, the  
O N C  ladies ’ basketball team  
finished its season w ith a 4-3 
conference  record . A m ajo r goal 
for th e  year was a tta ined  in the  72­
54 victory over a stro n g  A urora  
| team . C oach  D oenges was p leased
I
120 /  Women's Basketball
w ith h ow  th e  girls finished. 
"T hey’re a young  team , and 
learning to  w ork  to g e th e r like they 
have is an im portan t 
acco m p lish m en t.” If  they  co n tin u e  
to  w ork  to gether, we can  expect 
g reat th ings o u t o f  ou r w om en 
Cagers in the  fu tu re .”
Women's Basketball/  121
Dedication Pays Off
122 j  Women's Basketball
A  J  Rodgers scores with a lay-up B C. Campbell stuns opponents w ith her jum p shot C K 
Kundrat retrieves rebound D A  Christiansen exhibits poise and  confidence as she shoots from  
the outside. E ONC Ladies’ Basketball Team Carol Doenges, Coach, C Cheek, C McAvoy, K 
Gilmore,J Sumbarski, M  Sauter, co-captain, C Campbell, K Kundrat, co-captain, A  
Christiansen, B Marshall, M. Miracle,J. Rodgers, T  Bnntnstool, B McKnight. F K Kundrat 
jumps high for fir s t possession o f the ball G A. Christiansen advances inside to make the basket 
for ONC
G
F
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The Tiger Steel Mill 
Slows Production
I
\
T he T igers looked  aw esom e after 
an opening  victory against Florida 
Bible and found  them selves w ith a 
m idseason  record  o f  11-2. B ut the 
bats o f  "T he M ighty  Steel M ill” 
subsided as only 26 o f  40 gam es
were played due to  rain. T he last 
h a lf o f  the season to o k  a surprising 
tw ist and the  dism al 2-11 
h o m estre tch  left the T igers w ith a 
season record  o f  13-13-
124 I  Baseball
T T T T
A. Concentration is a major part o f Kevin Short's team leading 
ERA. B. Larry Watson flashes signals in his f in a l season as 
head coach. C. The dust settles as Doug Bricker records one of 
his season high 1.5 steals. D Darrell Slack hurls the best record 
o f the 1980 season. E. The team and  spectators alike delight in
Steve Sherer’s home run F. M  VP, Tim Hess turns the double K
Alumni
Game
Highlights
Season
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1980 also m arked the First A nnual 
O ld  T im ers B aseball W eekend. 
Tw enty  three alum ni re tu rned  to  
their alm a m ater for a w eekend o f  
fun and fund raising. T h ro u g h  
tickets, ads, and don a tio n s, the 
alum ni gam e raised en o u g h  m oney
to  finance the  te a m ’s trip  to  the 
B oca R aton  C hristian T o u rn am en t 
in Florida. T he 1980 T igers beat 
the  old tim ers in a Saturday gam e 
and the tw o  team s jo ined forces on 
Sunday to  sing in C ollege Church.
126 /  Baseball
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G.
A. Leading the team w ith 27 base on balls, Doug Brickerproves he can connect, B. A n  exciting 
afternoon on the ONC bench. C. Craig ( Tuc) Dtllman psychs out the opposing batter, D The 
First A nnual Old Timer’s game highlighted the season. E. Steve Auch charges to glove the out. F. 
A l Brillhart anticipates the tag. G.John Ruder lays down the perfect bunt.
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Netters Continue 
Dominance in Conference
128 / M en’s Tennis
T h e  1980 tenn is team  aspired  to  new  
heigh ts by sw eeping th e  co n ference  
ch am p io n sh ip  w inning all nine flights. 
R o d  C arpen ter th en  w en t o n  to  w in  a 
d istric t cham p io n sh ip  fo r th e  O N C  
N ette rs. T h e  team 's  ta len t m ade  it 
possib le  fo r th em  to  travel so u th  to  
play som e o f  th e  so u th e rn  co lleges for 
th e  first tim e in O livet history. O n  the  
so u th e rn  to u r, th e  T igers w ent 3-2; 
b eating  B e lm o n t C ollege, G reenville , 
T reveca, an d  w inning  m atch es against 
V an d erb ilt and  A ustin  Peay. R o b  
G rid e r and  W ayne Shum aker,
n u m b ers  one and  tw o  respectively, 
fin ished a four year career at O livet 
w here the  tw o  w ere th e  first ranked 
do u b les team . R o d  C arpenter, at the  
n u m b er four p o sitio n , earned  the  
aw ard , ''B est new  p layer,” while 
co m piling  a reco rd  o f  19-4. K en  
C arpen ter p u t to g e th e r an o th e r fine 
season  to  help  th e  T iger e ffo rt. M ark  
G ilroy  and  D o n  M eyer ro u n d ed  the  
team  o u t an d  co m prised  th e  n u m b er 
th ree  d o u b les  team . T h e  team  had  the 
privilege o f  playing th e  first season  on 
th e  new  O livet tenn is co u rt com plex .
G.
A. Seniors, Rob Grider, Wayne Shumaker, and  M ark  
Gilroy are three reasons the team is successful. B. M ark  
Gilroy exhibits the form o f a veteran player. C. No. 2 
player, Wayne Shumaker returns a shot from behind the 
baseline. D  Wayne Shumaker displays the form which 
made him  a four year varsity player. E. Rob Grider shows 
the form which carried him w ithin one match o f the 
N A IA  N a tina l Championship. F. Rod Carpenter 
concentrates on brother Ken volleying in a home match. G. 
W ith a booming serve, Rod Carpenter sets up his Illinois 
Benedictine opponent. H. Men's Tennis L. to R., Front 
Row: Rod Carpenter, Ken Carpenter, Don Meyer. Back 
Row: Coach Lynn Surre, Rob Grider, Wayne Saumaker, 
M ark Gilroy.
I
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Florida Tournament 
Highlights
Women's Softball Season e<f- J-
A. Cindy Schimmelpfenning is out on a close play a t the plate.
B. Lead o ff hitter Diane Gamble takes a healthy cut at the 
ball. C. Le Ann W ard scores ahead o f the relay throw. D  
Looking on, Karen Hermiz hopes to imitate teammate Lanette 
Sessink’s success w ith  the bat in a home game. E. Carol 
Chatney cracks a shot to the left side o f the diamond as home 
fans start to anticipate the outcome o f the play. F. Lanette 
Sessink benefits the girls softball team as the starting first 
baseman. G. All-conference pitcher, Carol Chainey, makes her 
delivery to the plate.
130 / Women's Softball
"W e can d o  it!" T h a t was the  them e 
for the  1980 O N C  S oftball T eam ; 
a lth o u g h  a prized state  ch am pionsh ip  
bid e luded  them , these w om en  had no 
reason  to  be asham ed.
For the  second  year in a row, the  girls 
b egan  their season w ith an undefea ted  
F lorida T o u rn am en t against team s 
from  M ichigan , Indiana, and N ew
Y ork . W ith  op tim ism  high and one 
ch am pionsh ip  already under their belt 
the girls re tu rned  h om e only to  be 
p lagued  by injuries. Flowever, under 
the superb  leadersh ip  o f  second  year 
coach , B renda P atterson , the  girls 
once  again proved  to  be the  m ost 
w inn ing  w o m en ’s team  o n  cam pus as 
they po sted  an  im pressive 16-4 record  
w ith an .800 w inning percentage.
Women's Softball j  H I
Young Cinder men 
Enjoy
a Promising Season
iSt'
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A  B ill McElroy displays the form that gained him the Top Field Events Award. B. Top sprinter 
Dan Cook adds flame to the 100 yard  dash. C M  VP M ark Reader breaks the victory tape. D. 
Russ Leigh and  M ark Reader are the Tigers "one-two punch. ” E. The gun signals the start o f 
the 100 yard  dash. F. Dennis Seymour exhibits determination and stamina in the 440. G Coach 
Hodge receives strategy from above. H Brian Shindle is up and over for another successful leap.
132 / Track and Field
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a b rea th -tak ing  33.35 in th e  10,000 
m eter run; and  by M ark  R eader, 
p lacing  1st in the  5,000 m eter the  
N A IA  distric t m eet. R eader was 
also  the  h igh p o in t scorer, M V P, 
and  to p  runner. Bill M cE lroy 
p laced  a p raisew orthy  6 th  in the  
N C C A A  to u rn am en t and  was 
given th e  T o p  Field Events Award, 
T h e  1981 season  prom ises to  
p ro d u ce  new  ta len t, b ro k en  
records, and  a reviving spirit to  
O liv e t’s h a rd -w ork ing  track  team .
1980 w as an  exciting  year. 
F inishing a strong  3rd in th e  N IIC  
C onference, 6 th  at th e  N A IA  
D istrict M ee t, and a respectab le  
10th at th e  Illinois W esleyan 
Inv ita tional, O liv e t’s n ine-m an  
track  team  co m b in ed  d iscipline, 
p ride, an d  individual talen t to  
co m p le te  a successfu l season. 
T eam  reco rds were set in th e  1600 
m eter and  400 m eter relays. 
Ind iv idual reco rds w ere b ro k en  by 
Bill M cE lroy , to ssing  th e  javelin 
174'9; R uss Leigh, runn ing
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Intramurals 
Provide a Break 
From Studies
O livet’s intram ural p rogram  allows 
com petitive  recreation  for the 
s tu d en t body, faculty  and s ta ff 
m em bers w ho d o n 't  participate, for 
one reason or ano ther, in the 
in tercollegiate p rogram .
In tram urals integrate exercise, 
C hristian fellow ship, social 
developm ent, and ju st plain fun. 
O ver 450 perNons participated  in 
the O livet intram ural p rog ram  this 
year: 36 m en ’s basketball team s, 40 
w restlers, 12 co-ed volleyball 
team s, and 8 co-ed basketball 
team s. Flag football, revived after 
five years, had four team s 
participating .
H a lf  the  fun  o f  intram urals was 
p ick ing  the  team  nam e. Som e 
nam es are self explanatory: C runch 
B unch, Sports Lim ited and 
R uinators. Som e, however,
(R M S H , T rip le B T ’s, 4 W ’s, and J. 
R. P.!’s) will rem ain  a joke am ong  
the team  m em bers and a select few. 
T he "G o  For I ts” w on tw o  titles — 
coed  basketball and coed 
volleyball. In d o o r soccer, the 3 
mile run, bow ling , go lf, p ing  pong , 
and b ad m in to n  were all in the 
initial stages o f  p lanning.
134 / Intramurals
competition. C Six-footer, Steve Fickbohm rams it m  for two points D  Rick Lashley runs the clock 
during a critical B league game. E Randy Norris and  M ark W ard enjoy a break from the books 
F Scott Shattuck deals as Brad Kenser defends G Bill McElroy and RM SH gain control a t the 
start as they continue their undefeated season. H Ernie Vanderstein goes up for another bucket as 
the B ad  Company roll to a 101 point victory.
Intramurals /1 3 3
136 /  bitramurals
Intramurals
Incorporate 
Competition, 
Recreation, and Fun
A Don Corzine attempts a take down in the semi fina ls  and  
later advances to the fin a l round o f the 167 pound class. B Tim  
Tag’s three-quarter nelson paves the way for a pin in the 177 
pound quarter fina ls match. C. Intramural grapplers begin 
their all-important warm up routines. D  B ill McElroy 
positions for a cradle and goes on to win the 190 pound semi 
fina ls match. E Roger Brockway applies pressure as referee Joe 
Nugent gives the count. F. Ritch Clark restrains Russ Brown’s 
escape attempt as referee A l  Macqueen looks on. G Dave Bruce 
crossfaces Bob Burcham in the heavyweight match. H  M ike  
Rowe pins J e f f  Tripp in the first period o f the quarter finals  
match.

*«
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Cheerleaders Spark 
Victory
D  E
A Sara McClung cheers on the J.V . Cagers. B. Football Cheerleaders add color to  the Tiger 
game. C. Cuteness is a prerequisite for being an ONC cheerleader. D . Pam Gard radiates 
excitement as the Tigers surge to victory. E. Kim Rodgers grows concerned as Olivet turns 
the ball over to  their opponent. F. Varsity Basketball Cheerleaders: T. Flodge, co-captain, K. 
Rodgers, B. Mihay, P Gard, captain, M. Myers, R. W oolard, B. Paschall, P. Caldwell. G. 
Football Cheerleaders: P Gard, co-captain, B Thorton, T  Hodge, B Mihay, R. W oolard,
C. Calas, captain, M. Myers H. Cheerleaders and fans proclaim "Tigers #1.” I. Junior Varsity 
Cheerleaders: (Top) S M cClung, G. Cook, M. Gardziella, D. Ainley, captain, (not pictured)
S Holcomb, M. L. Pitts, co captain. J  P. Caldwell assists a future eager
138 / Cheerleaders
I
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U N IT Y  —  Perhaps the m ost 
im p o rtan t part o f  ou r O N C  
cheerleaders’ a ttitudes this year 
concerned  a con cep t o f  unity 
described  in their them e scripture: 
"M ay the  G o d  w ho gives 
endurance  and enco u rag em en t 
give you a spirit o f  unity  am o n g  
yourselves as you fo llow  C hrist 
Jesus, so  th a t w ith one heart and 
m o u th  you may glorify  G o d  the 
Father o f  o u r Lord Jesus C hrist.”
"O ver the  past few  years we have 
seen m any im provem ents and 
expec t to  be a part o f  m any m ore," 
said Pam  G ard , cap tain  o f  the 
V arsity B asketball squad. A nd, 
indeed , changes have been  m ade 
this year and im provem ents have 
been o b ta in ed . C oach Larry 
W atso n , recently  ap p o in ted  
a th le tic  d irec to r, was especially 
helpful in m ak ing  the girls realize
the significance o f  their role in 
leading the fans. Jan e  Postin , an 
O N C  graduate  and form er T iger 
cheerleader, acted  as sponsor this 
year in c o n d u c tin g  the try -ou ts and 
helped the girls w ith rou tines 
Daryl H azelw ood  m et weekly w ith 
the cheerleaders to  instruct th em  in 
basic gym nastics. Finally, the m any 
years o f  experiences represented  on  
th e  squad n o t only im proved the 
overall ability o f  the  cheerleaders, 
b u t gave th em  a w ealth  o f  ideas.
We are the O N C  Cheerleaders 
A n d  th a t is p la in  to see
B u t we shine out in  another way; 
Our C hristian  unity.
We '11 never settle fo r  looking 
L ike  ju s t another squad
For we do something fa r  better —  
We cheer a n d  shine fo r God!
—  Pam  G ard
Cheerleaders !  139
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84 M cK en d ree  C ollege 100 R O N o rth  Park RO
76 N o rth  C entral 63 9 Judson 0
A urora 6 95
Circleville Bible 69 8 IBC 1
Bethel 11
66 St. Xavier 72 4 M ilikin 5
Fort W ayne 0 76 W isconsin-W hitew ater 79 3 W h ea to n 6
R oosevelt Univ. 3
80 R ockfo rd 58 2 St. Francis 7
St. Jo s e p h ’s 1 91 Ju d so n 64 9 A urora 0
IIT 5
88 C oncord ia 72 1 N ortheastern 8
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5
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Judson 9
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R o ck fo rd 9 63
A urora 62 6 E lm hurst 10
Loyola 4
2 N o rth  Central 16
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8
0
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0
6
M aranatha 0 98 Lewis 77 22-12 T rinity  C hristian 1-2
C oncord ia 14 62 Illinois W esleyan 87 12 C oncord ia 2
Eureka
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0
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94 M cK en d ree 95
66 St. Francis 76 B ible tow n Inv ita tional T ou rn am en t
Illinois B enidictine 3
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R ose-H ulm an 10 108 Ju d so n 89 24 N yack 5
D ePaul 42 92 C oncord ia 52 3 G race 2
Evangiel 13 79
Trinity 65 7 G ran d  R apids Baptist 1
A nderson 24 66 Lewis 74 12 N yack 3
70 IBC 68 ' 3 G race 0
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92 A urora 87 14 G ran d  R apids Baptist 7
77 Ju d so n 74
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G eo rg e  W illiam s 3 79 Trinity 55 B A S K E T B A L L
T rinity 2 66 IBC 67
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89 A urora
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N o rth  Central 3 81
82 M o u n t V ernon 63
A urora 3
St. Xavier
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R o ck fo rd 5
M t. V ernon 0 51 Bradly 0
72 A urora 54
M t. LInion 3 31
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87 N o rth  Central 100
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3
3
28 Illinois W esleyan 17 69 Illinois C ollege 64
IBC 23 C oncord ia 14
66 C oncord ia 77
C oncord ia 26 Elm hurst 21
75 R o ck fo rd 69
2nd T iger Invitational 69 M cK en d ree 53
IBC T ou rn am en t 1st Illinois W esleyan 68 G eo rg e  W illiam s 91
St. Jo sep h 2 1st
1st
E lm hurst Invitational 
M aranatha Invitational
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IBC
Ju d so n
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A ugustana 
N o rth  Park
1
2 22 N o rth  Park 12
74 Trinity 63
IBC 2 21 N o rth  Central 23
W M undelein FT
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Lmiv. o f  C hicago 
C oncord ia  Invitational
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1st N .C.C.A.A. R egionals 
5th N .C.C.A.A. N ationals
*
1 Ju d so n  College 0
8 3
7 T rinity 2
10 9
7 A urora  College 6
6 7
0 Lewis C ollege 2
4 6
4 R o ck fo rd  College 5
4 6
4 IL B enedictine  C ollege 7
2 12
8 C oncord ia 7
T R A C K  
T E A M  A W A R D S
E cum enical Inv ita tional 10th place 
N .I.I.C. C onference M eet 3rd place 
N .A .I.A . D istrict 20 M eet 6 th  place
N E W  R E C O R D S
Bill M cE lroy Javelin  174'9" 
R uss Leigh 10.000M. 33:35.0
400 Relay Team  
(K illion , Seym our, M cE lroy, C ook)
O N C B A S E B A L L  O PP
6 Florida Bible 4
1 M id-A m erica  N azarene 1
3 G race C ollege 0
0 T ay lo r C ollege 2
1 B ethel C ollege 2
12 G ran d  R apids B aptist 6
9 M o n trea t C ollege 2
7 N yach 1
8 C oncord ia  4
U niversity o f  C hicago  
G eo rg e  W illiam s C ollege
C hicago  State 
Forfeit to  O livet
i
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Ist
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ts
M A R C IA  A B B O T T
Elementary Ed. B.S.
JU D Y  A B R A H A M
Nursing B.S.N.
L IN D A  JE A N  A D LE R
Nursing B.S.N.
REBECCA G A Y L E  A H LSEEN
Elementary Ed. B.S.
G L E N N  L. A M E R S O N
Religion B.A.
C A T H Y  S. A M T O W E R
Nursing B.S.N.
PA M  A N D R E SS
Christian Ed./Elementary Ed. B.S.
L IN D A  A N G E
Business Administration B.A.
W A D E  A R M E N T R O U T
Church Music B.S.
T IN A  A R R IG O
Social Welfare B.S.
D A N IE L L E  A Y ERS
Nursing B.S.N.
D A V ID  R. B A G B Y
Religion B.A.
146 /  Seniors
ZABETH BA ILEY
ling B.S.N.
'S Y  B A K E R
I  nentary Ed. B.S.
M IA L A  K. B A K E R
Home Ec./Secondary Ed. B.S.
C A R O L Y N  BALL
Elementary Ed. B.A.
D E A N N A  B A N K S
Business M gt. B.S.
D A V E  B A R K E S
Psych./Social Welfare B.A.
SH E R Y L  B A R K L E Y
Romance Language B.A.
D A N IE L  B A R N E S
Theology B.S.
D A W N  B A TES
Psychology
M A R C IA  B EA R
Psychology B.S.
Seniors /  147
D A W N  M A R IE  BELL
Psych./Social Welfare B.A.
JE F F E R Y  E. BELL
Music Ed. B.S.
M A R K  W . BELL
Biology/Chemistry B.S.
ST E P H E N  B E N N E T T
Chemistry B.A.
SU SA N  Y. B E N N E T T
Elementary Ed. B.A.
E R N E ST IN E  B E N T O N
Business A d . B.S.
E R IC  B E R G S T R O M
Accounting B.S.
M IC H EL E  B E R N S
Zoology/Psychology B.A.
M IK E  BEA R
Business B.A.
M A R G R E T T A  BETTS
Elementary Ed. B.S.
PA T R IC IA  A N N  B IC K
Elementary Ed. B.S.
P A T  B E R R Y
Business B.A.
1 iB O R A H  BILLER
ology B A
J ^ D I  BILLIN G S
ursing B S .N
R O S E  B IR D S O N G
Geo/ Chemistry B S
LO IS B LA C K
Elementary Ed. B A
JO S E P H  B L A L O C K
Psych / Business Ad. B .A
B E V E R L Y  B L A N T O N
Nursing B.S.N.
T O N Y A  B O D E Y
Nursing B.S.N.
A L A N  B O G O V IC H
Music Ed. B.S.
S C O T  B O IC E
Biology Teaching B A.
A N G E L IS A  B O Y K IN
Social Justice B.A
Seniors /  149
K A R E N  B R O W N
Psychology B.A.
T H E R E S A  B R U M M E T T
Elementary Ed. B.S
B R E N D A  K. B R A C K E N
Nursing B.S.N.
C H A R L Y N  F. B R A D B U R Y
Elementary Ed. B.S.
D A N  B R A D Y
Christian Ed. B A.
D O U G L A S J. B R IC K E R
Marketing B.A.
A L L EN  B R IL L H A R T
Physical Ed. B.A.
D IA N E  M . B R O W N
Nursing B.S.N.
M IC H A E L  B U C K
Religion B.A.
N IN A  B U G B EE
Nursing B.S.N.
150 /  Seniors
RK B U R C H FIE LD
'icB.A
I '1ES B U R G G R A F  
' BS
B R A D  R. B U Z E N S K I
Education B S.
C A N D Y  D . CALAS
Finance B.S.
B A R B A R A  C A IN
Journalism B A.
D E B R A  A N N  CAISE
Nursing B.S.N.
L IN D A  C A R L SO N
Nursing B.S N.
P A T R IC IA  C A R L SO N
Psychology B A
C L A R E N C E  C A W V E Y
Religion B A
SH EL L EY  SH E LEE C H E N
Nursing B.S.N.
JA N IC E  C L A R K
Social Welfare A.A.
H A T T IE  C LEA V ES C L A Y P O O L
Social Welfare B.A.
Seniors /  I >1
Seniors I  152
D IA N N A  C L U PPE R
Nursing B.S.N
TER ESA  C O L E M A N
Home Ec. B.S.
G A R Y  C O R Z E T T
Business Ad. B.A.
B R IA N  C L A R K  C R A B T R E E
Business Ad. B.S.
JO E L  E. C R A M E R
Biblical Lit. B.A.
N O R L Y N  C R A N D A L L
Religion T.H.B.
LA W R E N C E  C R A N S T O N
Church Music -  Christian Ed. B.S.
C A R L E A N  D A V IS
Business B.S.
M E L IN D A  D A V IS
Social Welfare B.S.
C A N D Y  L Y N N  D E X T E R
Physical Therapy B.A.
SUE ELLEN  EA D ES
Nursing B.S N.
JA M IE  E N G L ISH
Nursing B.S.N.
P A M  E W IN G
Computer Science B.S
STEV E F E R G U S O N
Business I  Psychology B S
L O R I D O M A G A L S K I
Elementary Ed. B.S.
E D W IN  D R A K E
Business Ad. B.S.
R O D N E Y  D U N K L E E
Christian Education B.S,
B R U C E  D U R B IN
Accounting B.A.
>HN Q. D IC K E Y , JR . D O N N A  D IK E M A N
Home Ec. Education B.A.
Seniors /  15}
/ 54 /  Seniors
D A V ID  A. FESSLER
Business Finance B.A.
PA U L F IO R E N Z A
Business Ad. B.A.
JA N E T  FISCHER
Nursing B.S.N
R. IR E N E  FLACK
Business Ad.
G R E G O R Y  M . F O R D
Business Management B.S.
D A V ID  FO W L E R
Elementary Ed. B.S.
B R E N D A  FR A N SE E N
Nursing B.S.N.
R A N D A L  B. FR A Z IE R
Social Science B.A.
D A W N  G A D D
Nursing B.S.N
D IA N E  G A M B L E
SocialJustice/Business A d  B.S.
JO Y  G A R T O N
Elementary Ed. B.S.
JE N N IF E R  I. G IL R O Y
English B.A.
M IK E  G O R D O N
Religion T.H.B.
P A M  G O U D Y
Physics B.A.
R O N D A  L Y N N  G O W A N
Elementary Ed. B.S.
PA T R IC IA  E. G R A F F
Dietitics B.S.
E D W IN  G R A N T
Biology B.A.
D E N IS E  G R A Y
Nursing B.S.N.
R U S T Y  G R A Y
Physical Education B.S.
M A R K  G R E E N
Religion B.A.
M A R K  A. G O O D K IN D
Business Management B.S.
iV EN  A. G O L A Y
'■sic Ed. B.A.
Seniors /  ISS
B R E N D A  J. G R E E N L E E
Geology/M ath  B.S.
G A R Y  G R IF F IN
Communications B.A.
JE F F  H A B E D A N K
Business Management B.S.
JA M E S H A M M E R S T R A N D
Language B.A.
JE R R I H A N D Y
Social Welfare/Christian Ed. B.A.
C R A IG  H A N SE L
Business Finance B.S.
A N D R E  H A R R IN G
Business Ad. B S
T O N Y  H A R R IS
Business Finance B.S.
JE A N E T T E  H A R T
Psychology B.A.
J O H N  H A Y
Theology T.H.B.
D A W N  H A Y W A R D
Psychology B.S.
D A R R E L L  H A Z E L W O O D
Business Ad. B.S.
136 /  Seniors
RG IN IA  D Ia N E H E A L Y  M O N A  H E N S L E Y
■memory Ed. B.S. Nursing B.S.N.
3R O T H Y  HEISE T IM O T H Y  P. HES<
'tsmess Ad. B.S. Marketing B.S.
D A N IE L  HiLL
SocialJustice B.A.
B E C K Y  H IN E S
Nursing B.S.N.
D E N ISE  SU SA N N E  
H O F F E R T
Nursing B.S.N.
C O N N IE  H O K A N S O N
Chemistry/Zoology B.A.
M A R K  H O L C O M B
Christian Ed. B.A.
D E B O R A H  H O O D
Home Ec. B.A.
T A M I H O O SE
Psychology B.A.
M A R K  R. H O P K IN S
Business Management B.S.
Seniors /  13 7
JV E R N O N  J. H O R N E R
Chemistry B.A.
M IC H ELLE C. H U C K
Nursing B.S.N.
D E B R A  H U M P H R E Y
Nursing B.S.N.
A N D R E W  L. H U N T
Music E. B.S
JO Y C E  K A Y  H U R L IM A N
Nursing B.S.N.
C O L L EE N  H U S T O N
English Ed. B.A.
R O SE H U T C H IS O N
Zoology B.A.
JA M E S  H . H U T S O N
Zoology I  Pre. Dent. B.A.
L IN D A  H O L L E N B E C K  
H U T S O N
Nursing B.S.N.
A L M E D A  L. H Y D E
Elementary Ed. B.A.
P A T JA C K S O N
Elementary Ed. B.S.
S C O T T JA C K S O N
Computer Science B.S.
BILL JO H N S O N
A rt B.S.
D E N ISE  A. JO H N S O N
Nursing B.S.N.
JA N E T  L. JO H N S O N
Dietitics B.S.
PA U L N A T H A N  JO H N S O N
Business Ad. B.S.
158 /  Seniors
Seniors /  159
J IM  JO N E S
Business Ad./Psychology B.A.
L IN D A  JO N E S
Nursing B.S.N.
W ILLIA M  G . JO N E S
Business A d . /Mang. B.S
D E B R A  JO R D A N
Zoology B.A.
D O U G L A S  K A R L
Music Ed. B.A.
B A R B A R A  C. K E FFER
Music Ed. B.A.
R IC H A R D  K E L L O G G
Speech Communications B.A.
M A R K  A. R. K IM B A L L
Business Ad. B.A.
160 /  Seniors
E L IZ A B E T H  P R IN C E  K R IN G
Nursing B.S.N.
B E T H  L A N G F O R D
Psychology B A.
T U R ID  L A R S O N
Home Ec. B A.
L A U R E N  L A SH LE Y
Chemistry Ed. B.A.
JE F F R E Y  LA W ES
Computer Science B.S.
M A R Y  B E TH  
L E A T H E R M A N
English B.A.
A N N E  K O L B E R G
Nursing B.S.N.
M IC H A E L  K R A H U L E C
Business/Psych. B.S.
IRISTY K IN N E Y
tsiness Ad. B.S.
>NN K L IN G
ysics B.A.
Seniors /  161
C A T H Y  L E D B E T T E R
Social Welfare B S.
RUSS L E IG H
Accounting B.S.
G IN A  LESCH
Physical Ed B.A.
JA M E S  G R E G O R Y  LESTO N
Psychology B.A
G A IL  LEW IS
Elementary Ed. B.S.
D E B R A  L IN D L E Y
Nursing B.S.N.
JA N IC E  LO V E
Nursing B.S.N./Psych. B.A.
C A R O L  G O O N  LUCAS
Nursing B.S.N.
C IN D Y  L U N D S T R O M
Nursing B.S.N.
C H R IS T IN E  L Y O N S
Nursing B S.N.
162 /  Seniors
e r r y  m a d d a c k
'ocial Welfare B.A.
USAN M A L A N D
Heme Ec. BS.
L IN D A  M A N V IL L E
Social Science/Secondary E d  B.S
J A N N  M A R T IN
Nursing B S. N.
JU L IA  L Y N N  M A T H IS
Nursing B.S.N.
JA M E S  H E N R Y  M A U R E R
SocialJustice B.S.
B A R B A R A  D. M cC L U N G
Elementary Ed. B.A.
E LL E N  M E R R E L L  
M cC O M B
Nursing B.S.N.
H A R O L D J. M cC O M B
Business Ad. B.S.
JA N A  M cC O R M IC K
Elementary Ed. B.S.
C O L L E E N  M cC O Y
Accounting B.S.
PA T R IC IA  A. M cC O Y
Chemistry/ Zoology B.S.
Seniors /  163
D A N IE L  E. M C D O N A L D  IV
Religion B.A.
M IC H A E L  M cIN T O S H
Zoology B.S.
D E A N  M E A D O W S
Christian Ed. jPsych. B.A.
R O N  M E C H L IN G
Religion B.A.
C H A R LE S W . 
M E L IN E C K E
Biblical Literature B.A.
D IA N E  M ILLER
Elementary Ed. B.A.
D W IG H T  D. M IL L IK A N  
Business M an ag em en t B.S.
V E R N O N  M IT C H E L L
Business Ad./SocialJustice B.S.
J O H N  A. M O H L E R
Religion B.A.
M A R K  M O N T G O M E R Y
Religion B.A.
M IC H A E L  M O O R E
Psychology B.A.
JA M E S  M O O R H O U S E
Computer Science B.S.
164 / Seniors
M A R K  E D W A R D  N A SS
A rt Education B A
K E N D R A  N E L S O N
Elementary Edl B A
JU N E  N IC H O L S O N
Nursing B S .N
J O H N  O B R E C H T
Religion B A
.H O N D A  L Y N N  M O R E L A N D  D A V ID  M U R R E L L  W E SL E Y  M E Y E R S
Music Ed BS. Psychology B A  Religion B A
JANIEL E. M U R P H Y  T H E R E S A  P. M U S C H O T T  D A R O N  N A N C E
Christian Ed B  A. Nursing B S  N  Business A d  B S
Seniors /  765
B A R B A R A  O D D O
Nursing B.S.N.
JO N A T H A N  F. O L IV E R
Business Ad. B.S.
L O R I REB EC C A  O L IV E R
Psychology B.A.
R O B E R T  O N Y E T T
Religion T.H.B.
C A R O L  O R R E S
Elementary Ed. B.S.
M A R K  S. O W IN G S
Christian E. B.S.
B A R R Y  A. P A R K E R
Business Management B.S.
T O M  PA R N E L L
Elementary Ed. B.A
M IC H A E L  PA R T Y K A
Religion B.A.
R O N A L D  L. P E C K H A M
Music Ed. B.S.
166 / Seniors
COGER D. PH ILLIPS
Communications B.A,
>ON PIERCE
Business A d  B.S.
:a r o l  p o m b e r t
Biology B.A,
C Y N T H IA  P O N D
Social Welfare B.S,
J O D Y  P O S T IN
Music Ed, B.A,
M A R IN D A  K . P R IO R
Elementary Ed, B A,
E L E A N O R  Q U A L LS
Social Welfare B.S,
BILL R A M S A Y
Geology I  M a th  B.S,
JO Y C E  A. R U S M U S SE N
Elementary Ed, B.S,
G A R Y  R E D D A W A Y
Religion B.A,
N O E L IA  R EY ES
Dietics B.S,
D O N N A  R H O D E S
English/ Teaching B.A.
Seniors j  167
R IC H A R D  A. RICE
Business B.A.
M A R K  R IG G
Religion B A.
V IC K I SUE R IG G
Elementary Ed. B.A.
M A R K  R IPPE
Nursing B.S N
K A R E N  R O B E R S O N
Geo/ Chemistry B.S.
C H R IS T O P H E R  R O B E R T S
Computer Science B.S.
A R D IS R O B IN S O N
Business Ad. B.S.
SIM E O N  R O D G E R S
Business/Economics B.S.
PA M  R O G E R S
Nutrition B S
D A V ID  A. ROSS
Engineering/Physics B.S
K E N N E T H  R O T H
History/Accounting B.A.
M IC H A E L  K . R O W E
English/Teaching B A.
JO H N  R U D E R
Physical Ed. B.S.
R O B E R T  R U E SIN G
Religion B.A.
168 /  Seniors
*****
«—,
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'AM ELA S A N T O R O
)EBI LEI SC H A R M E R
Art Teaching/Psych. B.A.
R A L PH  L. SC H E R E R
Religion T.H  B.
C IN D I S C H IM M E L P F E N N IG
Elementary Ed. B.S.
C Y N T H IA  L Y N N  
SELLERS
Nursing B.S.N.
R O B E R T  S H A R P
Management B.S.
M A R K  E D W A R D  
SH EE T S
Physical Ed B S.
G R E G  S. S H E L T O N
Accounting B.S
M A R K  C. SH EN ISE
Religion B.A.
P O L L Y  R. S H E P P A R D
Secretarial Science A .A ./A r t B S.
L A N N Y  S H E R M A N
Religion B.A.
R A N D Y  S H E R W O O D
Biblical Lit. B.A.
Seniors /  769
SA RA  S H IP M A N
Psychology B.A.
R IC H A R D  W ILL IA M  CA RL 
S H O O K
Business B.S.
D IA N E  SH R EFFL E R
History B.A.
LO U ISE SID EY
Home Be. B.A.
L IN D A  SIE V E R T
Romance Language B.A.
J U D Y  S IM M O N S
Christian Ed. / Elementary Ed. B.A.
P A M  SL O N E C K E R
Business/Psych. B.S.
J O A N  SM IT H
Social Welfare AA
JO Y C E  SM IT H
Nursing B.S.N.
PA TR IC IA  SM IT H
Business Ad. B.S.
170 /  Seniors
R U D Y  B E TH  S N O D G R A S S  A R T H U R  SPE a K M A N
Elementary Ed. B,S. Psychology/Soc. B.A.
u  REN L. S O U T H E R L A N D  V A L E R IE  S P E A R M A N
Christian Ed. B.A. Elementary Ed. B.S.
D A N A  S P E N G L E R
Geo/ Chemistry B.S.
A L T H E A  CELESTE SPIRES
Music Ed. B.A.
M A R T H A  STA LEY
Elementary Ed. B.A.
LOIS S T A N A R D
Christian Ed. B A
W A Y N E  A L A N  S T A N H O P E
Religion B.A.
C O N N IE  ST A N L E Y
Elementary Ed. B.S
R E G IN A  STA C H
Social Science B.A.
i
Seniors /  171
*R O R A  D A W N  STIPES
Social Welfare I  Psych. B.A.
L IN D A  G E E D IN G  S T O N E
Secretarial Science A. A.
M IC H A E L  S T O N E
Physical Ed. B.A.
D A V ID  M . ST R A IT
Business Management B.S.
J
172 / Seniors
*VAN S T R O N G
lementary Ed, B A ,
in  d a  s t r o n g
octal Welfare BS,
R N O LD  ST R O U SE
•mputer Science B A ,
EBO RA H  SZ A L K A Y
’jych./Soc, B.A.
C Y N T H IA J  T A Y L O R
Nursing B S,N ,
D A V ID  T A Y L O R
Psychology B,A,
JE F F R E Y  T H A R P
Business Management B S.
LISA T H O M P S O N
Psych /Soc, B.A,
F L E N N O Y  T IM O T H Y  T R A V IS  A N D R E W  T U R N B U L L
Social Welfare B.A,
M IC H A E L  T R A V IS
Religion B.A,
G A R Y  T R U E
Relgion B .A ,
C A R R O L L  K L E D Z IK  
T U M B L IN
Nursing B.S.N.
Music Ed. B.A.
K E V IN  ULIS
Communications B.A,
D E N IS E  U L R IC H
Psychology B S,
PA M E L A  V A S T B IN D E R
A rt B A
Seniors /  17}
R H E A  M . V IN S O N
Music B.A.
JA M E S V O IG H T
A rt B.A.
D EB R A  W A L K ER
Nursing B.S.N.
JE F F R E Y  D. W A M PL E R
Business Management B.S.
J IM  W A R R E N
Physical Ed. B .A ./A r t B.A.
T R IN E T T E  W A R R E N
Home Ec. B.A.
D E B R A  W A T K IN S
Psych/Social Welfare B.A.
M A R IE  V A C H A  W EA V ER
Art/Home Ec. Teaching B.A.
L A R R Y  PH IL IP  W EB ER
Business Ad. B.S.
D O N N A  W EIT Z E L
Secretarial Science A. A.
C IN D Y  W E S T E R M A N N
Chemistry/ Zoology B.A.
D E B O R A H  W H IT T E R B E R R Y
Nursing B.S.N.
/ Seniors
B R IA N  E. W IL S O N
Religion B.A
JE R E N E  W R IG H T
Business A d  B A.
K O L E E N  W Y N N  
Pre Med. B A.
S A N D R A  Z A C K M IR E
Nursing B S.N .
AN W H IT T IN G T O N
Dietitics A  A
OY W H IT T IN G T O N
Dietitics S.S
M IC H A E L  D . W IESE
Business Management B S.
H E ID I M . W ILL IA M S
Christian Ed./ Church Music B.A.
JA M E S  B. W ILL IA M S, JR .
Music Ed B S
N O L A N  E. W ILL IA M S
Business B.S
Seniors / 175
Senior
Class
Council
KNEELING: Dawn Bates, social committee; M elinda Davis, social committee-chairperson; Becky Ahheen, social 
committee. SEATED: Greg Ford, representative; Beth Langford, secretary; Diane Gamble, President; B illJones, Vice 
President; Donna D  'tkeman, treasurer. STA ND ING : Pam Goudy, social committee; Darren Nance, representative; Lauren 
Lashley, chaplain; Vernon Horner, social committee; L inda Manville, representative. N O T  PICTURED: Quen Dickey. B. 
SeniorsJann M artin, Sara Shipman and  Pam Goudy cheer on their clots in the Ollies Follies events. C. Terry M addack  
a n d Jeff Wampler stop to give us a cheerful smile.
■ , . *! 
. - i
***** !
A . Barbara Leanne Cain-Communications. B .Jult Kay 
Crabtree— English. C. Lori Rebecca Oliver— Psychology. D. 
A lan  Vem  Bogovich— Music Education. E. Lois M ae 
Stanard—  Christian Education. F. Andrew Lynn H unt—  
Music Education. G. M artha  Lynn Staley— Elementary 
Education. ,
W ho’s Who Among 
Students in A m erican  
U niversities and Colleges
Who's Who /1 7 7
W ho’s Who Among Students in i
T w enty  stu d en ts received the very 
p restig ious annual aw ard o f  being 
selected as W h o ’s W ho  A m ong  
S tuden ts in A m erican  U niversities 
and Colleges. Criteria for the 
se lection  o f  these m en and w om en
included leadership, academ ic ar 
extra curricular achievem ents, 
citizenship, and Christian witness 
T he divisional and departm ental 
chairm en and the  studen t counci 
had the h o n o r o f  m aking the
r s  /  who's who
A. M arcia R a t Abbott —  Elementary Education. B. Jeffery Eugene Bell —  Mustc 
Education. C. Deanna Carol Banks  —  Business Adm inistration Management. D. 
Cindy Denese Wsstermann  —  Chemistry/Zoology. E. Douglas James Bricker —  
Business Adm inistration-M arketing. F. Candy Darlene Calas  —  Business 
Administration-Finance. G. L inda  Suzane M anville  —  Social Science. H. Daron 
Glenn Nance  —  Business Administration. I. John Quenith Dickey, Jr.  —  Zoology. J . 
Diane Christine Gamble —  Business Adm inistration I  SocialJustice. K. M ark  
Russell Hopkins —  Business Administration. L. James Glenn Kirby  —  Accounting. 
M . Kenneth Merle Roth  —  History/ Accounting.
American Colleges and U niversities
iecisions fo r the  selection  o f  these 
-tudents.
Sach stu d en t will have a b iography  
){ their accom plishm en ts 
published in the  1981 ed ition  o f
"W h o ’s W h o  A m o n g  S tuden ts in 
A m erican  U niversities and 
C olleges,” as well as a lifetim e o f  
the  R e feren ce /P lacem en t Service 
prov ided  by W h o ’s W ho.
Who's Who / 179
Betsy Adcock 
i amme Akriage 
Brian Allen 
Gary Anderson 
Steven Auch 
Gloria Babich 
Cheryl Bacon
Bonnie Baker 
Kim Baker 
John  T  Barker 
Ruth Bates 
Darla Beatty 
Steve Beatty 
Linda Beckwith
Lisa Bennet 
i otti oeiison
Mike Benta 
Margaret Beon 
Marshall Best 
Margie Blakely 
Melody Boudreau
Lynda Bradford 
Kim Braun 
Dan Brown 
Karen Buker
Bonnie Bullock 
Benji Burchfield 
Mitchell Burks 
Cheryl Burrows
Pamela Caldwell 
Becky Call 
Denise Calvin 
Steven Cameron
ISO /  c/do u f  1 OS2
Jody Conable 
Kim Conner 
Dan Cook 
Kevin Cook 
Don Corzine 
Mary Coulter 
Kelly Cowger
Janet Campbell 
Tim Campbell 
Karen Cannon 
Ken Carpenter 
Gary Casten 
Norma Castleman 
Carol Chainey
Mike Chandler 
Sandy Chandler 
Jeff Clark 
Kim Coker 
Nancy Cole 
Susan Collins 
Todd f  om pton
JutltOTi / 181
182 / juniuTj
Juli Crabtree 
Kelly Crandall 
Darrell Crawford 
Jana Crisp 
Tim Crump 
-Marcia Cruzen 
Wilson Deaton
Mien field Dec 
Dino Derose 
Karen Desollar 
Tim Diehl 
Craig Dillman 
Constance Dipietro 
Deborah Doliber
Brenda Douglas 
Caroline Dupes 
Tammie Dutour 
Annette Edmonds
John Eliasen 
Chuck Ellwanger 
Ellen Engelthaler 
Daniel Erickson
Melinda Erwin 
Robin Evans 
Doreen Fast 
Diane Fearn
Debbie Felt 
Beth Ferguson 
Tracy Fetters 
Kathryn Floyd
_ IEM
Theresa Flynn 
Dee Foster 
Monty Fox 
Greg Frankhauser
Cindy Franklin 
Tim Franklin 
Margaret Freeman 
Sylvia Freeman
Tammy Freeman 
Brenda Frey 
Debbie Froman 
Mark Fry
Jam es Fuller Dale G ibson
Tim Furnas Cynthia Gibula
Robert Gerstenberger Becky Golay
Ellen G ibbs Barbara Gooden
I
Cynthia G roth 
Allen Hamende 
Randy Hansen 
Heidi Hanson 
Debra Harper 
Je ff Hartzell 
Theresa Hawley
Junton /  183
The Larsen Fine Arts Center
O ne o f  th ree  new bu ild ings on  
the  cam pus o f  O livet N azarene 
C o lle g e  to  he c o m p le te d  by 
H o m eco m in g  1982, the 
celeb ra tion  o f  O livet’s 75th 
anniversary, is the Larsen Fine 
A rts C enter. T he o ther tw o  
build ings are the Parrott 
F ieldhouse and a m en ’s 
residence hall. T he Larsen Fine 
A rts C enter, nam ed in m em ory 
o f  the late P rofessor W alter 
Larsen, will be located  betw een 
B urke A dm inistra tion  B uilding 
and the R eed Flail o f  Science, 
w ith the  m ain en trance facing 
K ennedy  Drive as a sign o f
o u treach  to  the  com m unity .
T he cen ter will include a 
perform ance aud ito rium , thirty 
practice room s, arts and 
graphics studios, offices, and 
m any o th er features.
M usic, art, and dram a play such 
a vital role in our culture. T he 
s tu d en ts in each o f  these areas 
will be greatly  benefitted  
th ro u g h  the utilization o f  this 
structure. A lso, perform ing 
gro u p s may be b ro u g h t in to  
this fine arts center, enriching 
the cultural and en terta inm en t 
aspects o f  life on  cam pus.
T he adm in istration  and the 
trustees o f  O livet plan to  raise 
the $5 m illion required to  
c o n stru ct the build ing by the 
tim e it is com ple ted . P ledges by 
Nazarene churches to  strive for 
100% giving on  their O N C  
budgets , and g ifts from  
foundations, corpora tions, 
alum ni, and friends o f  O livet, 
will pay for this new  asset o f  
O livet. B uilding for our future 
is w hat a college is all about.
18-t j  Juuturj
Alice Hayes 
Trina Heidrick 
Lydia Helton 
Sue H endley
Michelle Hicks 
Becky Hise 
Teresa Hodge 
Renea Holland
Carol Holmquist 
Barbara Horton 
Cindy Horton 
Cathy Howell
Brenda Hueber 
Steve Hum onckhouse 
John Hursh 
Kelly Hutson
Gary Hyde 
Cindy Hyson 
Ellen Jacobs 
Terrijam es
John Jaynes 
Gweldon Johnson 
James Johnson 
JudyJohnson
Pam King 
Bryan Kirby 
George Kirkpatrick 
Kathy Kist 
Rhonda Knox 
Janice Kotesky 
Dave Krahulec
Patty Krestel 
Karen Kundrat 
Dawn Kring 
Teresa Larimore 
Doug Laymon 
Cindy Lee 
Debi Lee
Kevin Lee 
Ray Loew 
Steve Lyle 
Alan MacQueen 
Bryon Manessier 
Lily Maurer 
Beth McCoy
Mark Johnson 
Marsha Johnson 
M aryjohnson 
Steve Johnson
Lester Jones 
Terry Jones 
G ailjunge 
Cindy Kellerman
Janine Kezele 
Karen Kiefer 
Donley King 
Kimberley King
v w e W  iNtKatkj;
>«*««
Juniors /  185
Jeannie McGarey 
Tamara McGill 
Amy M cGregor 
Michael McSwain 
Glen Meinecke 
Pamela Meissner 
Mark Merritt
Don Meyer 
Marsha Miles 
Kim Mitchell 
Barry M ock 
Tim Moore 
Elaine Morrison 
Lori Mullen
Susan Mundy 
Lisa Murphy 
Randy Myers 
Shelly Neal 
Daryl Nelson 
William Nichols 
Joe Nugent
186 /  Juniors
John Nutter 
Michelle Otterstein 
Margaret O ttinger 
Karen Owens
Dena Reddick 
Ric k Reed 
Penny Reno 
Becky Rickel 
Linda Riegle 
Irene K. Rivard 
Terry Rodgers
Cynthia Poling 
Dave Powell
I-isa Preston
Joan Prewitt 
Natalie Price
Rosemary Quinn 
Jenny Ratkay
David Rogers 
Laura Rose
Mvles Rosenthal
Robyn Roth 
Cathy Ruder 
Dan Runyon 
Jane Rush
Rob Paleno 
Judie Parker 
Mike Parsons 
Keith Peachey
Pamela Pelham 
Luanna Peterson 
Cheryl Phelps 
T odd Phillips
Juniors / 18 /
Joy Salm 
Tammie Salmon 
Michele Sauter 
Debbie Sawicki 
Julie Scheider 
Linda Schroeder 
Lanette Sessink
Rachel Shaver 
Jim  Shedd 
Susan Sheets 
Martin Shockley
Steve Short 
Sharon Smiley 
Morey Smith 
i Smith
Sharon Snead 
Holly Spragg 
Pam Stadler 
Mark Stafford
Alice Steele 
Denise Stiles 
Tom Strickfaden 
Mark Stuck
Jan Swanson 
Beth Swartz 
Karen Thomas 
Robert Thom pson
ItSS / Juniors
Suzy Thom pson 
Brenda Thorton 
Rhonda Tinglay
Jams Tripp 
Bev Tyler 
Ernie Vandersteen
Cindy Williams 
Kirk Williamson 
Rick Wilson 
Sharry Wilson 
Wendy Wiseman 
Jerry Woll 
Christine Woolard
Rosemary Woolard 
Jo  Workman 
Kenny Yamauchi 
Dawn York 
Raylene Zea 
Missy Zielinski 
Gayle Zurcher
Karen Voigt 
Deborah Vyleta 
Cynthia White
Patrick Whitlow 
Linda Whitney 
Gloria Wickham
juniurs / 18V
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Debbie Abels 
Curtis Adams 
Lean Adams 
Danielle Ainley 
Mark Andrews 
Robin Armstrong 
Mardi Avery
Gary Babich 
Scott Baker 
Tim Barber 
Sheryl Barker 
Cathy Barkes 
Laura Bass 
Emilie Bassett
Keith Bateman 
Daniel Beatv 
Deanna Bell 
(ackie Bendort 
Joe Bentz 
Linda Bentz 
Sandra Berbaum
Sheryl Bitner 
Susan Boe 
Lissa Bokker 
Janet Bornemann 
Marianne Borton 
Debbie Bowden 
Mark Boyce
Jeff S, Brown 
Jacqueline Buckley 
Zandra Burdine 
Cheryl Burris
Michelle Butler 
James Buuck 
John Buuck 
Bev Cain
Tammie Brininstool 
Bruce Brown 
Debi Brown 
Dwight Brown
Susan Brady 
Sheila Bray 
Tim Brenner 
K enneth Brier
190 /  Clan u] I jai
Elizabeth Cornell 
Jim  Cornell 
Randy Corner 
David Cozad 
Jennifer Craig 
Lois Kranich 
Craig Crombar
Debra Daane 
Gary Davey 
April Davidhizar 
Pam Davis 
Mark Davisson 
Barbara Daymon 
Tom  Deckard
Trina Deein 
Scott Dexter 
Debbie Dodd 
Gwen Dufresne 
Brenda Duncan 
Darcy Dyce 
Rebecca Ebert
Christine Cantrell 
Wayne Carey 
Steve Carlson 
Wendy Carlson
Rodney Carpenter 
Cindy Caswell 
Kevin Cawvey 
Teresa Chaney
Kelly Clifton 
Joan  Clouatre 
Ron Coffin 
Rusty Collett
Jeff Collins 
Judy Collins 
Karen Com best 
Tammi Combs
Georgina Cook 
Sheila Cook 
D eborah Cooper 
Jeannette Cooper
Sophomores / 191
Mark Gerboth 
Beth Gibson 
Kathy Gillett 
Kim Gilmore
Shelly Glendennings 
Kimberly Gonzalez 
Janice Gooden 
Regina G oodpasture
Cathy Emmons 
Luane Emmons 
Paula Engleman 
Lanette Eshelby 
David Essex 
Ken Evilsizor 
Jackie Fackler
David Fanning 
Steven Farrar 
Debra Field 
George Fiorenza 
Floyd Fisher 
Ruth Fisher 
Becky Fortune
Rhonda Fowler 
Karen Fox 
Tony Frame 
Lori Frederickson 
Paula Freed 
Karen Freeman 
Jana Friend
Edith Frostic 
Scott Fullerton 
Pam Gard 
Mike Garriott 
Laura Geeding 
Susan Geist 
Richard George
Carol Gray 
Susan Gray 
Tim Green 
Pam Griffin
Jami Haddad 
Karen Hail 
Kevin Hail 
Jim  Hair
192 /  Sophomores |
________________________________________________________________________________________________________________________
Shelly Hendrick 
Marcia Hendrickson 
Lissa Herrmann 
Lynn Hickman
Cheryl Hill 
Dawn Hillsenhoff 
Julie Hindmand 
Greg Hockerman
Naomi Jones 
Paula June 
Merrilee Kearns 
Laurel Kefter 
Kathy Kidd 
Jeff Killion 
Susan Kimmons
Sarah King 
Sheila Kinney 
Cindy Kissick 
Phil Kizzee 
Steve Klock 
Jami Knight 
Susan Knox
W anda H odge 
M elinda Hofer 
Karen Holman 
Carole Howe 
M arion Humbles 
Susan Humphreys 
Cindy Hunsberger
M argo Hutson 
Tom  Hutson 
Deanna Ingram 
D anettejohnson  
K im Johnson 
Thurston Johnson 
C aroljones
Dianne Harmon 
Doris Harper 
Darrell Hasenleder 
Kelly Hendley
Randall Hale 
Fay Haney 
Linda Hanzelln 
Peggy Hardy
Sophvmvres /  193
Karen Ludwig 
Don M addack 
Mary Ellen Maher 
Griffith Marks 
Brenda Marshall 
Lynda Martens 
Christie M artinson
Marvena Leach 
Kevin Leaman 
Barry Locke 
Sandy Long 
Juanita Lovell 
Sharyl Lovell 
Steve Lovell
Bob Koch 
Kelly Koehn 
Kim Laduke 
Cheryl Lape 
Angie Latham 
C.hris Laws 
Bob Lawson
KarenJ. Miller 
Karen L. Miller 
Pamela Millhuff 
Tim Mitchell
Marcia Meyer 
Maurice Midgley 
Beth Mihay 
Mark Millage
Lane McPherson 
Mardee McSwain 
Karen Melgaard 
Fred Mellish
Carole McClure 
Jill McCoy 
Ramona McElwain 
Darlene McGarey
Mark Mash 
Don Maton 
Venice McBetts 
Denise McClellan
Rebekah Robbins 
Rick Roberts 
Tim Robinson
Mark Reader 
Diana Rees 
T e rry  Reid
Mary Park 
Brian Parker 
Scott Pate
Mary Lou Pitts 
Sandi Pokorny 
Cynth't Poo1
Paul Moreillan 
Lizbeth Morris 
Karen Morse 
Janet Moutray
Peggy Muncie 
Judy Murray 
Ramona M uschott 
Fred M uxlow
Gay Myers 
Judy Neal 
Keith Nelson 
Dale Newsome
Becky Nichols 
Julie N oblitt 
Randy Norriss 
Toni Norris
Paul Peavy 
Brenda Pelham 
Nancy Penberthy 
Ginger Pierce
Deborah Porter 
Mary Prindle 
Lynne Quanstrom 
Sarah Rassmusson
Jeff Reynolds 
Rusty Rhodes 
Sue Ritchart 
Donald Robbins
Roger Rockwell 
Steve Roland 
Janice Romin 
Mark Romin
SophomuTts / 19 5
Brenda Ronne 
Denise Rousselle 
Shari Ruether 
Debbie Russell 
Michelle Salerno 
Diane Sallman 
Randy Sapp
Diane Schaper 
Todd Schulz 
Mark Searcy 
Steve Seibold 
Melody Sharpe 
Ron Sharpe 
Scott Shattuck
Teresa Shaw 
Dan Sherar 
Emilie Shifley 
Randy Showers 
Darlene Smalley 
Karen Smith 
Kathy Synder
Mark Snyder 
Branson Speakman 
Ruth Stephens 
Laurie Spotloe
Becky Stout 
Edward Stovall 
Danny Strange 
Judy Strange
Ierri Streets 
Brenda Strickland 
Rodger Strong 
Sue Stuck
Carrie Sutherland 
Carolyn Sutton 
Jackie Sweet 
Lora Syson
Tim Tague 
Dan Taylor 
Lisa G. Taylor 
Terri Taylor
Lee Tolbert 
Sharon Towne 
Jeff Tubbs 
Denise Turrott
Kimberly Tweedy 
Tina Vance 
Sheryl Van 
Houweling 
M indy Vaught
Lynne Walker 
Janeene Warby 
Janet Warby 
Kevin Warner
Paul Wechter 
Lisa Weinert 
Darryl Wellman 
W endy Wendell 
David White 
Sheryl White 
Steve Whitteberry
Tim Whitteberry 
Tin. Wiens 
Steve Willett 
Cecil Williams 
Diana Williams 
Deborah W olf
Barbara W oodward 
Rhonda W oolard 
Bekki Yeakle 
Julie Young 
Gina Zurcher 
Janelle Zurcher
Sophomores
Karen W atson 
Sarah Watts 
W anda Weathers 
Katrina Weaver
Judith Tennant 
Ron Thick 
Rhonda Thill 
Michelle Tingley
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Marsha Abla 
Rebecca Ackerman 
Elise Adams 
Teresa Adams 
J D Allen 
Phil Alvord 
Tamara Anderson
Denise Anthony 
Stephanie Applegate 
Roy Archibald 
Patricia Balwierz 
Chris Banning 
Ruth Bardell 
David Barnekow
Todd Barnes 
Robyn Barnett 
Mark Barwegen 
Naomie Bates 
Anita Beck 
Sue Beck 
Becky Bennett
Rodger Brockway 
Donetta Brown 
Ginger Brown 
Russell Brown
Lois Bowden 
Todd Brian 
Dawn Bridegroom 
Kent Britton
Tadd Boman 
Debora Bonham 
Ellen Boone 
Laura Borst
Denise Berard 
Kathleen Berube 
Martha Best 
Russell Best
Lewanda Bestor 
Becky Boadway 
Stan Boice 
Dan Ballmer
Shelly Bryant 
Russell Burch 
Judy Cable 
Barclay Campbell 
Cindy Campbell 
Gina Caruso 
Melody Causey
K ent Cederberg 
Joyce Charles 
Catherine Cheek 
Rhonda Clark 
Ritch Clark 
Lisa Claycomb 
Sheri Coffin
Robert Cole 
Charleen Coleman 
Marc Collins 
Robert Collins 
Leah Condon 
Greg Conner 
Rhonda Conner
Lisa Cook 
Connie Cooper 
Judy Cornelius 
Bill Couchenour 
Cindy Cox 
Marlin Coy 
Curt Crocker
Alice Crum 
Joel Curry 
Carrie Curtis 
Lynn Curtis 
Shelly Curtis 
Teresa Dale 
Rachel Daniel
Lindsay Davis 
Jeff Dawson 
D on Dean 
Joan  Dehamer 
Christine Diaz 
Thom as Dillman 
Teri Dilts
Diane Dinse 
Amy Downs 
Bob Drake 
Dawn Drake 
Jill Drake 
Pam Dye 
M elody Eash
Robin Ebert 
David Egge 
Kathi Ellis 
Brian Engel 
Brian Etchison 
Rodd Fagg 
Brenda Ferryman
Freshman / 199
Doug Field 
Karen Fischer 
Glenn Fisher 
Frank Fitzwater 
Sue Fitzwater 
Joanne Flammang 
Annamae Fluder
Darci Foghani 
Kirk Ford 
Pam Forillo 
Sue Freeman 
Randy Frizzell 
Steve Fullerton 
Jackie Furbee
Shauni Gallion 
Michelle Gardziella 
Cindy Garland 
Benny Garrett 
Judy Garrett 
Lori Garvin 
Patricia Gathman
M ike Geiselman 
Joy Gerald 
Gary Gerstenberger 
Patsy Gaselle 
Debbie Gibula 
Kelli Gilliam 
Tammy Gilliam
James Goerlitz 
Ruth Golay 
Jack Goudy 
Steve Gould 
Ben Granger 
Cyndi Green 
Johnathan Green
Kari Green 
Valerie Greene 
Jill Griner 
David Gross 
Robin Gross 
Sheri Gunn 
Julie Guyer
Stan Hansen 
Marlin Hanstad 
Tim Hardyman 
Beth Harmon
John Harris 
Tonya Harris 
Mark Hart 
Linda Heinsman
200 /  Freshman
The Kelley Prayer Chapel
"I just need to  ge t away —  o ff  
by m yself to  th in k  and pray and 
spend  som e tim e w ith G o d .” 
Since K ankakee  is n o t near a 
m o u n ta in  range no r the  vast 
ocean , the  cam pus o f  O livet 
n eeded  a qu iet, peacefu l place 
to  m ed ita te  and pray. Last year, 
the  co n stru c tio n  o f  ou r prayer 
chapel b egan  and as the year 
en d ed , the  c o m p le tio n  o f  the 
K elley Prayer C hapel was 
so m eth in g  to  lo o k  forw ard to  
for the nex t fall term .
T he prayer chapel is a sm all, yet 
very appropria te  place w hich 
s tuden ts , faculty  and a d ­
m in istra to rs utilize daily. T he ar­
ch itectu ral design, in c o n ju n c ­
tio n  w ith o ther struc tu res on  
cam pus is appealing  and in ­
viting. Filling the fron t wall, a 
m ural by Prof. H arvey Collins, 
head o f  the  D epartm en t o f  Art, 
illustrates sym bols o f  the  C hris­
tian  faith.
T his year also  m arks the 
regeneration  o f  Prayer Band, 
w hich was first organized in 
1941 and co n tin u ed  until 1970. 
Kelly Prayer C hapel is the  site 
fo r these m eetings held tw o 
n igh ts per week, Linder the 
leadership  o f  M iss Lois Stanard, 
V ice P resident o f  Spiritual Life, 
s tu d en ts  and faculty share in
m usic, testim onies, and d ev o ­
tional m essages. T he chapel is 
also used for special em phasis 
m eetings.
S oon  after the  co m p le tio n  o f  
the  prayer chapel last spring, the 
first event to  be held at th is site 
was the serving o f  co m m u n io n  
to  the  A SG  m em bers from  
1979-80 and for this year 1980­
81. H o w  appropria te  an o c ca ­
sion since the first plans for a 
prayer chapel were in troduced  
by a past A SG  president.
’atti Hendley 
'odd Henreckson 
.huck Hess 
Dwayne Hetherington
Debbie Hildreth 
Penny H ilgendorf 
Libby Hines 
R olf Hissom
Michelle Hofstra 
Susan Holcom b 
Linda Holdburg 
Diana Holmquist
Kathy Hoover 
Darla Horner 
Dave H orton 
Paul H orton
Carol Hoskins 
Jeff Hyde 
Pam Ingersoll 
Walter Irons
Dianna Jam es 
Barry Jamison 
Janet Jennings 
Mark Jennings
Donna Jensen 
Scott Johnson 
K ellyjones 
Kim Jones
Walter Jones 
Nora Keeling 
Julia Kegley 
Tim Kellerman
Freshman / 201
S E
Kerrs Kerr 
Naomie Kindle 
Renee Kinnerslev 
Valerie Kirby 
Kim Kirkpatrick 
April Knapp 
Teresa Knieper
Galen Koch 
Rhonda 
Kondourajian 
Penny Lacy 
Jeff Lape 
Christy Larkins 
Eric Larson 
Rick Lashley
Renee leatherm an 
Jom e Lee 
Terri Lerfald 
Tom Leston 
Rob Lewis 
Lynell Lindsey 
Monti Lobb
Greg Long 
Ray Lovell 
Becky Lyke 
Beth Maddrell 
Jane Maddrill 
Steve M ahon 
Sharon Malinowski
Dawn Malliett 
Mike M alone 
Patricia M angelsdorf 
Brian M aroon 
Brian Martin 
VC'ayne M attox 
Cindy McAvoy
Sarah McClung 
Jeaneen McCoy 
Laurie M cDougall 
Todd McFalls
Doug McKinley 
Lori M cRoberts 
Linda Meissner 
Lynda Melton
Norman Memmer 
Tammy M idgette 
Rene Miles 
Cynthia Millet
M 2  ( Freshman
Debra Miller 
Sharon Miller 
Ken M illington 
Becky Mills
Robert Mitchell 
Lamont M oon 
Wayne M oore 
Linda Morris
Nadine Namyst 
Debbie Nelson 
Carl Nicholson 
Cindy Nichter
Darin Nossett 
Penny Ostric 
Mark Outcalt 
Kathy Paffenroth
Theresa Palmer 
Penny Parker 
Linda Parmely 
Brenda Paschall 
Duane Pasko 
Debbie Patterson 
Eric Penrod
Laurie Perdue 
Rick Petrucha 
Dawn Phillips 
Tammy Pickett 
Janette Petter 
Debbie Preisler 
Susan Prior
Diane Redka 
Rod Reed 
Tracy Reed 
Beth Reeves 
D onna Rehmer 
Brian Reisen 
Dale Richardson
Dallas Richardson
Jamie Richardson 
Laura Richter
Mike Reilly 
Johnathon Riley 
Sarah Rinesmith
Melanie Rittenhouse
Freshman / 2U3
Lorraine Roat 
Michael Roat 
Tim Robbins 
Becki Roberts 
Andrew Robinson 
Kim Rodgers 
Carole Rogers
Cindy Rose 
Jerry Rose 
Janet Rowe 
Lori Ruggles 
Jeanne Sageman 
Kim Samson 
Kevin Sandlin
Llayne Sanlord 
Kayla Schlough 
Robin Seaman 
Kim Seeds 
Andy Sheets 
Steve Shelby 
Sandy Shelton
Rhonda Sorn 
Carol Sowinski 
Rhonda Spangler 
Rosemary 
Sparenburg 
Tammie Sparks 
Kim Speedy 
Sue Speicher
Angie Shipman 
Mary Shockey 
Bill Slattery 
Brian Smith
Dave Smith
David Smith
Diana Smith
Mauna Steininger 
Loren Stemke 
Gail Stewart 
Cindy Stiles 
Mark Storer 
Sharron Stubblefield 
Gene Sullivan
Cathy Suttles 
Dan Swartz
Lynn Swartz 
Dave Taggart 
Randy Tague 
Wendy Thomas 
Bruce Thom pson
David Spencer 
Stephanie Spencer 
Margaret Spracklen 
Br\an Starner 
Lori Steel
Cindy Steelle 
Jodv Steindel
204 /  Freshman
Jerry Whitaker Jeff WilliamsonSarah Waller
Debbie Willis 
Cheryl Wilson 
Marilyn W itherspoon 
Yvonne W olf 
Renae Wolfex 
Ronda W olterstorff
Debora W hite 
W anda Whiteside 
Chris W hittington 
Lori Willard 
Kent Williams 
Teresa Williams
Mark Waltz 
Kim Warrick 
Dean Watkins 
Cindy Weimer 
Suzanne Wells 
Robert W harton
Myra Thom pson 
Kathy Titterington 
Fonda Toutges 
Jeff Trotter
Greg Tucker 
Tammy Turner 
Melissa Ulrich 
Terri Underwood
Rick Unger 
Sarah Van M eter 
Shari Vanande 
Cindy Vernier
Lori Vidt 
Becky Volhck 
David Wade 
David Walker
2 a
Michelle W oodcook 
M elinda W ooden 
Melissa Wright 
Tim W right 
Stephanie Yates 
Doug Young
Freshman / 205
Junior Class 
Council
Front row: Brenda Frey, Representative; Rhonda Knox,
I 'ice President; Julie Crahtree, President; Shari Shead, 
Social Committee; Back row: Alice Steele, Representative; 
Missy Zielinski, Social Committee; M ike Bentz, 
Representative; Cindy Horton, Secretary; Rob Paleno, 
Chaplain; Steve Beatty, Treasurer; Trina Heidrick, Social 
Committee; Tim Moore, Social Committee;Jeanine Kezele, 
Social Committee.
Sophomore 
Class 
Council
Front row: Lisa Taylor, Secretary;Jeff Collins, Vice 
President; Lynn Hickman, President; Bev Cain,
Treasurer; Back row: Darlene McGarey, Representative; 
Jana Friend, Representative; Lissa Bocker, Social 
Committee; Cindy Caswell, Social Committee; Ron Sharpe, 
Chaplain; Michele Tingley, Social Committee; Professor H. 
Collins, Advisor; Becky Ebert, Social Committee.
L. to R. Marc Collins, Social Committee; Heather Hanson, 
Social Committee; Lori Steed, Social Committee; M ark  
Brown, Representative, D avid Gross, Social Committee; 
Bill Slatery, Treasurer; Monty Lobb, President, Bill St. 
John, Vice President; Rene Miles, Secretary; D avid Egge, 
Chaplain;Judy Cornelius, Representative; M ark Parker, 
Social Committee.
Freshman
Council
206 / Clasg Councils
1981
Graduate Students 
Master of Arts
, *  ®fc
M arilyn J . A n d erso n  —  E lem entary  E d ucation
Shelby R alph  B arnhart —  R elig ion
Fred W . B ates —  R elig ion
Steven R. B eck —  R elig ion
H o w ard  N . B ecker —  R elig ion
Jam es K. B ennett J r. — R elig ion
M argare t E. B loom  — R elig ion
Lynda T. B o ardm an  —  E lem e/itary E d ucation
Jack  B raundm eier — R elig ion
Terry  B enson B row n — C hurch  M an ag em en t
A rno ld  Burris —  R elig ion
Arlin C hesney —  R elig ion
G era ld  K. C raig —  R elig ion
A m elia A. D avis —  E lem entary  E d ucation
D o n  D en n ison  — R elig ion
C heryl L. Floyd —  R eligion
S tephen  C. F loyd —  R elig ion
M ark  K . G ilroy  —  R elig ion
Arlie T . G u n te r  —  Religion
Randy Hill —  R elig ion
H arrie t H opkins —
C raw ford  M erle  H ow e —  C hurch  M an ag em en t
M ichael Ice —  R elig ion
Jo a n  S. Irizarry —  E lem entary  E d ucation
R u th  A. Isaacs —  E lem entary  E d ucation
T hom as J .  J a c o b  —  R elig ion
Deri K eefer —  R elig ion
R o b e rt E K in g  —  C hurch  M an ag em en t
D o n n a  J. K o n  —  R elig ion
David Lam kin —  R elig ion
Paul D aniel League — R elig ion
M arshall S. Lillie —  R elig ion
T h o m as H . Lorim er —  R elig ion
G reg  M aso n  —  R elig ion
R o d n ey  M iller —  R elig ion
Jo h n  O . M o n g e rso n  —  R elig ion
M ark  M o o re  — R elig ion
R oger O u tle r —  R elig ion
Jam es Palm er Jr. —  R elig ion
Lyle P e ttit —  R elig ion
Larry R. Phelps —  Re ligion
J . D ean  P ickett —  Re lig ion
D avid  R. P lu n k e tt —  R elig ion
V icki A. P lu n k e tt —  E lem entary  E ducation
M ary E. R og e ls tad  —  E lem entary  E d u c a tio n
R oy R ogers — R elig ion
Ray A. Siefken —  C hurch  M an ag em en t
K e n n e th  W . S o u therland  —  R elig ion
Sandra E. S o u therland  —  E lem entary  E d ucation
J o h n  R. S tackm an —  R elig ion
R. B. S tand ifer —  R elig ion
G era ld  S treet —  R elig ion
D o n a ld  E. Tyler —  R elig ion
Ben D ale W alls —  R elig ion
R o b ert L. W alls —  R elig ion
C lifford  L. W alton  —  R elig ion
D eb o ra  W hite  —  R elig ion
Jam es W hitis — E lem entary  E ducation
D o n a ld  H . W ilkins —  R elig ion
M ichael W illiam s —  R elig ion
R ichard  E. W ise —  R elig ion
D avid  C. W righ t —  R elig ion
R ichard  A. W righ t —  R elig ion
Sue A. Y o u n g  —  Elem entary  E d ucation
G raduate Students / 207


Willis E. Snowbarger, B.A., M.A., Ph.D., 
LL.D
"My desire to be art extension o f my Heavenly 
father's h and ."
- Norm an W. Bloom, Th.B , B.A., B.D., 
M.Div., Honorary 1) D
". f f  you believe God is in the plan, trust Him, 
lit  will not let it fa il. ”
-C harles L. Beatty, B.S., M.B A.
"Those who bring sunshine to the lives of other 
cannot keep it from themselves." -  Sir James 
Barrie
-  Kenneth W. Southerland, A.B.
"It's a great day to be alive." 
-  L. Selden Marquart, B.S.
'Work -  the easier activity man has invented to 
escape boredom."
-Jam es R. Tripp, B.S.
"Colors fade, temples crumble, empires fall, 
seasons change, but k in d  words endure forever. ”
-  F. IV. Faber
-  Douglas Perry, B.A.
"Things turn out best for those who make, the 
best o f the way things turn nut. ” -John Wood, 
-J im  D. Knight, A.B., M.S.
210 /  Administration
"M y ministry is to express what God is doing 
through the lives o f students and  faculty at 
Olivet, By pictures and written words in The 
Collegian, or by spoken words in a church 
service and  the Newsphone, I f in d  this a 
challenging and rewarding assignment."
-  G ordon C. W ickersham, A B , M  A , B.D
'Trust tit the Lord w ith  alt thy heart, and  lean 
•tot on thy own understanding In a ll thy ways 
itknowledge Him, and He shall direct thy paths " 
°roverbs 3/5-6
-Norm an L M oore, Th B , B B A
"Be ye k in d  one to another, tenderhearted, 
forgiving one another, even as God for 
C hrist’s sake ha th  forgiven you, ” 
Ephesians 4 }2
-  Roy F. Quanstrom , A B , M A
"Casting alt your care upon Him; for He caret h for
you. ” I Peter 3/7
- T e d R  Lee, B A., M  Div.
B "Abraham: 'Now that I have been so bold 
as to speak w ith  the Lord ’ 'M an’s great 
opportunity is that he may speak w ith  God ” 
-  Kung
- J o h n  M ongerson, Th B , M A
A  Board o f Trustees;
L, to R , Front Row: D Landreth, C Lewis,
0  Maish, N  Strait, C Allen, W  Parsons, H  
Hatton, J  Hunton, R Fox,J Hay, R 
Ketchum Second R ow  S Kelley, J  Dickey, D 
Gibson, W  Graeflin, D Westhafer, D  
Nesbitt, H Small, B G. IViggs, G Hughes, L  
Wright Th ird  Row: M  Moore, P Pounds, K 
Bottles, W. Damon, J  Schweigert, D Remole, 
J  Reader, J, Pitts, D. Wineinger, G Oliver, J. 
Spruce, B Peterson Fourth Row: K  Sparks, R 
Dafoe, J  Woodruff, E. Pannier, T  Holstein,
C Thill, 0  Sheets, F Goble, T. Hermon Fifth  
Row: G Garvin, F Nash, R Cerrato C Dr 
Parrott, Dr Taylor, and  Dr Jewell are 
responsible for the organization o f the Board 
of Trustee meetings
"All things work together for good to them tha t "Though no one can see the end o f w hat he says or "Do not let your inabilities cancel out G od’s 
love God and  are called according to His purpose "does, the harvest time comes sometime, somewhere. ” possibilities. ”
Romans 8 28 -  Grover Brooks, B A , M.A. -Jam es  H. Boardman, Admission.
-  Beverly Lee, Director o f  Student Activities 
and Ludwig Center
Administration /  211
I212 /  Administration
"W hat do you mean, you don’t have a th ird  
down?"
-  Gene Hartness, B.A.
"Never question your w ife’s judgement, look 
who she married."
-  Clifford L. Hayman, Registrar
-  Dennis Baldridge, B.S., Science Tech.
-  Marilyn Cooper, Secretary to the Dean o f tht 
College
A.
A. Ted Lee presents the plaques for the 
citizenship aw ard at graduation 1980. B. 
Gordon W'tckersham and Grover Brooks conspire 
on their way to chapel. C. Pat Duncan tries to 
keep information on hand concerning financia l 
aid.
D. Dr. Willis Snowbarger, Dean o f the College, 
enjoys a Tiger football game from the pressbox. E. 
Bev Lee goes over some policies a t a Ludwig s ta ff  
meeting.
Phyllis Harris, Secretary to  the Dean o f  -  Phyllis Latimer, Secretary to  Associate Dean
•tudents o f  Students
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"A teacher today has the opportunity to share 
( hrist w ith dozens o f students who are 
hungry to know a better way than that offered 
them by their culture or their home. ”
- Marjorie Mayo, B.S., M.S.
"AH things are possible - only believe. " 
Jack I'urbee, A.B., M.A., Ed ID.
"God grant me the insight to focus on goals 
which are achievable today."
-  Harry Westfall, B.A., M.A., B.D., M.S., 
Ph.D.
"Living is witnessing." 
-  Gary Newsome, B.S.
The prospeits are as bright as the promises of 
God." AdoniramJudson 
-  William W. Bell, B.A., M.A., Ph.D.
"Lord, help me to remember that whatever 
happtns today, You and  I can handle it. " 
-  Lowell Flint, A.B., M.Ed., Kd.D.
"Always look up and  keep the Son in your eyes." 
■ Brenda Patterson, A.S., B.S., M.Ed.
Improvements
Division of
U nder the  second  year o f  
leadership  by C hairm an, Dr. Jack  
Furbee, the D ivision o f  m
E ducation  and Psychology was 
faced with a m ajo r p ro ject. This 
was to  com ply w ith the Illinois 
S tate B oard o f  E ducation  
regarding H ouse  Bill 150. Simply, 
the bill m eant th a t all s tuden t 
teachers m ust be trained in the 
area o f  exceptional children.
Because this legislation required 
the m ainstream ing o f  children 
with handicaps, bo th  m ental and 
physical, all teachers now  need to  
know  h ow  to  best teach these
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"A wise teacher makes learning a joy. " Proverbs 
lb 2
-  Sara E. Spruce, B.S , M  A , Advanced 
Certificate, D octor o f Education
'am has been my teacher. ”
'arolyn Sechrist, B A , M A , Ph D
"Except the Lord built the house, they labour 
in vain that built i t . " Psalms 127:1 
-  Donald A W ood, B.S , M  S Ed , Ed D
"Forgetting w hat is behind and  straining 
toward w hat is ahead, I press on toward the 
goal to win the prize for which God has called 
me heavenward in Christ Jesus. " Phtlipptans 
3:13-14 N IV
-  Randy L Myers, B S., CPR
trengthen the
iducation and Psychology
■xceptional studen ts . In the 
iducation  D epartm en t, Dr. 
Donald W o o d  jo ined the s ta ff to  
upervise elem entary  ed u ca tio n  
tudent teachers and to  teach  
ome education  courses.
C hairm an W illiam  Bell and his 
s ta ff in the D ep artm en t o f  
P sychology w orked  on  the 
revision o f  the  curricu lum  for 
p sychology  m ajors as they 
u p d a ted  their p rogram .
'Outreach Needs Chrtstltkeness 
■ Larry W atson, M Ed
loach Larry W atso n  was the 
icting chairm an and A thletic  
Director o f  the  Physical 
ducation  D ep artm en t G ary 
N'ewsome was ad d ed  to  the 
Dlivet s ta ff as coach  o f  the
T he D ivision o f  E d ucation  and 
Psychology  im proved the 
substance  o f  each d ep artm en t 
th ro u g h  various m eth o d s. N ew  
professors were ad d ed , the 
cu rricu lum  was review ed, and the
A.Janae Shmbarski discusses strategy w ith  
Coach Doenges B -  Ralph Hodge, B A  , 
M A C  Coach Watson, Coach Rtchardson 
and  Randy Meyers keep the sports program 
alive D -  Carol Doenges, B A  , M .Ed
>aseball team  and assistant coach  
n football, while also teach ing  in 
he departm ent.
c o n ten t o f  som e ed u ca tio n  
classes had slight changes to  
m eet g overnm en ta l regu lation .
"These things I do despise Hypocracy and  lies A n d  
anything a t all that dims The Light in children’s 
eyes "
-  Franklin D Garton, A.B , M.A
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"Next to the Word o f God, music deserves the 
highest praise. The gift o f language combined 
w ith the g ift o f song was given to man that he 
should proclaim the Word o f God through 
music." Luther
-  M arcus Van Ameringen, B.A., MRE, 
M.M.
A. Donna Dikeman utilizes the time between 
classes to confer w ith Dr. Dunbar. B. O vid Young 
introduces the next piece during the Neilson- 
Young piano concert at the Homecoming chapel 
service. C. Professor Thompson takes advantage o f 
the pleasant weather to walk to his classes. D. Dr. 
Harlow Hopkins allows the band to take a breath 
while he speaks to the audience.
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-  Harlow Hopkins, B.S., Mus., D. Mus.
"Art is not only a way for people to f in d  
themselves but also a way to share themselves 
w ith many others."
-  Edith E. Cotner, B.S.
"It's the little child in us that God honors, for 
such is the Kingdom o f Heaven."
- J o e  Noble, B.A. M.A.
Finalization of Plans for the Future Revitalized the
Division of Fine Arts
T h e  Fine Arts D ivision was n o t 
lack ing  for en thusiasm  as the  
an tic ipa tion  was h igh for the  
b eg inn ing  o f  th e  Larsen Fine 
A rts C enter. P ro fesso r M arcus 
V anA m eringen  was ad d ed  to  
th e  faculty  as an in stru c to r in 
m usic, stringed  instrum ents, 
and  m usic literatu re  and  history. 
In  th e  late w inter m on ths, 
app lication  was m ade for
adm ission  in th e  N ationa l 
A ssocia tion  o f  Schools o f  
M usic. M any schools try every 
year to  gain  en trance  in to  
N A S M  because it adds prestige, 
keeps th e  sch o o l in to u c h  w ith 
o th e r schoo ls o f  m usic 
th ro u g h o u t th e  nation , and 
displays co nfidence  in the 
quality  o f  th e  rusic professors. 
H opes w ere h igh th a t O livet
w ou ld  gain  adm ission.
P rofessor H arvey Collins, 
chairm an  o f  th e  Art 
D epartm en t, was responsible 
fo r the  Fine A rts European trip  
d u ring  Interim . V isiting m any 
fam ous p laces a long  w ith 
view ing w orld -renow n 
sculptures, paintings, and 
arch itec ture  w ere som e o f  the
c member, i f  a t first you Jon 't succeed... you 're
erage " "In the beginning, there was rhythm  ”
larvey A. Collins, B F.A., M F.A. -  Gerald Anderson, B.S,, B.M., M .M .
"No late papers!"
-T im o th y  Nelson, B.A., M .M us 
A A G.O.
"When men speak ill o f thee - live so that no one
may believe them." Plato
-Jam es  P. Thom pson, B.A., M A.
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C heryl Chaney, A B.
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"In all th) ways at knowledge Him, am i lie 
shall direct thy paths. " Proverbs i:6 
- G e o r g e  Dunbar, li S., M.M., D.M.A
v3
num erous benefits o b ta ined  by 
those  w ho  were fo rtunate  to  
a ttend .
G ro u n d  was broken  for the 
Larsen Fine A rts C enter during 
the  spring. T he Fine A rts Centt 
will im prove the  division in 
m any ways. T here will be 
g reater in teg ration  betw een art 
and m usic. It will a lso add  a 
desparately needed, acousticall 
designed aud ito rium  w hich wi
"Only perject practice makes perftd. " 
-  Alice Edwards, B.M. Irving Kranich, B.S., M.M.
/
- e
\H is life, and like it, inextinguishable 
tthew Airhart, B A , M M
"Good design never goes out o f style " 
-  Karen M  Gruhlke, B S
"God's w ill’ Nothing more, nothing less, nothing 
else!”
-W a n d a  Kramch, B S , M M
A. Dr Hopkins leads the piece, "Carnival of 
Animals ” at the Pops concert during Homecoming 
B Professor Van Ameringen entertains at the pie 
social. C. Junior Class Sponsor, Ken Hendrick and  
chapel pianist Gerald Anderson make their way 
to chapel. D. Rod Reed contributes his talents on 
the french horn as the Concert B and  performs 
during the Homecoming Pops Concert.
enhance p e rfo rm ances instead 
o f  echo ing  them . T he practice 
room s and stu d io s will be 
m odernized to  include 
recording and p lay-back ability 
which will help  to  increase bo th  
studen t and faculty  m orale and 
boost en ro llm en t. A lso, there 
will be less w asted tim e because 
once the Fine A rts C enter is 
finished, m usic and art stu d en ts 
will n o t have to  split their tim e 
betw een six d ifferen t build ings
for classes as p revious s tu d en ts  
have had to  do . W ith  the 
possib le  ex cep tio n  o f  those  
o rg an  stu d en ts  w h o  use C ollege 
C hurch , all classes will be 
c o n d u c ted  in the Fine A rts 
C enter.
C hairm an  D r. H arlow  H o p k in s 
n o ted  th a t the  Fine A rts 
D ivision  prov ides one  o f  the 
best w indow s to  the  ou tside  
w orld , and it is n ow  preparing
itse lf fo r hav ing  a beau tifu l 
h om e on  cam pus -  the Larsen 
Fine A rts C enter.
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"He who knows not, and  knows not that he 
knows not, is a fool. Shun him He who knows 
not, and knows that he knows not, is simple. 
Teach him. He who knows and  knows not 
that he knows, is asleep. Wake him. He who 
knows, and knows that he knows is wise. 
Follow him "
Henry P. Engbrecht, A.B., M A.
'Everything I have given to the Lord, Ht has used
and  multiplied." "Avez-vous des questions?"
-  David Kale, B A , M.A., Ph D. -  Vicki Trylong, B.A., M.A.T.
"There is no plenary or verbal inspiration on 
any literary work."
-  Shirlee A. M cGuire, B.S., M.A., M.A.
A Karen DeSollar proof reads the newspaper 
columns for the Glimmerglass. B Prof. Slreil 
advises Rachel Kuhn on classes she should 
take toward her English major. C. Dr. Kale 
stops at the candy machine for some quick 
energy. D. Professor Windoffer, serves as the 
faculty advisor for the Glimmerglass. E. 
After chapel Prof Jorden and Dr. Lyons 
exchange thoughts
\
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"Love o f truth shows itse lf in our knowing 
how to f in d  and  value the good in every 
th ing ."
-  William G  Foote, B.A , M.A., B D.
"Your instructor looks favorably upon a 
discussion based on serious study or 
research. I am not interested in shared 
ignorance. ”
-  G unnelljorden, B A., M.A.
"My Father God, I cannot thank Thee enough 
tha t Thou are throwing open to me the gates o f 
life. I enter a nd  rejoice In Jesus’ name. Amen ” 
-  Dixie M ae Turner, B.A., M.A.
kancy Kendall, B A
Concern About Communication Creates Increase in the
Division of 
Language and Literature
O ne o f  the  m ost ad v an tageous 
attributes o f  th e  L anguage and 
Literature D ivision is the  
similarity o f  th e  d ep artm en ts in 
focusing o n  language and its 
use in co m m u n ica tio n  th ro u g h  
various m edia.
T h e  Speech D ep artm en t 
co m m u n ica ted  th ro u g h  oral 
m edium . It has developed  a 
g reat deal since the  early years 
o f  th e  d ep artm en t w hen  the 
em phasis w as solely o n  speech 
perfo rm ance . D iversification
in to  b ro adcasting , 
co m m u n ica tio n , and public  
re la tions helped to  increase the 
s tu d en t en ro llm en t, involve 
stu d en ts , and create 
en thusiasm . R eceived in to  th e  
teach in g  s ta ff  was M iss N ancy
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^
-J u d ith  Whitis, B.A.
"Be organized. There's enough chaos tn the 
world and Christian stewardship o f the time A nd  speak, tho' sure w ith seeming 
and energy demands order."
-  Leora W indoffer, B.A., M.A., M.A.
A. Professor Gary Streit serves as chairman o f 
the Department o f English. B. Gene Sullivan 
types copy for the Aurora after it was 
approved by the yearbook advisor, Dr. Larry 
Finger. C. Dr Sara Spruce seems to enjoy her 
responsibilities at Olivet. D. Mass Media  
students are tested for their knowledge o f 
Government Policies o f the Media.
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K endall, an O livet a lum na w ho 
has earned her M aste r’s degree 
in D ram a.
This was the first year o f  
opera tio n  o f  the  revised English 
curriculum . C oncerned  a b o u t 
the de te rio ra tio n  o f  skills, the 
core o f  courses for the  English 
m ajor were sw itched from  
com ple te  co n cen tra tio n  on  
literature to  equal em phasis 
u po n  the  w riting  o f  
co m positions, w orks o f  
literature, and the  basic 
s truc tu ring  o f  language Every
m ajo r o ffered  requires the  basic 
g ram m ar courses. T h e  pu rpose 
o f  the  change  was to  p rovide 
the  s tu d en ts  w ith  a well- 
ro u n d ed  educa tion .
T he Foreign  L anguage 
D ep artm en t was in the process 
o f  develop ing  despite  its sm all 
size. T h e  need for foreign 
languages becam e m ore evident 
as m any m ore Spanish-speaking 
peop le  im m igrated  to  the 
U n ited  S tates and as w orld 
co m m erce  grew  and b i-lingual 
business ad m in istra to rs were
dem an d ed . Each year the 
p rofesso rs in the  d ep artm en t 
a tte m p t to  organize a Foreign 
T ravel Sem inar in E urope, 
either to  France or Spain.
O verall, the  language and 
L iterature D ivision en ro llm en t 
was beg inn ing  to  sh o w  a 
healthy  increase. C hairm an Dr. 
D avid  K ale  n o ted  th a t m any 
positive im provem ents 
occurred  as the d ivision 
up d a ted  the  m aterials and 
cu rricu lum  to  be tte r prepare  the 
studen ts .
ie Wills, B A ,, M.A,
"Come let us live the poetry we sing. " ■ Edwin  
"To thine own self he true!" M arkham
-  Lottie I. Phillips, A B,, M.A., Ph.D -  Donald Toland, B A ,, M.A.
" If a man does not keep pace with his 
companions, perhaps it is because he hears a 
different drummer. " -  Thoreau 
-  Larry Finger, B A , M.A,, Ed.S., Ph.D.
-  Ruth M oore, B A., M  A
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Additions Enrich the
Division of 
Natural Science
T he N atural Science D ivision 
experienced m any changes over 
the past year. M o st evident were 
the num erous changes in faculty. 
Dr. G o rd o n  W h itten ’s 
resignation  enab led  him  to  w ork 
in research for a com pany  in 
B oston  thus Dr. Ivor N ew sham  
assum ed the po sitio n  o f  the 
Physics D ep artm en t C hairm an 
along  with being the T itle III 
coo rd ina to r. Included  in the  new 
faculty  was Dr. L inford Falb w ho
jo ined  the D ep artm en t o f  
B iology after com p le tin g  his 
Ph.D . in ag ro n o m y  at the 
U niversity o f  G eorg ia. H is varied 
b ack g ro u n d  ad d ed  to  the 
d ep artm en t in the areas o f  
agronom y, b iochem istry , and 
plan t physiology. A n o th er new 
m em ber o f  the  B iology 
D ep artm en t was M ark 
K ruzynski, a 1980 g rad u ate  o f  
Olivet. H e tau g h t fu ll-tim e and
"I really thought this was one o f my easier 
tests. ”
- J o h n  B. Williams, B.A., M.S.
'When I const Jer your heavens, the work o f  
your fingers, the moon and the stars, which 
you have set in place, what is man that you 
are m indful o f him, the son o f man that you 
care for him? ” Psalm 8:3 - 4 
- J o h n  Hanson, A.B., Ph.D.
" Wisdom is found only in truth. ” Goeth 
- Linford Falb, B.S., M.S., Ph.D.
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"Nature is often not too complicated, but rather too
simple to be understood, Perhaps, w hat is true for "The courage to risk failure is w hat leads to 
the creation is also true for the creator? " success. ”
-  Russell W, Gruhlke, B A., M .A , M.A. -  R obert W right, B A., M .A , Ph D.
"The beauty o f God's creation includes a ll living 
creatures, including frogs and  SNAKES,"
- Mark Kruszynski, B.A.
C The study of chemistry equation and  
molecular structures interest Dr Falb. D 
Professor Williams explains the concept of 
complements to his calculus class, E, "The joy 
o f the Lord is my s t r e n g t h . Virgil Vail, 
A.B.. M.S. F. Chairman Dr Wright conducts 
a departmental meet ingin the lab F 
Chairman Dr. Wright conducts a 
departmental meeting in the lab.
"God reveals His wonders to us in many ways. 
We are privileged to see them everywhere in 
our study o f His creations. We don’t really 
discover anything new, but are merely 
rethinking His thought!"
-  Marilyn Branton, B .S, M .A , Ph.D. A  A fine  football maneuver draws deserving 
applause from a faculty usher B. 
Departmental discussions demonstrate a 
change in roles as professors assume students' 
positions behind the lab tables.
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"You can do it ijyou try."
Max Reams, B.A., B.S., M.B., Ph.D.
"It is by logit that we prove, but by intuition tha  
we discover. " Poincare 
-  David Atkinson, B.S., A.M., Ph.D.
"The less government funding, control and  
regulation o f our private and  institutional 
life, the better o ff  we are. "
-  Ivor Newsham, B.A., Ph.D.
"Man does not live on bread alone, but on 
every word that comes from the mouth of 
God " M atthew  4:4 N.I. V.
-  Robert E. Mayes, B.S., Ph.D., M.S.
V \ Vv . vjLv -
also began w ork on his m aster’s 
degree. A dditional m em bers 
filling im portan t part-tim e 
teach ing  positions were Dr. 
Evelyn W ittho ff, Jo h n  D e M int, 
and Steven Sm ith. Professor 
Virgil Vail assum ed full-tim e 
teach ing  responsibilities in the 
M ath  and Physics D epartm en ts 
after serving as the d irec to r o f  
the Science T ech n o lo g y  Facility 
for eigh t years.
C hanges also to o k  place in lab 
equ ipm ent. The D ivision o f  
N atu ral Science received a 
Perkin-Elm er A tom ic A b sorp tion  
S p ec tro p h o to m eter M o d e l 107, 
as a d o n a tio n  from  A M C O  
C hem ical C om pany o f jo lie t .  T he 
do n a tio n  was m ade possible by 
the help o f  an O livet g raduate  
and several faculty m em bers, 
especially Dr. Larry Ferren. T he 
C ollege invested $2,000 to  install 
the instrum ent and prov ide lam ps
for trace elem ent analysis. T he 
ad d itio n  o f  th is in strum en t will 
greatly  expand  the quan titative  
techn iques available for the 
train ing  o f  O livet studen ts , 
particularly  in chem istry. In the 
Sum m er o f  1980, tw o  studen ts 
from  O livet, K oleen  W ynn and 
S tephen B ennett, a long  w ith Dr. 
Taylor, co n d u c ted  research 
w hich was sup p o rted  by 
R esearch C o rp o ra tio n  and 
N a tu ral Science F oundation  
g ran ts to ta lin g  over $125,000.
T he gran ts paid for equ ipm ent 
includ ing  a H igh Perform ance 
Liquid C hro m ato g rap h  and a 
H ew lett-Packard  
In teg ra to r-R ecorder.
Positive changes and 
im provem ents m arked the  year as 
the  goa l o f  educa tiona l 
excellence was fo rem ost for the 
D ivision o f  N atu ral Science.
A. Physics Professor Gruhlke and  Business 
Professor Gray put aside departmental differences 
to enjoy an afternoon o f football. B Gary Jenkins 
completes his lab assignment for embryology. C. Dr 
Reams collects his thoughts before leaving for class. 
D. Dr Hanson is entranced as he watches the 
football game against Eureka.
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For the law was given by Moses, but grace and  
ruth came by Jesus Christ. "John 1:17 
Stephen K. Taylor, B.A., Ph.D.
'Strive to inspire, not to impress. ’ 
William D. Beaney, B.S., M.S.
”1 am thankful for the day today 
assurance o f God's presence and  His 
leading. ”
-  Michael W. Vail, B.A., M.Ed., Ph.D.
"It is not the mountain before you that w ill keep 
you from  reaching your goal but rather the grain o f 
sand in your shoe. ”
-  Richard Wirt, B.S., M.A., Ph.D.
m m m
m s s s s M  i
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"Learn from Yesterday 
Live for Today 
Hope for Tomorrow."
-  Norm a R. Wilson, B.S.N., M.S.N., M.Div
"The only thing constant about community health "Practice the truth in love and  so grow up in all 
is that you can count on it always changing." things in Him who is the head." Christ 
-  Phyllis Reeder, B.S., M.S.N. -G la d y s  F. Noguera, B.S., M.S.
A. - Albertta David. B S .S ., M.S.N. B. 
Eaton instructs student nurse in the proper 
technicjues o f C.PR C. Serving as secretary to 
the Nursing Division is Mrs. Edith  
Williams. D. -  Dr. Evelyn W itthoff B S ,
11.D.. E. - Lois Barnett, B.S.N.
"\f'e must care for the WHOLE person."
■ Julie Murphy, B.S.
"There are no ifs in God’s world and  no 
places that are safer than other places. The 
center o f His w ill is our only safety. ” Carrie 
Ten Boom
-  M axine E. Simmons, B.A. Med, R.N.
-  Loretta Robson Reinhart, R.N., B.S.N 
M.S.N.
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In ounce ofprevention is worth a pound o f cure." "Bloom where you are planted. ”
,eona C. Hayes, A.B., B.S.N., M.S.N. -  Susanna Davison, R.N., B.S., M.S.
"Every quest for knowledge is based on fa ith . On 
the basis o f fa ith  we do seek knowledge, and he 
who seeks knowledge fin d s  it. ”
-  Ranelle Eigsti, B.S.N.
E.
history  o f  nursing  at O livet is the 
acc red id a tio n  o f  the  p ro g ram  by 
the  N a tio n a l League o f  N ursing  
in D ecem b er 1979, w hich added  
prestige to  the  division.
T he m ost o u tstan d in g  factor 
w hich characterized  the nursing  
stu d en ts  and faculty  w as the  c o n ­
tac t w ith the public  and their a c ­
tio n  and involvem ent in the n u rs­
ing profession .
"The Hurrier I go the behinder -  they 
that w ait upon the Lord shall renew their 
strength."
-  Charlotte E. Keck, M.S.
caring  for the  m entally  ill patient. 
C o m m unity  H ealth  p ro b ed  in to  
the  w ork ings o f  the  nurse in the 
local area. A lso  du ring  the Senior 
year, the  s tu d en ts  o b ta in ed  the 
o p p o rtu n ity  to  d o  ind ep th  
research in the  area o f  their 
choice.
T he N ursing  D ivision is ex trem e­
ly p ro u d  o f  tw o recen t ac ­
com plishm ents. A new  p rogram  
has been  in itiated  w hich  allow s 
R egistered  N urses w ho  already 
have the  practical k now ledge  to  
receive a B achelo r’s degree 
w ith o u t requiring  an ad d itio n al 
four years o f  college. T he 
b righ test ach ievem ent in the
«*r ■ "
Achievements Attribute Prestige to the
Division of
Nursing
Encom passing tech n iq u es as 
various as h ow  to  give a bed bath  
to  the care o f  a term inally  ill 
child, the  N u rsing  D ivision 
prepared young  w om en  and  m en 
for a fu ture o f  co m m u n ity  health  
and nursing. Each pro fesso r has 
earned a B achelor o f  Science 
degree in N ursing , and  the 
m ajority  o f  th em  have also 
received a M aste r’s degree in 
N ursing.
In the division, s tu d en ts  to o k  five 
m ajor classes, each  one dealing 
with a separate aspect o f  health  
care for the patient. T h e  nursing 
studen ts were required  to  achieve 
a certain academ ic level in their 
in troducto ry  courses. U p o n  ac­
cep tance  in to  the  nursing  p ro ­
gram , they  to o k  the core  o f  
courses in Basic C oncepts. T his 
class developed  basic skills n e ed ­
ed  in the  o ther classes such  as the 
p ro p er way to  m ake a bed or give 
an in jection . D uring  the  Ju n io r  
year, the  tw o  m ajo r classes were 
N ursing  o f  A d u lts (M edical 
Surgical N ursing ) and  M aternal 
C hild  N ursing  (Pediatrics and 
O bste trics). Each o f  these ten- 
ho u r courses involved the s tu ­
den t nurses fo llow ing  the 
p rescribed  care p lans in the 
hosp ital se tting . In the  final year 
o f  study, the  fields o f  to p ic  
covered  M en tal H ealth  N ursing , 
w hich dealt w ith  the  aspects o f
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"Faith is compatible w ith reality but not w ith  
fantasy. ”
-  Kenneth E. Hendrick, A.B., M.Div., Th.M ., 
D. Min.
Genuine investment of your life in others pays 
immeasurable diviends."
-  C. William Ellwanger, B.D., Th.B.
"Alan is not the author o f his own existence, but 
God has made him the master o f his own 
destiny. ”
-  William J. W oodruff, B.A., M.Div., M.R.E., 
M.Th.
"Know that the Lord is God. It is He who 
made us, and we are His; We are His people, 
the sheep o f His pasture. " Psalms 100:3 
-  Larry Reinhart, B.A., M.A., M.Div.
Preparation pinpoints th
Division
of Religion anc
T h e  m ain pu rpose  o f  the 
R elig ion  and Philosophy  
D ivision is to  "gu ide 
s tu d en ts  w ho feel called in to  
the  m inistry  and C hristian 
service,” acco rd ing  to
C hairm an Dr. J .  O ttis  Sayes. T he 
division is com prised  o f  four 
d epartm ents: Biblical L iterature, 
C hristian E ducation , Philosophy, 
and T heology .
C.
A. - William Dean, B.A., B.D., Ph.D B Dr. 
Culp and  his bicycle is a common sight around 
campus. C. Dr. Ellwanger pauses momentarily 
from his busy schedule. D. Dr. Sayes takes his
leisure time to play softball. E. Dr. Dean 
explains a concept in Christian Doctrine class. 
F. Speaking engagements and  lecture meetings 
f i l l  Dr. Parrott’s every day.
/  Religion and Philosophy Division
"Knowing the truth w ill make you free to bring 
about change and  not destruction."
- J o h n  Culp, B.A., M.Div., M.A., Ph.D.
s tu d e n t relate  to  th e  w ork ings and 
responsib ilities o f  th e  m inister. 
T h is p ro g ram  was un iq u e  to  
N azarene colleges as it used the  
asset o f  s tu d en ts  to  help  th e  area 
churches.
A fter g ra d u a tio n  these  s tu d en ts  
w ere p repared  to  g o  d irectly  in to  
ch u rch  w ork . M any  g rad u ates  
ch o o se  to  co n tin u e  their e d u ca tio n  
by g o in g  e ither to  N azarene . 
T h eo lo g ica l Sem inary in K ansas
.■veral stu d en ts w ere involved in a tasks tak en  o n  by the  s tu d en ts
p rogram , in te rac ting  included  calling, w ork in g  w ith
ith various churches o n  the  teen  g ro u p s, assisting  in Sunday
lucation zone. T h e  s tu d en ts  S choo l classes, and  partic Dating in
sisted the  pasto r w ith  som e o f  th e  w o rsh ip  services. T h e  p ro g ram
e duties o f  his p o sitio n . T h e  was d eveloped  to  h e lp  each
Forest T. Benner, B.S., S.T.B., Th.M ., Ph.D.
- J .  O ttis Sayes, Th.B., B.D., M.R.E., 
D.R.F.
* ' siff.Y
t t *
"I would prefer that students leave my classes 
having learned how to think than having 
learned w hat I th in k ."
-G e o rg e  Lyons, A.B., M.Div., Ph.D.
F.
City o r by staying a t O livet to  
receive a M a ste r’s degree  in 
T h eo lo g y  o r B iblical L iterature.
A lth o u g h  th e  R elig ion  and 
P hilosophy  D iv ision  s ta ff  is sm all 
co m p ared  w ith  o th er divisions, it 
has th e  responsib ility  o f  furn ish ing  
churches w ith  m inisters, associates, 
y o u th  d irectors, evangelists, and 
o th e r ch u rch  w orkers. Each s ta ff 
m em ber w orks hard  to  supply 
churches w ith th e  p eop le  needed .
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Capitalization of Intellectual 
Resources Characterized the
Division of Social Science
C hange and involvem ent 
characterized  the  Social Science 
D ivision. T h e  four division 
departm en ts actively a ttem p ted  
to  stim ulate the studen ts by 
capitalizing upon  the study o f  
d ifferent behavior patterns 
apparent in society, p reparation  
o f  a s tuden t for a career in law, 
instruction  in the  effective 
m anagem ent o f  a hom e, and 
discussion o f  the w orkings o f  a 
retail salesm an. Chairm an Dr. 
Jo sep h  N ielson, n o ted  that
m any changes had been m ade 
this year in the  division.
Sociology and A n th ro p o lo g y  is 
one d epartm en t w hich 
m ain tained  a full-tim e sta ff 
com prised  solely o f  doc to rial 
recipients. B ruce G ranger 
received his d o c to ra te  during 
the sum m er. As a result, Dr. 
G ranger and Dr. N ielson were 
able to  p lan  m any necessary 
revisions and new  p ro jec ts as 
"this year was one o f  discussion
and decision-m aking  for the 
d ep artm en t.”
T he H istory  D epartm en t also 
underw ent som e changes while 
reviewing new  p ro jec ts and 
m aterials. T he m ost visible 
changes were the  ad d ition  o f  
P rofessor S tephen Pusey and 
also the  re tirem ent o f  Professor 
H arvey H um ble  after m any 
years o f  service to  the 
departm ent.
L
lor I, the Lord your God, hold your right 
hand; it is I u hu say In you, Fear nut, I will 
help you!" Isaiah 4 h i 3 R SI '
-  Bill J. Isaacs, A.B., M.A.
"Lije un  ’I fa ir ."
- A la n J. Gray, B.A., M.B.A.
"Sociology? U hat is that a new disease?!" 
B ruit Granger, B.A., M.A., Ph.D.
"Education and  the study o f history must he a 
process by which the student learns how to 
think and function within society, not just the 
accumulation o f meaningless fa c ts ."
-  Stephen Pusey, B.A., M.A.
232 / Social Science Division
)<i tht he 11 you „in You must try to succeed. " 
Grace E Kindred, B A , M.A,
Confidently and  joyfully look forward  
to actually becoming all that God has had  
in m ind for us to he " Romans 5 26 
-  Diane Frey, B S., M.A
'Godgives His best to those who leave the choict 
with Him  ’’
-  F.sther Roberts, B S , M A
O b v io u s d ifferences were 
apparen t in th e  H o m e 
E conom ics D epartm en t, as it 
w as headed  by Dr, N ie lson  and 
supervised by P rofessor G race  
K indred , P rofessor R ubalee  
W ick land  relinquished her 
departm en ta l head du ties for 
one year to  w ork  o n  her 
d o c to ra te . M iss L inda 
Y ard u m ian  also co m p le ted  his 
w ork  w ith th e  D ep artm en t o f  
H ealth , E ducation , and W elfare 
in th e  area o f  in fan t nu trition , 
Several revisions in the  
dep artm en t included  the  
p u rchasing  o f  new  sew ing 
m achines, ranges, and a 
m icrow ave oven,
T h e  B usiness D ep artm en t, 
headed  by Professor L eonard 
A n d erson , m ain tained  the
largest d ep artm en t in the  
d ivision w ith approxim ately  
4,900 class hours tak en  by 
s tu d en ts  each sem ester, T he 
d ep artm en t was in the  
"p lan n in g  level” o f  revising the  
curricu lum  as the  core  o f  
classes w ere reviewed, A 
c o m p u te r course  was ad d ed  to  
acquain t stu d en ts w ith its 
app lications to  th e  business 
w orld . P rofessor Terry M acK ay  
re tu rned  to  the  business 
ad m in istra tion  teach in g  staff,
T h ro u g h  all o f  th e  various 
changes in th e  d ep artm en ts, the  
Social Science D ivision 
a ttem p ted  to  prov ide th e  p roper 
m aterials, in fo rm ation , and 
en v iro n m en t to  best m eet the 
needs o f  th e  individual,
"As the world becomes smaller physically, it 
becomes larger psychologically ”
-Jo se p h  F Nielson, A B , M.A , Ph D
A "Be still, and  know that I am God ...” -  
Joanne R M arquart, B S , M .E d B -  Jean Culp, 
B A , M  A  C -  Gene Shea, B .S, M .A., C P A  
D  -  Linda Yardumian, B A., M S E - Kenneth 
Armstrong, B.S., M  B A  F "There is no such 
thing as a free lunch1" - Terry D MacKay, B A  
G Dr Bruce Granger takes time to cheer for the 
Tigers on a cold afternoon H  Terry MacKay 
proves to be an asset to the Business Department
"Time is a unique asset It cannot be saved by 
hoarding and  yet properly invested it pays 
maximum dividends "
-  Leonard F., Anderson, B S , M S , C P A
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"Dow V ever give up on God, fo r  He 
w ill never give up on you. ”
—  R ichard E. W ise
LeV asseur A partm en ts R esident
D irector
Resident
Directors
Assist
Students
A. "Seek God's kingdom first. ” — Mary 
Margaret Reed, Nesbitt Resident Director; B. 
Chapman RA's; L. to R. Front Row: R. 
Ruesing, L. Weber; Second Row: M . Reader,
D. Meadows, K. Peachey; Back Row: R. 
Paleno, M. Holcomb, G. Griffin; Other 
members include: G. Hyde, G. Karrick; C. 
Williams RA's; L. to R., L. Manville, M. 
Billings, B Franseen, B. McClung, C. 
Kellerman, B. Keffer, M. Zielinski; D. 
McClain RA’s; L. to R., C. Burrous, At. 
Cruzen, D. Calvin, S. Neal, C. Ball; E. Rick 
Tripp, LeVasseur Resident Director; F. 
Women's Apartment RA's; L. to R., Seated: P. 
Stadler, E. Gibbs, T. McGill; Standing: L. 
Manning; G. Parrott RA's; L. to R.,J. Hodge, 
Resident Director, J. Campbell, D. Hoffert, P. 
Berry, B. Frey, L. Oliver; H. Hills RA's; L. to 
R., Seated:J. Hursh, D. Slack, J . Jones; 
Standing: D. Milliken, B. Wilson; Also 
included: S. Beck; I. Nesbitt RA's; L. to R., 
Seated: C. Sellers, J. Handy; Back Row: B. 
Ahlseen, R. Hinkle; Also included: P. Taylor.
"The test o f  C hristian ity  is th a t 
m an lives better than  he preaches
—  0 . Chambers
—  D avid R. P lunkett 
C hapm an R esiden t D irecto r
— Jo A n n e  R exro th  
W illiam s R esiden t D irector
— Jo n  K ring
Hills R esiden t D irector
234 /  Resident Directors
— R obin  Barnes
M'omen's A p artm en ts R esiden t
director
— Jan ice  H o d g e  
P arro tt R esiden t D irecto r
•'tJTr
" W h a t we are is G o d ’s g ift  to us; 
W h a t we can be is our g ift  to 
G od."
—  Patricia L. Shook  
M cC lain  R esiden t D irecto r
l i e  giveirj pow er to irje j a in t ,  an u  to 
them th a t have no m ight lie  increaseth 
strength. ’’ Isa iah  40:29 
—  Lester Jo n es
L eV asseur A partm en ts R esident 
D irecto r
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A s s o c i a t e  I n s t r u c t o r  of  M e d i a C e n t e r
R av  B M o o r e
U'A have the information or we w ill 
f in d  where it is available. "
A l l a n  L  W i e n s  
Li b r a r y  D i v i s i o n  —  L e a r n i n g
A d e l i n e  V a n a n t w e r p  
As s i s t a n t  L i b r a r i a n
—  R a n d y  S i m m o n s  
E d u c a t i o n  a n d  P s y c h o l o g y  
D i v i s i o n ,  L i b r a r y
236 /  S ta ff
"A merry heart doeth good like a 
m edicine." Prov. 17:22 
— Phil R ichardson  
B ooksto re  and P ost O ffice  
M anager
"It w ill a ll work out —  don't worry 
about it. ”
— Ju d y  C oom er
SA G A  Food  Service D irecto r
Personnel Pose
—  M arshall Lillie 
O livet Security Service
—  M ary A nderson  
Career C enter Secretary
D
A  Post Office Staff, L to R , S Erickson, D 
Furbee, P Richardson, J. Sheely, G Fish, B 
Library Staff, L to R , T  Collins, AL Benner, 
D Joplin, D Dean, D Strong, R Hendrick;
C Full-time SAGA Staff; L to R , Front 
Row. D Lane, Second Row M  Rosenthal, M  
Williams, 0  Rosenthal, K Charbonneau, A. 
Schiel, A.Jackson, C Watson, AL Casper, R 
Monroe, R Alvarez, B Dillman; Third Row 
K Collins, J  Commer, E Rosenthal, AL Lane, 
0  Hadley, AL Kile, A. Conghlm, P. Jackson, 
D Bisaillon, F Chamness, D Shanks, J  
Hilliker, G Guimond, L. McGill, Back Row 
C Breeck,J Kirby, F. Smith, P Watts, D 
Howlett, R Miller, D  Security, L  to R , 
Seated M  Lillie, A. Knapp, F Shoemaker, 
Standing E. Kincaid, K Cawrey, W  Camp, 
R Vastbinder, S Lalone, Other members
include. M  Buck, W Stanhope, E Bookstore 
Staff, L  to R , Seated:J. Tripp, J. Muhm, 
Standing B Shea, P Richardson, R Chase,
F Assistant SAGA Manager, J . Kirby; G 
Assistant SAGA Manager, D Howlett, H 
Student SAGA Staff, L. to R , Front Row. S 
Gray, P Sheppard, J. Garret, L  Black, J. 
Johnson, Second Row R Zea, K Fischer, T  
Shaw, T. Adams, J  Charles, D Richardson, 
Third Row D Taylor, C Sowinski, C Ball,
T  Sherman, J. Cooper, M  Johnson; Fourth 
Row B Reeves, M  King, K Miller, T. 
Hawley, K Boicer, L. Adler, Fifth Row. W  
Wiseman, D Ulrich, D Richardson, T  
Flynn, T. Shakelford, Sixth Row J. Swanson, 
D Sallman, T. Rodgers, T. Bick, D 
Hasenleder, S Humphrey, Back Row J. Kirby.
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Various Staffs Help 
School to Function
—  M arjo rie  Sparrow
R elig ion  and Philosophy —  Peggy S trickland
Secretary H ealth  O ffice  Secretary
H
A. G oodwin Staff; C. Chaney, D Smalley, B 
Keeton, B. Rickel; B Ludwig Hosts and 
Hostesses; L, to R , Front Row  A, Latham,
P. Sheppard, D. Rantz, B. Frey, T. Salmon, T  
Muschott, L. Bentz, Second Row: C. Green, C. 
King, L. Oliver, R Moreland; Back Row:J. 
Brown, P. Fuller, Al Kimble, B Locke, Al. 
Stone, B. Allen, AL Garriott, R Sapp, G 
Culver; C. Miller Staff; L, to R , Front Row:
V, deVidal, Al. Latham, K. Kotval, B Riech,
C. Gill, B. Elliott; Back Row: T. Meinecke,J, 
Stonestreet; D. Social Science Secretary; B. 
Toland; E. Chapel Office;J. Beatty, T. 
Gunter; F. Sports Information Director, G. 
Grifftn; G. Ludwig Building Staff; L to R., 
Seated: T  Hodge, B Lee; Standing: D. Hood, 
P Latimer, L. Bellomy, D. McDonald, B. 
Tyler, S. Hedrick; H. Reed Staff; D Burks; I 
School Nurse; /. Faford;J Birchard Staff; S. 
Ling,
—  Lois R eader 
E ducation  Secretary
—  Sandra Southerland 
A ssistant to  the  R egistrar
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W in am ac , I llin o is  .
W in ch este r , In d ian a , First
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COLLEGE CHURCH 
OF THE NAZARENE
250 E. Olivet St. 
Bourbonnais, Illinois 
60914 
(815) 933-7749
“Serving Olivet and the 
Kankakee Community”
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m e l v in  McCu l l o u g h , 
Senior Pastor
C o lleg e  C h urch  o f  th e N azarene strives to  b rin g  
the  c o m m u n ity  and  cam p u s to g e th e r  in  the  W o rd  
and  an  in sp ir in g  w o rsh ip  exp er ien ce  th a t b rin g s  p e o ­
p le in to  the p resen ce  o f  th e L iv in g  G o d . C o lle g e  
C hurch  is d ire c t ly  a d ja c e n t to  the cam p u s and  p ro ­
v ides a co n ven ien t p lace  for s tu d en ts  and  fa cu lty  to  
be n u rtu red  as d isc ip le s  o f  J e s u s  C hrist. T h ro u gh  the 
c o n g re g a tio n , th e  s ta f f  and  co m p reh en sive  p ro g ra m ­
m in g  C o lle g e  C h u rch  reach es o u t to  the  en tire  K a n ­
kakee  c o m m u n ity  w ith  the  G o o d  N ew s o f  C h ris t’s 
love. T h e  ch u rch  is lik e  a fam ily  and  c o n stan tly  seeks 
to  m in iste r to  the  sp ir itu a l n eed s o f  a ll p eo p le .
Rod Overpeck 
Associate Pastor 
Outreach/Ateiniscratioft
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CHICAGO 
CENTRAL 
DISTRICT
c 
o
N 
G
DISTRICT DIRECTOR OF CHRISTIAN LIFE R
Mrs. Forrest Nash
DISTRICT N.W.M.S. PRESIDENT
Doug Runyan
DISTRICT N.Y.I. PRESIDENT
DISTRICT ADVISORY BOARD
E. Keith Booties 
larold L. Frye 
George Garvin, Jr.
John J. Hancock 
W. E. Snowbarger 
Lon Williams
WE SUPPORT OLIVET
A
T
U
L
A
T
E
S
CLASS
OF
’81
Dr. Forrest W. Nash
DISTRICT SUPERINTENDENT
Gerald A. Parker
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Celebrating Christian Holiness. . .  Supporting Olivet!
1000 N . E n trance • K an k ak ee , I llin o is
FIRST CH URCH
o f t Ae
NAZAREIME
FOR EVERYONE
JOHN J. 
HANCOCK 
Pastor
LEROY WRIGHT 
Music Minister
•  Innovative Bible study —  Sundays  at 9 . 3 0  a.m.
•  Inspiring Evangelistic  Worship  Serv ices  —  Sundays  at 1 0 . 3 0  a.m. & 
7 : 0 0  p.m. W e d n e s d a y s  at 7 : 0 0  p.m.
•  Pastoral  c a re  & counselling
•  Fellowship with Christian friends
•  A place to serve
•  Active athletic programs
•  A place to use musical  talents
•  Bus transportat ion to and from church
ESPECIALLY FOR TEENS
•  Youth hour W e d n e s d a y s  at 7 : 0 0  p.m.
•  Musical  groups with a su m m er  tour
•  A Puppet team
•  Drama -
•  Softball & basketball t e a m s  for girls & guys
•  S um m e r  c a m p s
•  Special  weekly activities
•  Counselling
•  Spiritual Guidance
ESPECIALLY FOR CHILDREN
•  Nursery a t t endants  on duty every service
•  Childrens'  c h u r c h e s  at their level using puppets,  object  l essons,  etc.
•  Softball and T-ball t e am s
•  A weekly Caravan  scouting program for boys & girls
•  A childrens'  choir
•  Numerous  special  activities and projects
S C H E D U L E  O F  S E R V IC E S .
S u n d a y  S c h o o l ................................................... ........................................... . , 9 : 3 0  A . M .
M o r n i n g  W o r s h i p ................................................................................................................ . . 1 0 : 3 0  A . M .
J u n i o r  C h u r c h ....................................... ...................................................................... . 1 0 : 3 0  A . M .
‘ Y o u t h  /  T r a i n i n g  H o u r  . . ................................... ■ . . . 6 : 0 0  P . M .
E v a n g e l i s t i c  S e r v i c e ..................................................................................................... . . 7 : 0 0  P . M .
W e d n e s d a y  P r a y e r  &  P r a i s e .......................................................... . . 7 , 0 0  P . M .
C a r a v a n s  f o r  C h i l d r e n  . . . .  . . . . , 7  t o  8  P . M .
S a n c t u a r y  C h o i r  P r a c t i c e ....................................... 8 : 0 0  P . M .
T u e s d a y  V i s i t a t i o n .......................................................... 6 : 3 0  P . M .
T u e s d a y — L a d i e s  P r a y e r ......................................................................... 9 : 3 0  A . M .
S a t u r d a y  —  M e n ’ s  P r a y e r .....................................................................
N u r s e r y  f o r  a l l  S e r v i c e s
9 : 3 0  P . M .
Phone 9 3 3 - 1 0 0 0
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DOUG RUNYAN 
Youth Ministers
BOB LINTZENICH 
Christian 
Education
C .  N e i l  S t r a i t
District Superintendent
■  Spiritually 
■  Evangelistically 
■  Educationally 
■  Numerically
A L W A Y S  S U P P O R T I N G  O L I V E T !
2 48 / O n t r n t  A d
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ADVISORY BOARD MEMBERS
Carl E. Greek 
Robert E. James 
Elmer G. Pasko 
Jack D. Snowden 
Wilmer R. Watson 
Fredrick W. Wenger 
and
100 Churches 
11,000 Church Members 
22,000 S.S.
BRUCE T. TAYLOR
CONGRATULATES 
CLASS of ’81
N.E.I. SUPPORTS OLIVET COLLEGE WITH
PRAYERS
STUDENTS
FINANCES
Bruce T. Taylor; District Superintendent 
2122 Valley Ave. Marion, IN 46952 
Ph. 317/662-7782
District A d  j  249
DI6TQ1CT
Congratulations Class of ’81
District Advisory Board 
Rev. Carlton Hansen 
Rev. Robert Ward 
Rev. Crawford Howe 
Mr. Tharen Evans 
Mr. Bud Goble 
Mr. Robert Ward
District Parsonage
o r
y O i
DISTRICT OFFICERS
Dist. N.Y. 1. President — Rev. Steve Gladding 
Dist. Missionary President — Mrs. Jean Goble 
Dist. Board of Christian Life Chairman —
Rev. Oscar Sheets 
Dist. Secretary — Rev. C.D. Hansen 
Dist. Treasurer — Rev. U.D. Dibble
TRUSTEES OF O.N.C.
Mr. Bud Goble 
Rev. Oscar Sheets
District Superintendent 
Dr. Thomas M. Hermon
4  o / s U O f »
r */,
o r
100 PERCENT BEHIND OLIVET
250 /  District A d
REV. JOHN F. HAY 
District Superintendent
District Ad /  25!
Northwestern Illinois 
District
We salute the graduates 
of 1981
Dr. Floyd H. Pounds 
District Superintendent
District Advisory Board 
John Alderson 
Bill Greer
James E. Hazelwood 
Daniel Roat 
Donald G. Turner 
Donald E. Turner
NYI President Gerry Thweatt
CONGRATULATIONS!...
Michigan, America's beautiful 
waterland, with metropolitan cities of 
Detroit, Flint, Pontiac and surrounding 
suburban areas, offers a tremendous 
challenge for work opportunities and 
ministries.
Donl.Gibson,DD
lNSFHCT su p e r in te n d e n t
C o s t e r n H i c h i g o n
CHURCH OF THE NAZARENE
District Ad  /  253
*Illinois District
Believes in Olivet
NWMS — Mrs. Lorene Whittington
CHAIRMAN BOARD OF LIFE — 
Rev. Larry Hindmand
NYI PRES. — Rev. Bill Chenault 
JAMES E. HUNTON
DISTRICT
SUPERINTENDENT
ADVISORY BOARD
Gilbert Hughes 
John Ruzich 
Cecil Carroll 
Dr. Gerald Oliver 
Mr. Kent Nisbet 
Mr. Kenneth Whittington
254 /  District Ad
1
“A Going Church for a Coming Christ”
FIRST CHURCH
OF THE -
NAZAR1NE
157 Lafayette 
Valparaiso, Indiana 46383
Richard L. Jordan Stan Martin 
Pastor Youth/Music
OUR STUDENTS: Cathy Emmons, Becky and Libby Hines, Sharon Wilson
FORTVILLE CHURCH OF THE NAZARENE
701 So. Maple
PASTOR 
Vernon D. Corzine
ASSOC. MIN. OF 
MUSIC 
Ted Davis
CHILDREN 
Don and Carol 
Brewer
Don Corzine
Fortville, IN 46040
Students 1980-81 
Tammie Davis Kay Goff
Steve Humaerickhouse Mark Searcy
(317) 485-6133 
DEPARTMENT 
HEADS 
SUNDAY SCHOOL 
Ted Fish
NYI
Kevin Kissick
NWMS 
Judy Ferryman
Diana James 
Brenda Ferryman
S ayin aw  X )alley
C h u rch  o f U he D Cazarene
1815 Tittabawassee Rd. 
Saginaw, Michigan
OUR STUDENTS
David Barnekow 
Darrell Hasenleder
REV. ALLEN D. SPRUNGER, PASTOR 
DAVE CROFFORD, M N . OF YOUTH AND 
MUSIC 
REV. W.L. SILVERS, MIN. OF VISITATION
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PETER’S SWITCH CHURCH OF THE 
NAZARENE
R.R.#4, Seymour, Indiana 
OUR 
STUDENTS
Gayle Zurcher 
Gina Zurcher 
Joan Prewitt 
Regina Massengale
“WE ARE PROUD TO BE A 
SUPPORTER OF 
CHRISTIAN EDUCATION”
‘THE CHURCH WITH THE FAMILY AT HEART” Rev. V. Leo Kinnett, Pastor
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
539 East Williams 
Owosso, Michigan 48867
CLIFFORD L. WALTON 
PASTOR 
SUPPORTING OUR STUDENTS AT ONC
Naomi Bates Brenda Douglas Michael Moore Kevin Ulis
Ruth Bates Margie Moore Patty Moore Kim Samson
SOUTHWEST 
CHURCH OF THE NAZARENE
4797 Tincher 
Rd.
Indianapolis,
Indiana
46241
DUANE
LAUDRETH
PASTOR
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"We're Helping
Build the
Kingdom"
.. and you are only
a block awayI"
FESTIVAL OF YOUTH IN MISSION
. . .  interview opportunities for summer m inistry. . .
ACTS 29 (Discipleship Training) •  AIM (Athletes in Mission) 
DISCOVERY (Music and  Drama) •  INTER/SECT (Inner-City Ministry) 
ISM (International S tu d en t  Ministry) •  RESPONSE (C am pus Sponsored)  
MISSION TO THE CITIES (Worldwide City Ministry)
For Career Service, Contact: Dept, of World Mission
Sponsored by: Dept, of Youth Ministries 
Dept, of World Mission 
Dept, of Home Missions 
Church of the Nazarene 
6401 The Paseo 
Kansas City, MO 64131
GRAND RAPIDS FIRST 
CHURCH OF THE NAZARENE
3765 K a lam a zo o  A ve . S .E . G ran d  R a p id s , M i 49508 245-2151 
B ranson R oberts pastor
“Becoming 
a more 
effective focus of 
God’s Light and Love”
M em bers o f  o u r fe llow sh ip  a tten d in g  O livet
Carolyn Ball Laura Borst Gary Gerstenberger Jeff Hyde 
Becki Roberts Lois Stanard
Mark Bell
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Warren Woods 
Church of the Nazarene 
14300 Thirteen Mile Rd 
Warren, Michigan
Our Students, Who Have Been an 
Inspiration to Our Local Church
Gary Babich 
Gloria Babich 
Chris Banning 
Linda Bentz 
Mike Bentz 
Diane Fearn
Pam Griffin 
Kelly Hendley 
Rob Paleno 
Gary Reddaway 
Lanette Sessink 
Wendy Wiseman
Tim Wright
OUR STAFF
Pastor: Rev. James Mellish 
Minister of Youth and Music: 
Wes Bittenbender 
Minister of Christian Education: 
Chet Decker 
Minister of Visitation:
Rev. Charles Hoos 
Director of Day Care: 
Marcia Bittenbender
God’s 
Best 
to You
Church A d /  239
W h e re  P e o p le  
Enter to 
W o rs h ip  
Depart to 
S e rv o
ROXANA 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
500 Central 
Roxana, Illinois 
L. W. Hindmand
Pastor
Gorden Farlow 
Chairman of Christian Life
GLEN PARK CHURCH 
OF THE NAZARENE
134 East 43rd Avenue 
Gary, Indiana 46409 
Artie H. Whitworth, Pastor Peggy Oliver, Minister of Music
Our Students
Ron Croft 
Cheryl Lape 
Dwayne Lape 
Donald Maddack
Terry Maddack 
Kaye Oliver 
Kerri Oliver 
Jeff Wampler
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
1923 Garfield 
Port Huron, Michigan 48060
Simon Gorman, Pastor Gordon Horton, Minister of Music
*'/e Love Our Students
David Horton 
Kathy Kidd 
Ronald Thick 
Robert Thomas
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Congratulations 
ONC Graduates of 1981 
From
DECATUR 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
N. Seventh and Marshall Streets 
Decatur, Indiana
Brenda Frey
Donald K. Ault
Pastor
We’re Proud of 
You 
BRENDA
OLNEY CHURCH OF 
THE NAZARENE
120 West Cherry Street 
Olney, IL
Pastor
Edw. J.
Eichenberger
62450
Associate
Pastor
Sidney L. 
Tucker
Our Students
Sue Weaver 
Nolan Williams
Janet Jenning 
Cecil Williams
Zd,. "-“W  ,,4:
^';'TvV
BENTON FIRST 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
9th and Kirkpatrick 
Benton, IL.
628127
Church Phone — 618-438-5151 
Parsonage Phone — 618-439-4451
We’re Proud of Our Students
Jan Whittington 
Joy Whittington 
Marty Shockley 
Mark Montgomery
Pastor
Rev. James Cottle
305 N. 8th 
Benton, IL. 62812
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FLINT CENTRAL
CHURCH OF THE IWZARENE
Gerald Woods, pastor 1261 W. Bristol Rd., Flint, Michigan 4 8 5 0 7  Ph. 313-235 -56 71
 reaching out to
Genesee County with 
the message of Holiness
our students at Olivet. . .
Phil Alvord Debbie Rhoads
Todd Brian Robyn Roth
Ann Christiansen Pam Santoro 
Jim Fly Kim Speedy
Carol Steward Sylvia Freeman
Ben Granger Dave Taylor
Bill Haberkamp Larry Weber
Wendy Wendel .
Jack Peeples
Flint Central Congratulates 
the Olivet Class of ’81
INDIANAPOLIS WESTS D 1 
CHURCH OF THE NAZARENE
8610 West 10th Street Indianapolis, Indiana 46234
OUR STAFF
Minister of Administration: Talmage Haggard 
Minister of Singles and S.A.M.: Dennis Apple 
Minister of Youth: Jack McCormick 
Minister of Christian Education: Doris Alexander 
Director of Day Care and School: Marjorie Stegemorlle 
School Administrator: Dr. Harry Westfall
HOME OF:
Park-a-tot Day Care Center 
Westside Christian School — K through Grade 6  ^  g  A c h e s o n
Westside Retirement Village * pas+or
OUR STUDENTS
Joe Bentz 
Rachel Daniel 
Tommy Gilliam 
Becky Golay 
Ruth Golay 
Valerie Greene 
John Hay 
Dana Hayden 
Karen Herm 
Merrilee Kearns 
Nora Keeling
Rick McDuffee 
Jan McRoberts 
Lori McRoberts 
Karen Miller 
Daron Nance 
Teresa Shaw 
Steve Short 
Mark Stevens 
Karen Thomas 
Kim Warrick
Westside Christian Village 
Worry-Free Retirement Living in a “Christian Community”
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NORTHSIDE CHURCH OF THE NAZARENE
1912 W. Leland Ave. 
Chicago, Illinois 60640
R. J. Bledsaw 
Pastor
FIRST CHURCH OF Tlf
THE NAZARENE
jd  w
- f  «1
23rd and Jackson Streets
Anderson, Indiana 46014 First Church of the Nazarene Anderson, 
Indiana
Alumni Serving Our Congregation
Our Staff: Betty Allen
Maxine Kuhn
Caren David and Jan
Senior Pastor: Roland E. Dunlop Alexander
Knotts
David Bearden Sharon Miller
Minister of Youth: David Hayes Marjorie Pam Miller
Minister of Senior Adults: Bearden Rev. Myron
Myron C. Morford Kendall and Morford
Karen Lynn Morford
Our Students Browning Bess Cronk
Jeff Morford 
Mary Parnell
Jill Chambers Jennie John
Paul Moreillon Denniston Miriam Dill
Simmonds
Dan
Melody Dill Tim and Simmonds
Dan Dunlop Christy Gale Jim Smith
Dan McDowell Brabara Tom and Ann
Harlan Tucker
David and Carolyn Wood
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Shelly Hayes Jo Ann Wood
I
CHAMPAIGN FIRST CHURCH 
OF THE NAZARENE
2403 W. Kirby Ave. 
Champaign, IL. 60820 
Pastor
JIM SPRUCE
Our Students
Church Ads /  26 5
MIDLAND COMMUNITY 
CHURCH OF THE NAZARENE
5700 North Jefferson Avenue 
Midland, Michigan
Pastor: Fred Cunningham
K a r e n  B r o w n  B r e n d a  T h o r n t o n  B e k k i  Y e a k l e
“The Church Where Everybody Is Somebody and Jesus Christ is Lord.”
Sh erry  C o ffin J e f f  C o llin s
D r. J a c k  C. S tepp
TROY CHURCH OF 
THE NAZARENE
6840 Crooks Road 
Troy, Michigan
Our Students: Dale Anglin 
Brenda Marshall, Lee Moore
“Sharing the Joy of 
JESUS”
Mr. Randy Rubbins 
Director of Music
Our Students; Pastor
Kelly Clifton F. Grant Cross
Karl Heinz “When in Detroit
Denise Stewart Worship With Us”
CHURCH OF THE NAZARENE
QUINCY AT CHANDLER STREET  
GRIGGSVILLE, ILLINOIS 62340
A R L IN  CH ESN EY, Pos te r
C R I C C S V I L L E :  The  Pu r p l e  Mar t i n  C a p i t o l  o f  the Wor ld
Congratulations Class of ’81.
BETHEL 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
21150 Moross Road 
Grosse Pointe, Mich. 48236
W illia m  C o le  
P asto r
THE NAZARENE
Route 58 and Berner Drive 
Elgin, Illinois 
Congratulations to the Class of 1981
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D e n n ie J . K orp i 
A sso c ia te  P astor
ELGIN CHURCH OF
OUR STUDENTS
Lori Steed Griffith Murks
Neil Berry Karen Ludwig
Marcia Ludwig Roger Rockwell
CHRfeMAN 
CHURCH @F 
THE 
NAZARENE
313 North Pennsylvania 
Chrisman, Illinois 61924 
REV. A. C. CAMPBELL 
Pastor
Congratulations 
Class of 
1981
SOUTHSIDE CHURCH OF 
THE NAZARENE
Business 67S at Hoyt Ave. 
Muncie, Indiana
Our Staff:
Pastor: L. E. Humrich 
Director, Education 
And Youth:
Dan Pierce 
Director of Music: 
Larry Brewer
Our Students:
Brian Parker 
Karen Southerland 
Evan Strong 
Gary True
FIRST CHURCH OF 
THE NAZARENE
1921 7th St. 
Eau Claire 
Wisconsin 54701
DONALD D. BUDD
Pastor
Phone (715) 835-9750 
Our Student: Lily Maurer
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FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Seymour, Indiana
Our 80th Year “Celebrating Christian Holiness”
Our Students at Olivet
Cathy Barkes 
Janice Clark 
Tim Green 
Julie Noblitt 
Jamie Richardson 
Becky Robbins 
Don Robbins
“The Happy, Friendly, Singing Church in Seymour”
G era ld  G reen  
Sen io r M in is te r
Phillip Edw ards 
M inister o f  C hildren
CONGRATULATIONS 
CLASS OF ’81
Jam es V. C ook  
M inister o f  M usic
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NURSERY SCHOOL 
DIRECTOR: 
Diane Mitchell
PASTOR: Daniel E. Wheelock 
MINISTER OF MUSIC: Gene Ingle 
ASSIST. DIR. OF MUSIC: Gary Griffin
JOLIET 
FIRST 
CHURCH
1009 S. Briggs • Joliet, Illinois
OUR
O.N.C.
STUDENTS:
Pam Forillo 
Kevin McCullough 
Tim Mitchell 
Wanda Whiteside
CONGRATULATIONS, 
CLASS OF 1981
HAROLD L. FRYE
Pastor
RONALD O. FRYE
Co-Pastor
OAK LAWN CHURCH OF THE NAZARENE
91st and Ridgeland 
Oaklawn, Illinois 60453
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FIRST CHURCH OF THE 
NAZARENE
213 W. Wabash 
Crawfordsville, Indiana 
Stanley Gerboth 
Pastor 
Phone (317) 362-1795
Our Staff
Mark Gerboth 
Lisa Murphy 
David Smith 
Bob Thompson 
Bruce Thompson
“Service Above Self”
Pastor 
Phone (309) 342-9012
FIRST CHURCH OF 
THE NAZARENE
SROWNSTOWN 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
Main and Towner Streets 
Brownstown, Indiana Galesburg, ILL. 61401 
1577 Webster St.
Our Students and Pastor 
J. E. Hazelwood
“A Layman’s Church 
in a Dying World.”
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FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Bellroad Between 123rd and 131st Streets 
Lemont, Illinois 60459
OUR STUDENTS:
Betsy Adcock 
Jim Bronson 
Dave Boyle 
Steve Carson 
Wendy Garison 
Greg Frankhauser
Jennifer Gilroy 
Mark Gilroy 
Jimmy Hair 
Conne Johnson 
Carol Jones 
Patty Krestez
Pam Milhoff 
Jody Steindel 
Joel Steindel 
Arlene Tilghman 
Jeff Trotter 
Mike Wallace
R.J. Cerrato, Pastor 
William Scott, Associate Pastor 
J. Wade Dickson, Children’s Minister 
Kenneth Armstrong, Minister of Music 
Mark Gilroy, Youth Minister
“A Church of People Wanting to Share His Glow”
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FERNDALE CHURCH OF THE NAZARENE
928 East Ten Mile Road • Ferndale, Michigan 48220
OUR STUDENTS
Todd Phillips 
Bill Jones 
Quen Dickey
(NOT PICTURED) 
Scott Boice 
Stan Boice
PASTOR
ELVIN
M.
POWERS
SANDWICH 
CHURCH OF THE NAZARENE
College and Green Sts.
Sandwich, Illinois 
60548
PASTOR: CARL J. SWANSON
FIRST CHURCH OF THE 
NAZARENE
4701 HIGHWAY 111 
GRANITE CITY, 
ILLINOIS
60240
PASTOR: WILLIAM H. RODDY 
OUR STUDENT: 
RICHARD UNGER, JR.
BLOOMINGTON FIRST CHURCH 
OF THE NAZARENE
700 WEST HOWE 
BLOOMINGTON, INDIANA 
812-332-2461 
PASTOR RON E. JUSTICE
OUR STUDENTS:
Seated: Luanna Peterson, 
Jane Rush, Kathy Floyd, 
Karen Buker, Beth 
Reeves. Standing: Greg 
Small, J. D. Allen, Tom 
Deckard.
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SUPPORTI NG OLIVET
With Qyr
PRAYERS
STUDENTS
FINANCES
MATTOON
First Church of the Nazarene
2220 Champaign Avenue 
Mattoon, Illinois
John Ruzich 
Pastor
ONC Student: Brian Maroon 
Our ONC Alumni:
Roger Claxon
Robert Couch
Mark Highland
Jerry Milligan
Lisa Jenkins
Debbie Pugh
Fred Ruzich
John Ruzich
Cindy Ruzich Stevenson
Angie Co3® Tame
Steve Tame
Marla Gravvat Taylor
Jeri Wells
Steve Wells
Jeff Wood
Elmer Wright
Sue Buchanon Wright
NEW ALBANY 
FIRST CHURCH OF THE 
NAZARENE
602 W. Market St. New Albany, IN
47150
PASTOR 
REV. RON FREELAND
BEARDSTOWN 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
10th and Jackson 
Beardstown, Illinois
David D. Worcester, 
Pastor
Our Student: Karen Desollar 
Best Wishes Class of ’81
CHICAGO HEIGHTS 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
699 WEST EIGHTH STREET 
CHICAGO HEIGHTS, 
ILLINOIS 
60411
OUR ONC STUDENTS 
CATHY AMTOWER JEFF LANES
ALLEN BRILLHART MARGIE PUNTE
CATHY EYLANDER GREG SHELTON
AMY HORTON SANDY SHELTON
RON KEELING KOLEEN WYNN
PASTOR — DAVID R. HUDSON 
ASSOC. PASTOR — VERGIL R. MILLS
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ST. JOSEPH 
CHURCH
OF
THE
NAZARENE
1337 Niles Rd.
ST. JOSEPH, MICHIGAN 
49085 
Phone 
429-5937
REV. 
ROY C. 
HARRIGER 
PASTOR
Our Student 
Elaine Morrison
53569-1 County Road North 
Elkhart, Indiana 
46514 
Phone (219) 264-5866
ELKHART 
NORTHSIDE 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
PASTOR 
E. RAY JEWELL
WE 
SUPPORT 
OLIVET
RICHFIELD CHURCH OF THE NAZARENE
7524 Mt. Morris Rd. Otisville, Michigan
“The Church With the Warm Family Feeling” 
j Supports Our Cottage
Pastor: Rev. E. Eugene Frame 
Assoc. Pastor and Evangelist: Tom Roat 
Minister of Youth and Music: Doug Medley
OUR STUDENTS
Becky Bordway Tony Frame
Marcie Fick Darrell Harvey
Dave Ross
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FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Box 3 — 403 South Main Street 
Winchester, Indiana 47394 
Telephone 317-584-1831
Pastor — Clarence C. Hildreth 
Associate Pastor — Richard A. Osborne
OUR STUDENTS . . .
Bruce
Durbin
Fay
Haney
Diana
Rees
Debbie
Hildreth
COMMUNITY 
CHURCH OF THE NAZARENE
5430 West 
Branch Trail
RACINE, WISCONSIN
53402 
Phone: (414) 639-2969
James A. Monk
Pastor
CONGRATULATIONS 
CLASS OF 1981
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HAMMOND INDIANA FIRST 
CHURCH
CONGRATULATES THE 
CLASS OF 1981
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
815 MICHIGAN AVE. AT CALUMET 
HAMMOND, INDIANA 46324
Ask Our Studetns 
at Olivet. . .
DELORES FRYE 
NWMS PRESIDENT
RICK SKELTON 
MINISTER 
OF YOUTH
GALE GUYER 
MINISTER 
OF MUSIC
The Warm Friendly 
Fun Place to 
Worship and Serve
CLAUDE BOND, JR.
ALVIN BIRT 
NYI PRESIDENT
Donna Kon
Terry Vandersteen
Julie Guyer
Ernie Vandersteen
s>
I-
Deanna Ingram
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EUREKA 
CHURCH
OF
THE
NAZARENE
24356 Eureka Road 
Taylor, Michigan
PASTOR
REV. DAVID A. LORD
Diane j \ Pam
Gamble I Dye
LOWELL CHURCH OF 
THE 
NAZARENE
201 North Washington 
Lowell, Michigan 44331
OUR STUDENTS 
John Ruder, Sarah Ruder, Jon Rash (Not 
Pictured: Cynthia Weimer, Brenda Hansen)
WILLIAM F. HURT, JR.
PASTOR
CONGRATULATIONS SENIORS
520 W. WALTON BOULEVARD 
PONTIAC, MICHIGAN 48055
HILLCREST CHURCH OF THE 
NAZARENE
Rev. Dennis P. Burton 
PASTOR
Ray Dafoe
MUSIC DIRECTOR 
OUR STUDEMT: 
Theresa Hawley
BLUFFTOM 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
OUR STUDENTS 
Steve Mahon Carolyn Sutton
Toni Norris Shardif vbwne
Julie Young
Church Ads /  277
327 W. Cherry Street 
Bluffton, Indiana 
Walter Graeflin • Pastor
COLUMBUS CHURCH OF THE 
NAZARENE
442 Seldon Street 
Columbus, Wisconsin 53925 
REV. RICHARD A. MOORE, PASTOR
“Come Help Us to Be a Growing 
Church”
WINAMAC
CHURCH OF
513 East
Thirteenth
Street
THE NAZARENE
A Time for Knowing 
PASTOR, STEVE GLADDING
Winamac
Indiana
46996
FIRST CHURCH OF THE 
NAZARENE
5625 OAKLAND DRIVE 
KALAMAZOO, MICHIGAN 
49002
PASTOR: JACK E. HOLCOMB
OUR STUDENTS 
Mark Holcomb 
Susan Holcomb 
Cindy Fox 
Donna French 
Dean Meadows 
Doretta Rantz 
Shirley Cadle
278 /  C hurch  Ads
PITTSFIELD CHURCH 
OF THE 
NAZARENE
227 W. Washington 
Pittsfield, IL 62363
Congratulations 
Class of 1981
Our Staff
Warren O. Holloway. Pastor Linda Kirk, NYI
John R. Burlend, BCL Bess Wade, NWMS
Cleve Curry, Min. of Music
MORGAN ROAD 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
7615 MORGAN ROAD 
BATTLE CREEK, MICHIGAN 
49017
PASTOR
SAMUEL
D.
GOWAN
Gowan
Congratulations to Our First 
Olivet Nazarene College 
Graduate: RHONDA LYNN GOWAN
CASEY 
FIRST 
CHURCH
OF THE
NAZARENE
400 NORTHWEST FIRST 
CASEY, ILLINOIS 62420
REV. DAVID E. MONROE, PASTOR
PERU INDIANA FIRST 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
Rev. Ron Shaner, Pastor 
331 W. Sixth Street 
Peru, Indiana 46970
OUR STUDENT: Teresa Coleman
OAKLAND CITY FIRST 
CHURCH
of the
NAZARENE
Darin Nosset
REV. MELVIN W. DAVIS
PASTOR
310 Jackson Street 
Oakland City, IN 
4736®
C. DEXTER WESTHAFER, PASTOR 
KENNETH HAWKINS, VISITATION 
DAVID WARD, MINISTER OF MUSIC
OUR STUDENTS 
Susan Geist Rick Reed
Kim Kirkpatrick Rod Reed
Kim Millington Melanie Rittenhouse
Duane Pasko Janelle Zurcher
“Building to Meet Our 
Community’s Challenge”
45 Etna Ave. 
Huntington, Indiana
HUNTINGTON FIRST 
CHURCH OF THE NAZARE
Church Ads j  279
CONGRATULATIONS CLASS OF
’8 1
of the
Music Dir. — James Johnson 
Christian Life Dir. — Edna Roach 
Youth Minister — Lil Edgerly
BRADLEY CHURCH OF THE NAZARENE
Douglas and Durham Sts. Bradley, Illinois 60915
PASTOR GORDON B. MAYWOOD 
CHARLES MEINECKE 
Chairman of Christian Life 
RICHARD BROOKS 
Minister of Music 
FRANK DAVIS CHUCK FOWLER
NYI President NYI Sponsor
JAN SECOR 
NFMS President
FIRST CHURCH OF THE 
NAZARENE
1002 E. National Ave. 
Brazil, Indiana
280 /  Church Ads
Our Students 
Mike Buck 
Brendalee Greenlee 
Gary Hyde
MEL SORENSEN 
PASTOR
TRINITY CHURCH OF 
THE NAZARENE
1645 SOUTH 44th ST. 
DECATUR, ILLINOIS 
62521
THOMAS C. HILL
PASTOR
WE SUPPORT OLIVET
SOUTHSIDE CHURCH 
OF 
THE NAZARENE
5100 Gaywood Drive 
Fort Wayne, Indiana 
46806
JAMES F. TUCKER, PASTOR
OUR STUDENTS
Robin Armstrong James Buuck
John Buuck James Goodhew
Kevin Leaman
SHELBYVILLE
CIUitCH
OF TCHE
NAZARENE
Third and Will Shelbyville, IL 
62565
Rev. Robert Weathers, Pastor
FIRST CHURCH 
OF THE NAZARENE
3134 Swanson Rd.
PORTAGE, IN
(219) 762-6544
NATHAN BRtCE
PASTOR
Church Ads j  281
I
WARMEST CONGRATULATIONS 
CLASS OF 1981!
WEST SIDE CHURCH OF THE 
NAZARENE
1224 W. Grand Ave. Phone 217/428-9400
Decatur, Illinois
Our Staff
Pastor — Gilbert Hughes 
Youth and Music — Merritt Strunk 
Children — Ron Graeflin
Department Directors
Christian Life — James Henley 
Missions — Maxine Bennett 
Youth — Gloria DeJaynes
Our O.N.C. 
Students
Lisa Bennett 
Trina Deem 
Mike Gordon 
Jon Hodge 
Scott Jackson 
Doug Karl
282 /  Church Ad
VICTORY CHAPEL 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
1057 East Riverside Drive 
Evansville, Indiana 
47714
STANNARD E. PHELPS, PASTOR
A LIGHTHOUSE IN TROUBLED TIMES
HARRY YOUNG 
CHAIRMAN OF CHRISTIAN LIFE 
MAURICE EMBRY 
NYI PRESIDENT 
SHIRLEY EMBRY 
NWMS PRESIDENT
OUR STUDENT: CHERYL PHELPS
FIRST CHURCH OF THE 
NAZARENE
Mason, Michigan 48854
PASTOR: ORVILLE L. MAISH, JR. 
ASSOCIATE: S. Mark Terman
OUR PRAYERS ARE WITH OLIVET 
AND OUR FINE STUDENTS!
Lanette Eshelby Mike Manville
Dave Manville Don Pierce
Linda Manville Scott Shattuck
Lori Frederickson
“A SANCTUARY FOR HIS PESENCE”
HOOPESTON FIRST CHURCH 
OF THE NAZARENE
402 E. Honeywell 
Hoopeston, Illinois
SUPPORTING OLSVET 
G.A. PARKER, PASTOR
Church Ads /  283
DANVILLE FIRST CHURCH 
OF THE NAZARENE
Annette Edmonds Christy Kinney Sheila Kinney Linda Riegle Diana Smith Gloria Wickham
If anyone serves, he should 
do it with the strength God 
provides, so that in all 
things God may be praised 
through Jesus Christ."
~l Peter A ll
Worship With Us — 
2212 N. Vermilion 
Danville, Illinois 61832 
(217) 442-8316
Pastor E. Keith Bottles
Congratulations 
Gloria — 1981 Aurora Editor
2S4 /  Church Ad
SOUTH 
CHURCH 
OF 
THE 
NAZAR­
ENE
“Reaching Up and 
Touching 
H im . . .  Reaching Out 
and Touching 
Others”
401 West Holmes Road, Lansing, Michigan 48910
R. A. Lashley 
Pastor
Jim Baughman 
Minister of Youth
Curtis Adams Candy Dexter Scott Dexter Jeff Fullerton
Steve
Fullerton
Rhonda
Houston Beth Kring Dawn Kring
Karen Kundrat RicK Lashley Karen Smith Kevin Warner
OUR OLIVET STUDENTS
Church A d /  285
505 North Kinzie 
Bradley, III. 60901
Serving You and the Community 
With Fine Family Dicing
ONC STUDENTS WELCOME
GRAND LEDGE 
CHURCH 
OF THE 
NAZARENE
3432 Grand Ledge Hwy.
Grand Ledge, Michigan 48837
Pastor: Warren E. Holcomb
Our Students 
Barb Daymon Luanne Emmons Chris Laws
STATS F A R M
N'i
IN S U R A N C E
Bus. Ph.: 815/933-3440 
Residence: 815/939-1016
Jeff V. Hen lley
Agent
18 HERITAGE PLAZA 
BOURBONNAIS, ILLINOIS 60914
286 /  Community Ads, Church A d
MARTINSVILLE 
FIRST
CHURCH OF THE 
NAZARENE
1609 John R. Wooden Dr. 
Martinsville, Indiana 46151
OUR ONC 
STUDENTS
JANA FRIEND 
MELINDA HOFER 
MARK OUTCALT 
TIM ROBINSON
JOHNT. FRIEND 
Pastor
{- i
Sound System s
C H U R C H  • S C H O O L  • B U S IN E S S  • H O M L  
Design 
Equipment 
Installation
Cassette Ministries 
Audio Visual
Systems 
Equipment 
Supplies
Recording
System  design
Charles E. Dautermann
S o u n d  E n g in e e rin g  C o n su ltan t
C E D
Energy Innovations
P. O. B ox 315 • 270  S ta d iu m  D riv e  #3  
B o u rb o n n a is , Illino is  60914  
8 1 5 /9 3 3 -7 4 4 9
1717 E. Maple 
Kankakee, IL 60901
WOkLDOf aeCTROOK/
Telephone
815/932-7483
IN STORE SERVICE IN STORE 
INSTALLATION 
Largest Name Brand Electronics 
in Kankakee 
Scott, Maxell, EPI, Pioneer, Sanyo, 
JBL, Jensen, Kenwood, Dual, Shrare, 
TDK, and Many More
Community Ads /  287
(815) 939-7163
Y O U R ,
sauronct
/SL ■ >
f A O I N T  j
M*V«a YOU »Nk«T
t v
S n c U  O m u e a ttc e S e r v ic e
"PUTTING AN END TO INSECURITY"
RUTH ENDS 
INSURANCE BROKER/AGENT
409 South Main Street 
Bourbannais, IL 60901
H
A 6 E  T
A
R
0
r p
DWAIN HOFBAUER, Owner
B A R B  M C K I N N E Y  
S H E R Y  C O P L E A
H
E
R
D O N I C A  H E S S ,  R e c e p t i o n i s t  
C I N D Y  D A T O  D A N A  V O I G T  
D O N N A  F L A M M O N D
FOR APPOINTMENT
933-9721
ARMOUR ROAD 
BOURBONNAIS
Q o m y l d t
S f d i r S e r v tC C S
R E N E E  B O Y D  
K I M  C A M P B E L L
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
P. D. McClellan 
Chairman of 
Christian Life
Tina Kelly 
Music Associate
920 South Shank Street Portland, Indiana
CHESTER F. PASKO, PASTOR
J e n n i f e r  C r a i g
Betty Kelly 
Mission President
Majorie Baldwin 
N.Y.I. President
M a r k  H e a p s
288 /  G'ommunity A d
M i r i a m  H e a p s  ■ T
T  E I. E P M 0  N E S I S  9 3 5 0  4 0 0
A MEMORABLE DINING 
EXPERIENCE
WITH
BANQUET FACILITIES 
ANY SIZE OR OCCASION
18 HOLE CHAMPIONSHEP 
GOLF COURSE
COFFEE SHOP
815-935-0400
Major Credit Cards 
Accepted
Non-Members
Welcome
Career Center Road 
Bourbonnais
Com munity A d  /  289
ASSOCIATED STUDENT 
GOVERNMENT
Left to right, kneeling: Peny Reno, Gloria Wickham. Back: Candy Calas, Dr. Sayes, 
Deanna Banks, Lois Stanard, Ken Roth, Karen DeSollar.
DEANNA BANKS, ASG PRESIDENT
PENNY RENO, V.P. of LOIS STANARD, V.P. of
Social Affairs Spiritual Life
CANDY CALAS, Secretary KEN ROTH, Treasurer
KAREN DESOLLAR, GLORIA WICKHAM,
Glimmerglass Editor Aurora Editor
DR. J. OTTIS SAYES, ADVISER
290 /  S tudent A d
Congratulations
Judy Coomer, Class of ’71 — Sr. Food
Don Hewlett — Food Service Manager 
r ; J  '  '
James Kirbv, Class of ’80 — suoervisoi
M y  B a n k
m m  m
E E Q E G I M f l O e
one heritage plaza, bourbonnais, ill. 60901 815-933-0570
MEMBER F.D.I.C.
Ads / 291
OLIVET NAZARENE COLLEGE BOOKSTORE
Box 20, ONC, Kankakee, Illinois
“Serving the Olivet Community...
With Everything From Personal to Scholastic Needs”
Greeting Cards 
Gift Items 
Souvenirs 
T-Shirts 
Records
Religious Paperbacks 
Sacred Music 
Textbooks
Phil Richardson School Supplies
Bookstore
Manager
Bookstore Employees
JUNIOR CLASS 
COUNCIL
_ J Z  _
292 /  Community and  Student Ads
Left to right, Front: Rob Paleno, Mike Bentz, Dr. 
Hendrick, Tim Moore, Alice Steele, Steve Beatty. 
Back: Julie Crabtree, Rhonda Knox, Cindy Horton.
“Volunteer Fire Department 
District ’82”
THE END OF AN EFsA 
FOURTH FLOOR HILLS
For a number of years, the men of Fourth Floor Hills have car­
ried on a tradition second to none. During this tenure, the her­
itage these men have possessed has been handed down to 
qualified persons of the lower classes in the hope the tradition 
will continue. We, the men of Fourth Floor Hills, 1979-1981, 
have adequately displayed the characteristics of academic 
excellence, dynamic personalities, and polemical behavior, 
which have been expected of us. Our tenure as residents of 
Fourth Floor is now over and it is time for us to move on and 
make our contributions to the real world. As we depart from 
this habitat, we leave behind a tradition held in the highest 
esteem by ourselves and our fellow classmates. With the 
absence of the men pictured on this page from the halls of 
Fourth Floor HMDs, an era has come to an end.
FOURTH FLOOR H ILLS SENIORS: I. to r., seated, Paul "Cool” Fiorenza, Randy "Fraz” Fra­
zier, B ill "Buffalo”Jones, M ark "D irty” Sheets. Standing, Tim "Mushroom” Hess, Brian e'Rag” 
Crabtree, Gary "Coors” Corzett,Jeff"M ort” Tharp, Russ "Great One” Leigh.
i
Student A d  /  293
P r o m i s e S U B S I D I A R I E S
M a n a g e m e n t
I n c o r p o r a t e d T H E  F I N E S T  S O U N D  
R E P R O D U C T I O N
352 W est Broadway 
Bradley, Illinois 
815-932-4635
Promise Distribution 
PM Marketing
Carlos A. Lonberger, President (Class of *78)
Member: A ssocia tion  o! N azarene Building P rofessionals
s e e  t h e
y o u  a r e  b u y i n g
^ / o l k m a n n s
J E W E L E R S  S i n e  1 8 7 2
TWO LOCATIONS j  Volkm ann B ldg & Meadowview Shopp ing  Center
M E M B E R  A M E R I C A N  G E M  S O C I E T Y
294 /  Community Adi
'I
I
C i t y  
N a t i o n a l  D a n k
ALL THE DANK YOU'LL EVER NEED
KANKAKEE EAST COURT STREET KANKAKEE, IL 60901 (81 5 ) 937-3690 
OAK ST. DANK: EAST AVE. AND OAK ST.
BRADLEY 280  NORTH KENNEDY DRIVE BRADLEY, IL (81 5 ) 937-3590
MEMBER F.D.I.C.
Community Adi /  29i>
BLANKENBERG’S PHOTOGRAPHERS
USED BY 
THE AURORA
143 North Schuyler — Kankakee 
932-4117
JOY’S SHOP
Brookwood Plaza — Next to Kroger 
Bourbonnais, Illinois
Here’s To The 
Class of 1981!
Come see our beautiful 
new store with its full line 
of Hallmark cards, gifts, 
stationery, posters, 
jewelry, wedding 
invitations, books, 
collector’s items — 
everything a thoughtful 
person like you needs!
Open Daily 9 AM — 8 PM 
Saturday, 9 AM — 5:30/Closed Sunday 
Owners: Joy and John Rose
HOMES " E ®
Fabrics Stereo
Bedding Heating
Carpeting Plumbing
Furniture Appliances
Television Air Conditioning
Bath Boutique
1280-1292 W. Station Street 
Kankakee, IL 60901 Telephone 933-8211
• Typesetting
• la y o u t
• Art
• Illustration
• Design
• Printing
• Publication production
• Fine photography
• Advertising
im pressions
graphic • photographic • fine arts
4 4 3  South Main • Bourbonnais, Illinois 60914 • 8 1 5 /9 3 2 -4 4 7 0
I
“ Convenient  from ev e r y w h e r e  
. . . for e v e r y o n e ”
J t t a t r i lC t r e s t
SAVINGS & LOAN A S SO C IA T IO N
1775 E. CO URT ST. • K A N K A K EE  • PM. 937-2850
1370 W. CO URT ST. • KAN K A K EE  • PM. 937-2675
315 N. MAIN • BOURBONNAIS • PH. 937-2677
296 /  Ciimmunity Ads
JOHN 
PANOZZO  
& SONS
Florist Friend 
of 
ONC
Route 50 North 
Kankakee, Illinois 
60901
Jflotoers
Q Q
STATE SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION
510 Meadowview Center, Kankakee 
310 E. Station St., Downtown 
Kankakee 
Congress at Century Blvd., Rantoul
P e o p l e s  
B a n k
I'mber F D I C
O ur PEOPLE
Make The Difference?
185 N  S t J o s e p h  Ave., K ankakee, P h :9 3 3 8 2 7 3  
&  R t 5 0 N . ,Bradley, P h :9 3 3 1213
WEDDING  
CENTER SALON
The Department Store for 
Weddings
TUXEDO RENTAL
406 South Main, Bourbonnais 
Phone 933-1211
For today and all 
your tomorrows, 
may the Lord bless 
you to remember 
us as being your 
kind of men’s 
clothing store — 
for value, style, and 
quality.
When in Kankakee 
always stop by to 
visit us!
Jimmy 
Holmes, Sr.
Jimmy
Holmes
MEADOWVIEW SHOPPING CENTER
Community Ads  /  297
SERVING OLIVET
AT...
288 N. Main Street 
Bourbonnais, Illinois 
The Bank Just Down the Street
Congratulations Class of 
1981!
% e  k i t t l e
R e s t a u r a n t
“In the Meadowview Shopping Center” 
Kennedy Drive and Brookmont Avenue 
KANKAKEE, ILLINOIS 60901 
Telephone 932-6795
I
I
#  T H E  S K A T I N G  P L A C E
“JUST FOR THE FUN OF IT”
DON AND BONNIE RIGGS 
OWNERS
1085 E. ^lulligan Dr. 
Bradley, IL 60915
815/932-7666
_i:JBBDEEt 
FIRST TRUST
& SAVINGS BANK OF KANKAKEE
M em ber Federal Deposit
ROGaL
Presidential and Bridal Suites 
STOP IN AND LET US 
PLEASE YOU!
U.S. Highway 50 and Interstate 
57
Bradley, Illinois 60915 
(815) 939-3501
COTTER’S DELICIOUS 
BAKERY
#5 Meadowview Center 
Kankakee, Illinois 
932-3324
Ifeo n fle
n  •  m suP f te a s n r
Illinois Route 50 
and Armour Road
Bourbonnais, IL 60901
$17.88/Night
Single
Phone: 
933- 2300
Affordable Inns Nation-Wide
FOR YOUR PLEASURE AND 
CONVENIENCE
• Restaurant — Open Daily and Holidays
•Banquet Hall and Meeting Rooms — Groups 
From 25 to 500
•Showcase Lounge — Entertainment Monday 
— Saturday
• Motel — 160 Rooms — Steam Baths Available
Abbott, Marcia R 
62^ N. Water St. 
Owosso, MI -18867
Abels. Deborah L.p. 190 
411 Hill A vc.
Elmhurst, II. 60126
Abla, Marsha Janice p. 198 
M2 Ash Ave.
Decatur, IL 62526
Abraham,Judith A. 
I36Tomagene Dr. 
Bourbonnais, IL 60914
Ackerman, Rebecca R. p- 198 
9821 S. Mason 
Oak Lawn, IL 60453
Adame, Kevin J.
1460 Southhampton 
Bourbonnais, IL 60914
Adams, Curtis A. p. 86,90,91,190 
476 Hill St.
Xenia, OH 45385
Adams, Elise C. p. 198 
108 6th St.
Downers Grove, IL 60515
Adams, Lean E. p. 86,90 
532 Bisallion 
Bourbonnais, IL 60914
Adams, Teresa M. p. 198, 237 
1021 Wabash 
Mattoon, IL 61938
Adams, Violet L.
12 Ryerson Ave. 
Bloomingdale, NJ 07403
Adcock, Elizabeth A. p. 180 
511 Oak St.
Hinsdale, IL 60521
Adler, Linda J. p. 235 
312 Harpers Way 
Lansing, MI 48917
Ahlseen, Rebecca G. p. 237 
922 Tamarack Ln.
Rockford, IL 61107
Ainley, Danielle R. p. I l l ,  190 
302 5th Street 
Green Rock, iL 61241
Akridge, Tammie L. p. 106, 180 
1906 Moon Lgt. Bay 
Sterling, IL 61081
Alger, Beth Diane p. 86,90 
225 N. W ood St.
Griffith, IN 46319
Allen, Brian D. p. 180, 239 
41600 E. Ann Arbor Tr.
Plymouth, MI 48170
Allen, Cheralynn M.
379 Drummond Dr.
Bourbonnais, IL 60914
Allen,John David p. 96,198 
7370 W. Ison Road 
Bloomington, IN  47401
Allen, Sidney E. p. 96 
505 E.Jones 
Milford, IL 60953
Allen, Stanley W. p. 96 
505 East Jones 
Milford, IL 60953
Allhands,John K. p. 46,114,115, 148 
916 S. 4th St.
Watseka, IL 60970
Alvord, Philip J. p. 198 
5359Thunderbird Pas 
Grand Blanc, MI 48439
Amcrson, Glenn 
12819 Gregory St. 
Blue Island, IL 60406
Amtower.Carhy S. p 46 
3118 W 18\rd St. 
Homewood, IL 6>Ol30
Anderson, Debra Kae 
700 W. Brompton PI. 
Chicago, IL 60657
Anderson, Debra Kay 
654 N. Greenwood Ave. 
Kankakee, IL 60901
Anderson, Gary L. p. 180 
21130 Hopewell Rd. 
Gambier, OH 43022
Anderson, Robert L.
703 Stratford Dr. Apt. 
Bourbonnais, II. 60914
Anderson, Tamara L. p.198 
363 Lincoln Ave.
Holland, MI 49423
Andress, Pamela 
1188 Hollow Dr.
Caro, MI 48723
Andrews, Mark L. p. 190 
26Grainey Dr. 
Edwardsville, IL 62025
Ange, Linda L.
6251 Grcenview 
Burton, MI 48509
Anglin, Dale E.
1510 Dempster Apt 10 1 
Mt. Prospect, IL 60056
Anthony, Denise p. 198
Rt. 4 Box 28
St. Anne, IL 60964
Aper, Ricky L.
RR 2, Box 219 
Dixon, IL 61021
Appleelgate, Stephanie p. 198 
102 8th St.
Cannelton, IN 47520
Archibald, Roy Lemoine p. 198 
200 South Perry St.
Hagerstown, IN 47346
Armentrout, Charles W. p. 86,88,90,91 
P.O. Box 994 
Marion, OH 43302
Armstrong, Robin K. p .  80,190
7611 Wohama
Fort Wayne, IN 46819
Arnold,Jody M. p. 40 
12591 Quaker St.
Constantine, MI 49042
Arrigo, Tina L.
Rt. 2 Liberty Ch. Rd.
Temple, GA 30179
Ashby, Gale 
388 Northfield 
Mooresville, IN 46158
Asher, Beverly Ann 
180 Barney Blvd.
Battle Creek, MI 49017
Atkinson, Barbara K 
150 Kay St.
Manhattan, IL 60442
Auch, Steven M. p. 2,8,96,97, 101, 118, 
126,180 
280 Humes Ln.
Florissant, M O 63031
Austin, Scott C.
507 Coyne St.
Bourbonnais, IL 60914
Avery, Mardell R. p. 190 
426 Wakeman 
Wheaton, IL 60187
Ayers, Danielle J.
10236 Lewis Rd.
Clio, MI 48420
Azzarelli, Jeanne D. 
RR 6 Box 214 
Kankakee, IL 60901
Babich, Gary M. p. 190 
11234 Masonic Blvd. 
Warren, M! 48093
Babich, Gloria M. p. 180 
11234 Masonic 
Warren, Ml 48093
Bacon, Cheryl 46, p. 180 
8301 Upper Spring L. 
Annandale, VA 22003
Bagby, David R.
303 S. Sterling St. 
Streator, 11,61364
Bahr, Daniel S.
209 Orr
Pekin, IL 61554
Bailey, Elizabeth K 
RR Box 246 
Farina, IL 62838
Baker, Betsy M.
2285 Ottawa Trails 
Hastings, MI 49058
Baker, Bonnie L. p. 180 
2733 Eastern Ave. 
Bedford, IN 47421
Baker, Kim A. p. 180 
3309 Hutchinson 
Joliet, IL 60435
Baker, Miala K.
14146 Allen Rd. 
Clinton, MI 49236
Baker, Scott A. p. 190 
RR 2, Box 157 
Birnamwood, WI 54414
Ball, Carolyn K. p. 235, 237 
5555 Pinebrook SE 
Kentwood, MI 49508
Ballmer, Dan W. p. 198 
Box 336
Ft. Recovery, OH 45846
Balwierz, Patricia Ann p. 198 
655Jill Ct.
Des Plaines, IL 60018
Banks, Deanna C. p. 61 
1211 Russell St. 
Normal, IL 61761
Banning, Chris Allen p. 198 
6218 Westmoor Dr.
Utica, MI 48087
Barber, Timothy R- p. 89, 190 
R 1
M endon, OH 45862
Bardell, Wanda R .p. 198 
326 Whittier St.
Georgetown, IL 61846
Bardy, Timothy S. p. 102,103,105 
12931 Lenore 
Redford, MI 48239
Barker, John  T. 89, p - 180 
360 W. Lincoln St.
El Paso, IL 61738
Barker, Sheryl L. p. 84, 190 
6155 Sunrise Ave.
Portage, IN 46368
Barkes, Cathy A. p. 190 
1505 S. Walnut 
Seymour, IN 47274
Barkes, David K.
10423 Lawnhaven Cite. 
Indianapolis, IN 46229
Barkes,Jon Andrew 
10423 Lawnhaven Cir. 
Indianapolis, IN 46229
Barkley, Sheryl L.
301 Country Fair Dr.
Champaign, IL 61820
Barnekow, David E. p. 46,48,198 
224 Barbara Lane 
Saginaw, MI 48601
Barnes, Daniel R.
1317 N. Kellogg St.
Galesburg, IL 61401
Barnes, T odd Miller p. 88,198 
235 E. Grand, Apt. 1 
Bourbonnais, IL 60914
Barnett, Robyn S. p. 198, 234 
205 Lltn Sr.
Dale, IN 47523
Baron,Jeffrey Paul 
1 360Jerome 
Bradley, IL 60915
Barrick, H. G ordon 
311 Rainbow Dr.
Creve Coeur, IL 61611
Barwegen, Mark J. p. 198 
263 North Belmont 
Bourbonnais, IL 60914
Bass, Laura R. p. 172,190 
214 W North 
Pontiac, IL 61764
Bassett, Emilie R. p. 190 
9930 Linden
Overland Park, K S 66207
Bare man, Keith E. p. 80,8 9 ,190 
52679 Fir Rd.
Granger, IN 46530
Bates, Dawn M.
23159 River Road Ln.
Goshen, IN 46526
Bates, Naomi Ann p. 198 
1605 Corunna Ave.
Owosso, MI 48867
Bates, Ruth M. p. 168,169,180 
1605 Corunna Ave.
Owosso, MI 48867
Bauer, Wayne R.
P.O. Box 95 
Aroma Park, IL 60910
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King, Bobbi L.
7532 23 Ave 
Kenosha, WI 53140
King, Brian D.
RR 1
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King, Carole J. p. 46, 88, 89. 213. 239 
3409 Hackney Dt,
Kettering, OH  45420
King, Donley L, p. 185 
401 E. Grand Dr.
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King, Kimberly p, 185 
Box 218
New Harmony, IN 47631
King, Maty E. p. 237 
312 S. Pearl St,
Spencerville, OH 45887
King, Pamela A. p. 185 
1199 E. Mam 
Mancelona, MI 49659
King, Robert E, p. 40 
Rt. 3 Box 3363 
Spooner, WI 54801
King, Sarah A. p. 193 
312 S. Peatl St.
Spencerville, OH 45887
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342 Whitney Ave,
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1133 N. Jackson St.
Danville, IL 61832
Kirby, Bryan S. p. 185 
R R 1 ' 1
Dennison, IL 62423
Kirby, James G, p. 236, 237 
401 E, Grand 
Bourbonnais, IL 60914
Kirby, Valerie p. 40, 202 
3147 Westview Dr.
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RR 4 Box 237 
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RR 2
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1615 Mozart Dr.
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P.O Box 15
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494 S. Myrtle Ave 
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Klinger, Everett 
RR2, Box 118 
Bourbonnais, IL 60914
Klock, Steven A p. 2, 117, 193 
10787Jackman Rd.
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Rt. 2 Box 220 
Milford, IL 60953
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Chicago, IL 60657
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Kankakee, IL 60901
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Bourbonnais, IL 60914
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Bourbonnais, IL 60914
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Alsip, IL 60658
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RR 3,9911 Bryie Rd. 
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Kankakee, IL 60901
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Box 100
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Kankakee, IL 60901
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Bourbonnais, IL 60914
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Box 519
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Bourbonnais, IL 60914
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Box 277
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P.O. Box 98 
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220 W 5th St. 
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RR 2 Box 159 
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RR 2 Box 192 
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Lyle, Stephen B. p. 185 
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Elgin, IL 60120
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600 E. Taft Ave. 
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RR 4 Box 81 
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Matthews, K. Samuel 
1204 Todd Lane 
Bourbonnais, IL 60914
M attox, Wayne D. p. 96, 202 
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Bourbonnais, IL 60914
Maurer, Lily H. p. 88,185 
RR 2, 3560 W. Folsom 
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May, Denise D.
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Bourbonnais, IL 60914
McAvoy, Cynthia Lou p. 120, 122, 202 
115 Tara Ct.
Shepherd, Ml 48883
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Kankakee, IL 60901
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RR 5, Box 96 
St. Anne, IL 60964
McCann, Thomas W. p. 96 
9 South Grant St.
Milford. IL 60953
McCarthy, Valerie 1.. 
1119 S. Curtis Apt. F 
Kankakee, IL 60901
McClellan, Denise R. p. 194 
28726 Schwalm Dr.
Elkhart, IN 46514
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1345 Fenway Ct. 
Centerville, OH  45459
McClu ng. Sara Wynn p. 24. 110, 111, 202, 
235
15 W. College St.
Fredericktown, OH 43019
McClure, Carole J. p. 194 
1529 N. Belmont Ave 
Arlington Hts., IL 60004
McComb, Ellen 
445 E. Grand Apt. 7 
Bourbonnais, IL 60914
Lee, Jeffrey H. p. 40, 117 
1060 Kieswertcr St. 
Holland. OH  43528
Locke, Barry A. p. 194, 239 
5409 23rd St. Ct. W 
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Mace, Byron 
2104 Elva Dr. 
Kokomo, IN 46901
Martin, Brian p. 202 
7914 Brennan Rd. 
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McComb, Harold 
445 E. Grand Apt. 7 
Bourbonnais, IL 60914
Lee.Jonie E p. 202 
RR 8
Columbus, IN 47201
Locke, Kenneth Carlton 
700 W. Brompton PI. 
Chicago, IL 60657
MacQueen, Alan p. 185 
821 Hickory Hills Dr. 
Lakeland, FL 20023
Martin, Jann L. p. 84 
DON Concord Dr.
Mt. Vernon, OH 43050
McCormick, Jana L 
4329 N. Westlake Ln. 
Peoria, IL 61614
Lee, Karl W.
624 N. Second 
Canton, IL 61520
Locke, Teresa Ilene 
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Merrillville. IN 46410
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P.O. Box 128 
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Mitchell, Robert E. p. 96, 203 
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Mitchell, Thomas P 
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Seminole, FL 33542
Mitchell, T imothy L. p. 194 
113 Akin Ave.
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Mock, Barry E. p. 186*
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Montgomery, Robert M 
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Conway, SC 206*26*
Morgan, Melissa G.
3112 S. Verity Parkway 
Middletown, OH 45042
Morns, Linda p. 20.3 
RR 2 Box 82-A 
DeM otte, IN 46*310
Morris, LizabethJ. p. 16*. 195 
155 Regent Dr.
Lincoln, IL 6*26*56
Morrison, Elaine K p 186*, .318 
1100 Orchard Ave.
St. Joseph, MI 49085
Morrison, Sheryl 
2136 Garland 
Muskegon, MI 49441
Morse, Karen E p. 195 
11 Deerfield Ave 
Kankakee, IL 6*0001
Moses, Fumie 
Box 1296 O.N.C.
Kankakee, IL 6*0901
Moutray,Janet D p 195 
RR 3
Mt. Carmel, IL 6286*3
Mucci, Dallas J  p. 96 ,97, 100 
Box 43A RR 4 
Kankakee, IL 60901
Mullen, Lon J  p. 186*
303 W. Agard Sr.
Wyoming, IL 61491
Muncie, Peggy S. p. 195 
RR 1, Box 17 
Cory, IN 47846
Mundy, David W 
447 Bresee Ave. Apt. 3 
Bourbonnais, IL 6*0914
Mundy, Susan M. p. 25,88, 186* 
5328 Aurumnwood Drive 
Cincinnati, OH  45242
Munzenmay, Joseph E 
4904 Lee Ave 
Downers Grove, IL 6*0515
Murphy, Catherine S 
213 Spent crC t 
Bourbonnais. II. 6><i9l 1
Murphy, Daniel I.
213 Spent cr Ct 
Bourbonnais, II. 6><)911
Murphy, Deborah I.yn 
R R  3 B o x  3 8 5  
Richland Center, W I  5 3 5 8 1
Murphy, LisaJ p 186*
R t  1
Crawfordsville, IN 17933
Murray,Judith A p 195 
4304 Aspen Way 
Indianapolis, IN 46226
Murrell, David A.
RR 1
Potomac, II. 6*186*5
Murrell, Douglas A 
302 S. Jacobson 
Thomasboro, IL 6*1878
Muschott, Ramona I p 195 
1 1 322 Kennebec Ave 
Allen Park, MI 48101
Muschott, Theresa P p 239 
11322 Kennebec 
Allen Park, MI 48101
Muxlow, Fred A p 86>, tX) 
4949 Oregon Rd 
Lapeer, MI 48446*
Myers, Gay A p. 88, 195 
6*401 Union Ave.
Alliance, OH 446*01
Myers, Randel 1 p. 96, 98, 114,186*, 195 
7.381 N Casablanca 
Tuscon, AZ 85704
Myers, Steven C. p. 44, 86*, 87,90,91,92 
5119 Ranstead Cr.
Columbus, OH  43220
Myers, Wesley L. 
57229 Co. Rd 17 RR 2 
Goshen, IN 46*526
on
Najarian, Barbara A 
437 E. Grand Apt. 2 
Bourbonnais, IL 6*0914
Najarian, David C 
437 E G rand Apt 2 
Bourbonnais, IL 6*0914
Namyst, Nadine M p 203 
4533 N. Pontiac 
Norridge, IL 6*0656*
Nance, Daron G. p 25, 46», 84, 88 ,89 
4280 Foxglove Trace 
Indianapolis, IN 46*227
Nass, Mark E.
4606 N . 6th St.
Wausau, WI 54401
Ndlovu, Jenna R 
365 S. Main 
Bourbonnais, IL 60914
Neal,Judy M. p. 195 
7460 S. Cork Ave.
Justice, IL 60457
Neal, Shelly K. p. 23, 186, 235 
2201 La Grange Rd.
Dayton, OH 45431
Needier, Pamela 
RR 4 Box 402 
Hartford City, IN 47 348
Needy, Michael R.
RR 2
Morrison, IL 61270
Neil, Elizabeth A 
700 W Brompton PI 
Chicago, IL 60657
Index / 309
Neil,Jennifer Rutli 
701) Brompton HI 
Chicago, II.ftif.57
Nelson, AlvcrncJ 
613 1! Hickory 
Fairhory. II. 617W
Nelson, Daryl L p 113, 1M. 115. 186, 317 
RR 1
W ood hull, II. 61-100
Nelson, Deborah B p. 203 
25 32 Witlcy Ave 
Hahn Harbor, FL B V d
Nelson, Keith p. 195
Box 1235
ONC
Nelson, Kendra 
RR 2
Walnut, II. 61376
Nemeth, Sherrill 
350 Rosewood 
Buffalo Grove, IL 60090
Newsome, Roger D. p 8,96,99, 148, 195 
i l l  W Center St.
Blunchester, O il 45107
Nichols, Rebecca S. p. 88, 195 
1123 S. 17th St,
New Castle. IN 47362
Nichols, William H. p. 186 
4420 No. Wilshire 
Bloomington, IN 47401
Nicholson, Carl Jay p, 89, 203 
2539 Heath Rd.
Hastings, MI 49058
Nicholson, June M.
2539 Heath Rd.
Hastings, MI 49058
Nichter, Cindy K, p. 84, 203 
3918 Suzan Dr.
Anderson, IN 46013
Nieland, Connie L.
521 E. Calumet St.
Appleton, WI 54911
Nielsen, Gregory C.
917 Birch Ln.
Hoopeston, IL 60942
Nobhtt. Julia R. p. 195 
200 Meadowlark Dr.
Seymour, IN 47274
Noguera, Solomon 
746 Stratford E#B 
Bourbonnais, IL 60914
Noramczyk, Donald J.
919 Hawthorne Ave.
Kankakee, IL 60901
Norris, Randy H. p. 195 
3438 Manas Dr.
Ft. Wayne, IN 46815
Norris, Toni A p, 195 
Box 122
Poneto, IN 46781
Nossett, Darin D. p, 203 
126 First Ave,
Oakland City, IN 47560
Novak. Debbra Lynn 
2436 Maplewood Ct.
Highland. IN 46322
Nowitzki, Brian L.
3432 W. 192 St.
Homewood, IL 60430
Nugent. Joseph G. p. 23. 52.60, 187 
506 S. Main St.
Wilmington. IL 60481
O'Neal. Paul I)  p  87, 89 
RR 4 B ox820 
Greencastle, IN -16135
Obreclu.John D 
28 Oak
Bourbonnais, IL 60914
Oddo, Barbara J.
6325 Robmhood Ln.
Merriam, KS 66203
Oliver,Jonathan I 
110 Meadows Ct.
Bourbonnais, IL 60914
Oliver, Kaye L.
1830 W. 61st Ave 
Merrillville, IN 46410
Oliver, Kerri J  p. 40,90,93 
1830 W. 61st Ave.
Merrillville. IN 46410
Oliver, Lori R. p. 235, 239 
RR 3
Rochester, IL 62563
Olivier, Lila G.
1043 Ida Ave. NW 
Grand Rapids, MI 49504
Olivier, Wade A.
1043 Ida Ave. NW 
Grand Rapids, MI 49504
Ongrung, Frida 
365 S. Main 
Bourbonnais, IL 60914
Onyett, Robert 
6 Ash St.
Bourbonnais, IL 60914
Orres, Carol E.
1131 Sycamore St.
Ottawa, IL 61350
Osman, Mary A.
521 Pin Place 
Mason, O H 45040
Ostic, Penny L. p, 203 
6960 Country Farm Rd. 
Lexington, MI 48450
Otterstein, Michelle S, p. 2, 187 
205 N. W ashington St.
Rock City, IL 61070
Ottinger, Margaret J  p. 186 
RR 3 Box 326 
Fairland, IN 46126
Otwell, Roberta M.
RR 1 Box 388 
Buchanan. MI 49107
Outcalt, Mark A p. 203 
1240 North Shore Dr. 
Martinsville, IN 46151
Outler, Roger 
748 B West Oakley 
Lowell, IN 46356
Owens, Karen J . p. 82, 117, 187 
3353 Meridian Rd.
Rockford, IL 61103
Owings, Mark S.
RR 9 Box 250 
Columbus, IN 47201
Owner, Heather R. 
4652 US 20 East 
Freeport. IL 61032
C__ 5
Paffenroth, Kathy L. p. 40, 203 
121 Blue Spruce Ln.
Marshall, WI 53559
Page, Curtis W. p. 17 
507 E. Young 
Hoopeston, IL 609-12
Paleno, Robert J, p, -16, 187, 206, 234 
278-44 Sutherland 
Warren, MI 48093
Palmer Jr., James 
301 Jan Dr.
Manteno, II. 60950
Palmer, Alice Aurora 
301 Jan Drive 
Manteno, II. 60950
Palmer, Theresa L. p. 203 
7319 Leona St. 
Forestville, M D 20028
Panozzo, Robert J.
375 N Entrance Ave. 
Kankakee, IL 60901
Park, Mary K. p. 195 
122 E. South B St,
Gas City, IN 46933
Parker, Barry A.
624 E. Honeywell 
Hoopston, IL 60942
Parker, Brian L. p. 195 
701 W. University Ave. 
Muncie, IN 47303
Parker, Judith  p. 187 
909 Hubbard Ave. 
Mishawaka, IN 46544
Parker, Mark A. p. 88, 206 
738 Danbury Rd. 
Cincinnati, OH 45240
Parker, Penny E. p. 203 
1066 Pinckney Rd. 
Howell, MI 48843
Parmely, Linda M. p. 203 
RR 2 Box 179 
Grant Park, IL 60940
Parmerlee, Randy E. 
133 W. Washington St. 
Mooresville, IN 46158
Parnell, Tommy L, 
1951 E. Spruce 
Kankakee, IL 60901
Parsons, Michael L. p 186 
340 N. Stadium Apt. #5 
Borbonnais, IL 60914
Partyka, Michael Scott 
770 E. Broadway Apt. 4 
Bradley, IL 60915
Paschall, Brenda Kay p. 110, 203 
3013 W. Twickingham 
Muncie, IN 47304
Pasko, Duane A. p. 149, 203 
RR 4 Box 112 
Huntington, IN 46750
Pate, Scott A p. 195 
7877 Camp Brosend 
Newburgh. IN 47630
Patterson, Debbie Lee p. 203 
493 Ivy Lane Apt. E 
Bradley, IL 60915
Payne, Ralph J.
609 N. Lansing St,
St Johns, MI 48879
Peckham, Ronald L. p. 86, 87, 90,91 
1015 W. Mam Cross 
Taylorville, IL 62568
Peelman, Carrie p. 40 
4338 N. Vassar Road 
Flint, MI 48506
Pelham, Brenda p. 187, 195 
Box 201
Milford, IL 60953
Pelham, Pamela
P.O. Box 224 
Milford. IL 60953
Pcnberthy, Nancy A. p. 195 
13508 York Blvd.
Garfield Hts., O il  4-1125
Penrod, Eric M p. 86,90,91, 203 
2562Carson Hwy.
Adrian, MI 49221
Perdue, Laurie A. p. 93, 203 
425 4th Ave.
Ottawa, IL 61350
Perry, Deborah J.
RR 1
North Vernon, IN 47265
Peterson, LuannaJ. p. 187 
1502 13th St.
Tell City, IN 47586
Petrie, Keith Melvin 
700 W. Brompton PI.
Chicago, IL 60657
Petrucha, Richard L, p. 96, 203 
69 Mallard
Swartz Creek, MI 48473
Pettit, Barbara C.
700 W. Brompton Pi,
Chicago, IL 60657
Pettit, Lyle 
Rt. 4 Box 234A 
Mauston, WI 53948
Phelps, Cheryl A. p. 187 
1057 E. Riverside 
Evansville, IN 47714
Phelps, Larry R.
7120 N Manning Dr.
Peoria. IL 61614
Phillips, Dawn E. p. 203 
10892 Deerfield Rd.
Cincinnati, OH  45242
Phillips. Diana Lynn 
180 S. Fraser 
Kankakee, IL 60901
Phillips, Roger D.
1622 Eastern Ave.
Connersville, IN 47331
Phillips, Todd F. p. 20, 23,149. 187 
2407 Coy
Ferndale, MI 48220
Phipps, Eugene R.
103 Woodlawn Dr.
Chrisman, IL 61924
Pickett, J. Dean 
Box 276
Farmland, IN 47340
Pickett, Tammy L. p. 203 
3480Talley Rd. 
Columbus. IN 47201
Pierce, Donald 
P.O. Box 175 
Mason, MI 48854
Pierce. Ginger K. p. 195 
507Jean
Peotone, IL 60468
Piety, Lisa A.
603 E. Wilson 
Lombard, IL 60148
Pippin, Susan C.
920 Stratford E. Apt. 
Bourbonnais, IL 60914
Nutter. John  L. p. 187 
1243 Gault Dr 
Ypsilanti, MI 48197
Owner, Kurt W 
4652 20 E 
Freeport. IL 61032
Nymeyer. Patti p  17, 19. 130, 172 
219 Essex Ct.
Bourbonnais, IL 60914
Oxner, William E. p. 149 
683 W. 8th
Chicago Heights, IL 60411
Peachey. Keith E. p. 113, 114. 187, 195. 234 
RR 2
Galesburg, IL 61401
Pitts, Mary L. p. 195 
255 E. 6th Ave. 
Clifton, IL 60927
Peavy, Paul L. p. 49, 8 
RR 1, Box 61 
Dawson, IL 62520
Plunkett, David R. 
Box 135 0 .N C  
Kankakee, IL 60901
310 /  Index
Plunkett, Vicki A 
Bx 135 Olivet Nazare 
Kankakee, IL 60901
Pokorny, Sandra L. p. 108 ,195 
6312 Powell
Downers Grove, IL 60515
Poling, Cynthia L. p. 40, 187 
125 Pine Si t tu 4  
Buda, IL 61314
Pombert, Carol A.
RR I Box 75 
Bonfield, IL 60913
Pond, Cynthia D,
107 Hemlock, Oaklawn 
Morton, IL 61550
Ponto, Robert D.
340 Stadium Dr. #8 
Bourbonnais, IL 60914
Pool, Cynthia D. p. 195 
3705 Raible 
Anderson, IN 46011
Porter, Deborah J, p. 195 
12058 Pinehurst 
Detroit, MI 48204
Porter, NancyJ.
955 Country Club Dr. 
Kankakee, IL60901
Poskin,Judith K. p .  46 
1236 S. 4th Ave. 
Kankakee. IL60901
Post, Carol J. p. 40 
19442 S. River Rd.
Three Rivers, MI 49093
Postin, Joseph F p. 25. 28, 88, 89 
441 S. Grand Apt. 10 
Bourbonnais, IL 60914
Potter, Janette Sue 
2404 Montgomery Rd.
Brown City, MI 48416
Poulson, Vicki Ann p. 102 
700 W. Brompton Pi.
Chicago, IL 60657
Powell, David B. p. 187 
12 Watch Hill Dr.
Rochester, NY 14624
Preisler, Debra L. p. 203 
RR 1 Box 93 
Danforth, IL 60930
Preston, Lisa K. p. 16,187, 318 
360 S. Cleveland Ave.
Bradley, IL 60915
Prewitt, Joan p. 186 
RR 4
Seymour, IN 47247
Price, Natalie M. p, 46,187 
3145 Willowdale 
Portage, IN 46368
Price, Thomas L.
342 E. Water 
Bourbonnais, IL 60914
Prince, Marsha Ann 
6-A Dennison Dr, 
Bourbonnais, IL 60914
Prindle, Mary P. p. 195 
555 S. Small Ave.
Kankakee, IL 60901
Prior, Marinda 
500 S. Cleveland 
Bourbonnais, IL 60914
Prior, Phillip W.
236 Munroe St.
Bourbonnais. IL 60914
Prior, Susan D. p. 44,87, 203 
500 S, Cleveland 
Bourbonnais, IL 60914
Pristach, Chris A 
R 2 Box 21 A 
St. Anne, IL 60964
Pristach, Tina 
RR 2 Box 21A 
St. Anne. IL 60964
Puente, Margarita 
6 East Normandy Dr. 
Chicago Hts., IL 69111
Qualls, Eleanor M. p. 195 
575 E. Oak St.
K ankakee, IL 60901
Quansrrom, Lynne 
649 Olde Oak 
Bourbonnais, IL 60914
Quanstrom, Stephen R. 
649 Old Oak Rd 
Bourbonnais, IL 60914
Quinn, Rosemary p. 187 
1420 Hwy. 330 
Griffith, IN 46319
Quinones, Violerta 
1617 W 16th St. 
Chicago, IL 60608
Rabourn, Wanda 
12198 S. 5th Ave.
Kankakee, IL 60901
Ramsay, David A 
324 8rh Ave.
Canton, IL 61504
Ramsay, Ladonna 
16 Ash
Bourbonnais, IL 60914
Ramsay, William 
16 Ash
Bourbonnais, IL 60914
Randle, Mary A.
540 N. Cottage 
Kankakee, IL60901
Ranrz, Dorerta K, p. 108, 130, 239 
214 S. Farmer St. Apt.
Otsego, MI 49078
Rasmussen,Joyce A.
274 S. Oakdale 
Kankakee, IL 60901
Rassmusson, Sarah F. p, 195 
RR 1 Box 99A 
Laona, WI 54541
Ratkay.Jeanene R. p. 187 
19639 Walnut Sr. 
Mokena, IL 60448
Raue, Peggy A.
7915 Marshall Place 
Merrillville, IN 46410
Raue, Priscilla 
7915 Marshall PI. 
Merrillville, IN 46410
Ray, Beverly A.
723 N. Francine Dr. 
Kankakee, IL 60901
Ray, Jenny L.
1525 Howell Srreet 
Ft. Wayne, IN 46808
Raymond, Steven D,
17155 Ten Mile Rd.
Bartle Creek, MI 49017
Reader, Mark E. p. 16,133,195, 234 
220 N. Illinois 
Chrisman, IL 61924
Reams, Carol A. p. 46 
383 W. Marsile 
Bourbonnais, IL 60914
Reddaway, Gary L,
258 Sonia Rd.
Madison Heights, MI 48071
Reddick, Dena K. p. 88, 187 
403 E. Grand 
Bourbonnais, IL 60914
Redka, Diane M p. 203 
528 S. Dorchester 
Whcaron, IL 60187
Redmond, Khristine A 
700 W. Brompton Place 
Chicago, IL 60657
Reed, Rick K, p. 22, 187, 317 
RR 4 Box 92 
Hunnngton, IN 46750
Reed, Rodney L. p. 86,90, 203, 219 
Rt 4
Huntington, IN 46750
Reed, Tracy Alan p. 203 
R R ffl Box 152 
M anteno, IL 60950
Reed, Deborah R.
404 E. Grand 
Bourbonnais, IL 60914
Rees, Diana L, p, 86,90,195 
R 1, Box 157 
Winchester, IN 47394
Reeves, Beth A. p. 203, 237 
6544 S. Shields Ridge 
Bloomington, IN 47401
Regelstad, Mary E.
RR 3 Box 353 
St. Anne, IL60964
Rehmer, Donna Lee p. 203 
35209 W. 13 Mile 
Farminton Hills, MI 48018
Reich, Robert D. Jr. p. 46 
463 S. Cryer 
Bourbonnais, IL 60914
Reid, Terry J. p. 86,195 
407 West Moseley St,
Freeport, IL 61032
Reilly, John Mike p. 89, 203 
802 Outer Park Dr.
Springfield, IL 62704
Reisen, Brian Alan p. 96, 203 
27 Sunset Tr.
Portage, IN 46368
Remmenga, Judith 
46 Kim Dr.
Bourbonnais, IL 60914
Reneau, Vicki L,
Rt. 1
Chebanse, IL 60922
Reno, Penny L, p. 88,187 
11830 Knoll Springs 
Cincinnati, OH 45246
Rensberry, Duane V.
900 West St,
Gaylord, M I 49735
Replogle, Brian Jay 
137 York Rd.
Yorktown, IN 47396
Reyes, Noelia 
320 E. Hirsch 
Northlake, IL 60164
Reynolds, Jeffrey L. p. 195 
223 N. Spencer 
Rushville, IN 46173
Rhoades, Todd Alan 
RR 3 117 Merrie Lane 
Arcanum, O H  45304
Rhoads, Deborah Ann p. 108 
1451 Proper 
Burton, MI 48529
Rhodes, Donna J.
405 E, G rand #C6 
Bourbonnais, IL 60914
Rhodes, Gerald 
RR 1 New Berlin 
Springfield, IL 62670
Rhodes, Russell L. p, 195 
405 E. Grand Apt C-6 
Bourbonnais, IL 60914
Rice, Richard A.
2604 N, Main St.
Mishawaka, IN 46544
Rich, Timothy L.
700 W. Brompron PI. 
Chicago, IL 60657
Richa, Marie l.ynn 
384 N. Blaine Ave.
Bradley, IL 60915
Richardson, Dale P. p. 203, 237 
2422 South Keystone 
Indianapolis, IN 46203
Richardson, Dallas P. p, 203, 237 
2422 S Keystone 
Indianapolis, IN 46203
Richardson,Jamie E.
712 Holiday Dr.
Seymour, IN 47274
Richardson, Kenneth A. p. 99 
290 N. Stadium Dr.
Bourbonnais, IL 60914
Richter, Laura D. p. 203 
723 N, Lincoln St.
Hoopeston, IL 60942
Rickel, Rebecca J. p. 187, 238 
1011 Johnstone St.
Sault Ste Marie, MI 49783
Rickel, Timothy L.
1011 Johnstone St,
Sault St Marie, MI 49783
Riech.John D,
301 E. Grand Apt. 7 
Bourbonnais, IL 60914
Riegle, Linda A. p. 187 
1501 E, English 
Danville, IL 61832
Rigg, Mark D.
RR 1,650 W.
Orland, IN 46776
Rigg, Vicki S,
332 E. Water St.
Bourbonnais, IL 60914
Riggs, Belinda 
700 W. Brompton PI.
Chicago, IL 60657
Riggs, T odd M.
15 Exeter Turn 
Bourbonnais, IL 60914
Riley, Jonarhan p. 203 
930 NE 87th Terr.
Kansas City, M O  64155
Rinesmith, Sarah L. p. 203 
P.O. Box 131 
Vermilion, IL 61955
Rippe, Mark W,
20 Oak Ave.
Bourbonnais, IL 60914
Ritchart, Susan M. p. 195 
1316 Nelda Way 
M odesto, CA 95355
Ritrenhouse, Melanie A. p. 40, 203 
1377 Byron
Hunringron, IN 46750
Rivard, Irene K. p. 187 
RR 4 Box 16 
Kankakee, IL 60901
Roat, Lorraine E. p. 204 
RR 1 '
Havana, IL 62644
Roat, Michael D. p. 204 
RR l
Havana, IL 62644
Robbins, Donald E. p. 89,195 
RR 7
Seymour, IN 47274
Robbins, RebekahJ, p. 195 
RR 7
Seymour, IN 47274
Robbins, Timothy A. p. 114, 204 
222 W. Front Sr.
Cambridge City, IN 47327
Roberson, Karen S.
1405 E. Walnut 
Frankfort, IN  46041
Roberts, Becki L. p, 204 
5334 Effingham Dr. S. 
Grand Rapids, MI 49508
Roberts, Christopher 
403 E. Grand # 2B 
Bourbonnais, IL 60914
Roberrs, Eric C.
5796 Mayville Dr.
Dayton, O il  45432
Robinson, Andrew A. p. 89, 20-1 
2177 Foresr Park Rd.
Muskegon, M I 49441
Robinson, Ardis M.
2618 W. Coolidge Road 
Coleman, MI 48618
Robinson, Timothy A. p. 96,195 
1809 N orth West Ave.
Martinsville, IN 46151
Roche, Adelyne 
1507 Ave, L 
Sterling, IL 61081
Rockwell, Roger p. 195 
724 Hammond Ave.
Elgin, IL 60120
Rodgers, Jennifer A. p. 107, 120 ,122 
794 N. Valley Rd.
Paoli, PA 19301
Rodgers, Kimberly D. p. 80,110, 111, 
Rt. 14, Box 46 
Columbus, IN 47201
Rodgers, Simeon 
215 E Marsile Apt. E 
Bourbonnais, IL 60914
Rodgers, Terry R. p. 187 
RR 14 Box 46 
Columbus, IN 47201
Rodrigue2, Denise L.
1814 N. Harding 
Chicago, IL 60647
Rodriguez, Ruben 
1211 W. 7th St.
Sterling, IL 61081
Rodriguez, Sonia I. p. 46, 840 
1814 N Harding 
Chicago, IL 60647
Rogers, David E. p. 187 
268 8th
W ood River, IL 62095
Rogers, Kent K,
RR 4 Box 418 
St, Anne, IL 60964
Rogers, L. Carole p. 204 
268 South 8rh 
W ood River, IL 62095
Rogers, Pamela F.
602 E. Thorntree Ter.
Arlington Heights, IL 60004
Rogers, Phyllis A.
202 Fox Trail 
Bourbonnais, IL 60914
Rogers, Phyllis J.
469 O ld Oak Dr. Apr. 8 
Bourbonnais, IL 60914
Rogers, Roy E.
Route 2 East State S 
Georgetown, OH 45121
Roland, Steven D. p, 195 
16254 Seymour Rd.
Linden, MI 48451
Romeril, Heidi K.
680 Woodale Tr No. 3 
Greenwood, IN 46142
Romin, Janice R. p. 195 
155 S, Center Sr.
Bensenville, IL 60106
Romin, Mark J. p. 195 
303 E. Grand 
Bourbonnais, IL 60914
Ronne, Brenda S, p, 24, 52,60,83, 196 
611 Saylor 
Elmhurst, IL 60126
Rose, Cynthia R. p. 40, 204 
904 Parkview 
Milton, WI 53563
Rose,Jerry E. p. 102, 204 
170Brookstone Dr.
Rochelle, IL 61068
Rose, Laura p, 187 
1210 W. 108 Place 
Chicago, IL 60643
Rosenboom, Jacqueline 
RR 2 Box 125 
Clifron, IL 60927
Rosenthal, Myles p. 187, 237 
224 Albert Blvd.
Kankakee, IL 60901
Ross, David A.
5543 M t. Morris Rd. 
Columbiaville, M I 48421
Ross, Phillip C. p. 148 
9324 Ellen St. 
Highland, IN 46322
Roth, Kenneth M.
792 W oodrow Ave. 
Marion, O H  43302
Roth, Robyn R. p. 87,91, 187 
9267 Green Rd 
Goodrich, MI 48438
Rousselle, Denise K. p. 196 
12602 E. Ohio Ave.
Aurora, CO 80012
Rowe, Janet M. p. 204 
3090 Orangeville Rd. 
Sharpsville, PA 16150
Rowe, Michael K.
708 Bluecrest Dr. 
Rockford, IL 61107
Ruddle, Edwin S. p. 24,48 
6195 Brambeleberry D. 
Howell, MI 48843
Ruder, Catherine M. p. 187 
Rt. 1 Box 1210 
W illcox.AZ 85643
Ruder,John W. p. 127 
244 W. River St,
Bourbonnais, II60914
Ruder, Sandra F.
244 W. River 
Bourbonnais, IL 60914
Ruesing, Robert A. p. 22, 234 
6544 Wakefield 
N, Richland Hills, TX 76180
Ruether, Sheri p. 196 
8635 Lincoln Dr.
Lyons, IL 60534
Ruggles, Lori Ann p. 204 
527 E. Division St. 
Vicksburg, MI 49097
Runyon, Daniel p. 187 
503 Defender Ave.
Lake City, FL 32055
Rush,Jane A, p. 187 
640 S. Curry Pike 
Bloomington, IN 47401
Russell, Celestine L,
RR 2 60 Big Chief Dr. 
Bourbonnais, IL 60914
Russell, Deborah L. p. 196 
840 Summit Dr.
Deerfield, IL 60015
Russell, Terri 
320 W ood St.
Peotone, IL 60468
Russell, TimothyJ,
340 N. Stadium Apt. 5 
Bourbonnais, IL 60914
Ruth, Debra J.
602 S. McArthur 
Macomb, IL 61455
Sageman, Jeanne A. p. 204 
304 Larch St.
Saginaw, MI 48602
Sager, Mary Kay 
700 W. Brompton PI. 
Chicago, IL 60657
Salerno, Michelle L. p. 196 
154 Hilldsle Rd 
I.ansdowne, PA 19050
Schrocdcr, Jerry 
4962 Cencer 
Fairgrove, MI 48733
Shelby, Steven A. p. 96, 204 
1121 Neil Ave.
Sr. Marys, O il  15885
Simmons, Judy K. 
RR 2 Box 197 
Lanark, II. 61046
Sallmen, D une p 196 
Box 96
New C istle, PA 16103
Schroeder, Linda M. p. 1H8 
RR 3 Box 210 
Wurseka, IL 60270
Shelton, Greg S.
417 Carey Ct.
Chicago Hrs., II. 60411
Simmons, Maxine L. 228 
205 E. Monroe 
Bourbonnais, II. 60914
Salm.Joy A. p, 188 
Box 2
M aninron, IL 60951
Schulz, Todd M p. 1% 
834 Hayes Ave.
Racine, WI 53405
Shelton, Sandra Lynn p. 201 
417 Carey Ct.
Chicago Heights, IL 60411
Sunpkms, Connie L. p, 82 
811 Chandler 
Danville, IL 61832
Salmelid, Karen A.
5 Wall kill Terrace 
Ogdensburg, NJ 07439
Salmon, Tammie L p. 188, 239 
6175 Mulberry Ave.
Portage, IN 46.368
Samsel, Cindy C.
700 West Brompton PI,
Chicago, IL 60657
Samson, Kimberly Mae 
198 Velma Ave,
Owosso, MI 48867
Sanders, Steven M. p. 96, 204 
Box 184
Raymondville, NY  13678
Sandlin, Kevin Douglas p. 201 
Rt 1 Box 214 
Hope, IN 47246
Sanford, James
49430N. Meadowbrook
East Liverpool, OH  43920
Sanford, Jelayne A. p. 204 
P.O. Box 77
East Liverpool, OH  43920
Santoro, Pamela L.
3809 Park Forest Dr.
Flint, MI 48507
Sapp, Randall A. p. 86,90,91, 196, 239 
816 Garden Cr.
Seymore, IN 47274
Sarver, Janice E.
RR 1
Griggsville, IL 62340
Sauter, Michele K. p. 121, 122, 188
3815 S. Vandecar
Mt. Pleasant, MI 48858
Sawicki, Debra Ann p. 188 
14703 Dunbar Ln.
W oodbridge, VA 22193
Schaper, Diane M. p. 196 
500 E. 9th St.
Benton, KY 42025
Scharer, Gale E.
11062 N. Evergreen 
Burch Run, MI 48415
Scharmer, Deborah L.
722 Sioux St.
Winona, M N 55987
Scheferkort, Scharoler 
876 West State 
Jacksonville, IL 62650
Schember, Brenda K.
473 Rivard St.
Bourbonnais, IL 60914
Scherer, Ralph L.
1317 South E St.
Richmond, IN 47374
Schimmel, John Calvin 
Rt 3 Box 114 
Kankakee, IL 60901
Schimmelpfennig, Cindi p, 49, 83,107,130 
320 N Third 
M orton, IL61550
Schlough, Kayla S, p. 204 
112 16th St. N 
Menomonie, WI 54751
Schmidt, Peter J.
1360 Maynard SW 
Grand Rapids, MI 49504
Scort, Cheryl M 
15389 L. Iowa PI.
Aurora, CO 80012
Scotten, Elizabeth M 
2820Cranbrook 
Kankakee, IL 60901
Seaman, Robin Elaine p. 204 
191 N Gardner Avenue 
Bartle Creek, MI 49017
Searcy, Mark A. p. 196 
RR 1 Box 114 A 
McCordsville, IN 46055
Seeds, Kimberly A. p. 80, 20-1 
10122 Sprinkle Rd.
Vicksburg, MI 49097
Seemore, Henry W.
955 E. Birch 
Kankakee, IL 60901
Seggebruch, Grace 
RR 1
Crescent City, IL 60928
Seibold, Steven M. p. 196 
RR 3 Box 263 
Veedersburg, IN 47987
Seirz, Mary M.
484 Ide Lane 
Bradley, IL 60915
Sellers, Cynthia L. p. 235 
110 Millport Road 
W. Mifflin, PA 15122
Sessink, Lanerte M. p. 108, 188 
14372 Alger 
Warren, MI 48093
Seymour, Dennis E. p. 132 
312 W. River St.
Bourbonnais, IL 60914
Shackelford, Teresa G. p, 237 
1250 S. 15th St.
Niles, MI 49120
Sharp, Robert S.
36 Carol Place 
Bloomfield, NJ 07003
Sharpe, Melody L. p. 196 
4617 Olive St,
Racine, WI 53405
Sharpe, Ronald R. p. 4, 206 
6025 Hazard Rd.
Fenton, MI 48430
Shartuck, Loren S. p. 6, 20, 196 
624 S. Lansing 
Mason, MI 48854
Shaver, Linda Sue 
383 W. Bellaire 
Bourbonnais, IL 60914
Shaver, Rachel D. p. 188 
4305 West 63 St.
Prairie Village, KS 66208
Shaver, Spencer T.
1802 S, 700 E.
Marion, IN 46952
Shaw, Teresa E. p. 196, 237 
9655 Andrea Cr. 
Indianapolis, IN 46231
Shedd, James L.Jr. p. 188 
328 Imus Dr.
Mishawaka, IN 46544
Sheets, Andrew P. p. 204 
1404 Fayerte 
Washington, IL 61571
Shenisc, Mark C.
401 E. Grand #4 
Bourbonnais, IL 60914
Shepherd,Julie A.
RR 3, Box 13 
Aurora, IN 47001
Sheppard, Polly R p. 16, 237, 239 
114 N. Mam Box 151 
Lynn, IN 47355
Sherar, Daniel L. p. 196 
6814 Georgerown Rd. 
Indianapolis, IN 46268
Sherman, Lanny R.
303 E. Grand Apt. 5 
Bourbonnais, IL 60914
Sherman, Tracy L, p. 237 
4024 Seaway Dr.
Lansing, MI 48910
Sherwood, Randy S.
RR 2
Connersville, IN 47331
Shifley, Emilie B. p. 196 
Short St.
Bluford, IL 62814
Shinn, Robert V. p. 96 
RR 1
Peotone, IL 60468
Shipman, Angie p. 204 
8365Jefferson St,
Jasper, MI 49248
Shipman, Sara A.
Box 85
Delta, OH 43515
Shockey, Mary C. p. 40,86,90, 204 
140 Webster Apt 
Clinton, IL 61727
Shockley, Martin E. p. 188 
440 W. Church Sr.
Benron, IL 62812
Shook, Richard W. p. 82,83, 234 
Box 187 ONC 
Kankakee, IL 60901
Short, Robert 
3009 Home Ave.
Marion, IN 46952
Short, Sreve M, p. 188, 317 
1321 Carroll White 
Indianapolis, IN 46219
Showers, Randy A. p. 8 9 ,196 
1539 Wesley Ave.
Muskegon, MI 49442
Shreffler, Diane M.
RR 1 Box 109 
Manteno, IL 60950
Shuler, David G. p. 96 
550Kendon Dr.
Lansing, MI 48910
Shutes, Kathleen M.
71 Greenwood Cemerer 
Danville, IL 61832
Sidey, Louise D.
Shorewood Dr.
Dunkirk, N Y  14048
Siefken, Ray A.
4018 Moscow RD RFD 1 
Spring Arbor, MI 49283
Sievert, Linda 
407 4 St. SE 
Jamestown, N D  58401
Singh, Philornena 
141 Pfitzcr Dr 
Bradley, II 60915
Singh, Kookmin 
313 Mohawk Dr.
Bourbonnais, IL 60914
Skinner, Mary Lou 
2280 N Guilford 
Huntington, IN 16750
Slack, Darrell p. 83,124, 235 
Rt. 1, Box 18 BB 
Yorktown, IN 47396
Slattery, Wm. H III p. 204, 206 
5548 Kerth Rd.
St. Louis, M O 63128
Slimbarski.Janac L. p. 83, 108, 109, 122, 
214
6969 W. Law Rd.
Valley City, OH 44280
Sloan, Shawn Erin 
Rr. 1 Box 67B 
Shinnston, WV 26431
Slonecker, Pamela A.
4185 Evansdale Road 
Columbus, OH 43214
Small, Greg M. p. 88 
3975 N, Hinkle Rd.
Bloomington, IN 47401
Smalley, Darlene M. p, 86 ,87 ,90,196, 238 
R t. 3. S to lt Rd.
Charlevoix, MI 49720
Smiley, Sharon M. p. 188 
3031 S. Hill Rd.
Milford, MI 48042
Smith, Amanda L,
2305 Apache Dr.
Lafayette, IN 47905
Smith, Barbara Ann 
210 East Baker 
Manteno, IL 60950
Smith, Brian Robert p. 204 
1307 Killarney Dr. 
Greenville, IL 62246
Smith, Cathy J  
3035 Emmertsen Rd.
Racine, WI 53406
Smith, David G. p. 86, 87,90,901, 204 
2090 Linda Ave.
Saginaw, MI 48603
Smirh, Deborah J,
16108 Garden Valley 
Woodstock, IL 60098
Smirh, Diana K. p. 204 
2823 Townway 
Danville, IL 61832
Smith, Dorothy 
RR 2 Box 76 
Kankakee, IL 60901
Smith, Essie M.
245 N. Greenwood Ave. 
Kankakee, IL 60901
Smith, Franklin D. II p. 237 
308 Covingron St.
Crawfordsville, IN 47933
Smith, Gary Alan p. 92 
RR 1
Ransom, IL 60470
Schneider, Julie K. p. 188 
303 W. Hambltn Bx 285 
Grant Park, IL 60940
Sheets, Mark E.
794 67th Baltimore 
Valparaiso, IN 46383
Sikma, Kathleen M.
RR 1 Box 272 Leggtow 
Sr, Anne, IL 60964
Smirh.James R 
700 Brompton PI. 
Chicago, IL 60657
Schramm, Scort B. 
6577 Epphingham 
Florissant, M O 63033
Sheets, Susan J. p. 149, 188 
70 Elkton Ct.
Lafayerte, IN 47905
Simmons, Debra Sue 
700 W. Brompton Place 
Chicago, IL 60657
Smith, Joan M.
Box 1644 ONC 
Kankakee, IL 60901
Sifuth, Joyce K 
7913 Appleton 
Raytown, M O 6413 J
Smith, Karen A. p. 196 
7012 Carrail Corner 
Lansing, MI 48910
Smith, Morey 102, p. 188 
1217 12th St.
Silvis, IL 61282
Smith, Patricia A.
16108 Garden Valley 
W oodsrock, IL 60098
Smith, Peggy A. p. 188 
207 E. Elm 
Gaston, IN 47342
Smith, Sharon L.
700 Wesr Brompron PI. 
Chicago, IL 60657
Smith, Steven M,
28 Linn
Bourbonnais, IL 60914
Snead, Sharon C. p. 22,188, 206 
3180 West 230 St.
N. Olmsted, OH  44070
Snodgrass, Trudy B.
409 S. McKinley 
Kankakee, IL 609(0
Snyder, Karen L.
285 E. Grand 
Bourbonnais, IL 60914
Snyder, Katherine A. p. 40, 196 
132 Ford St.
Tararentum, PA 15084
Snyder, Mark D. p. 196 
1325 Freer Rd.
Chelsea, MI 48118
Solomon, Esther V, 
1720 Yagui 
Florissanr, M O  63031
Sorn, Rhonda J. p. 86,90, 204 
1483 Winter Dr.
Freeport, IL 61032
Sourherland, Karen L.
6706 Primrose Pky.
Muncie, IN 47302
Southerland, Kenneth W. p. 210 
741 W oodstock 
Bourbonnais, IL 60914
Southerland, Sandra E. p. 238 
741 W oodstock Ln. 
Bourbonnais, IL60914
Sourherland, Sherry A.
108Oak Blvd.
Greenfield, IN 46140
Sowinski, Carol L. p. 204 
8820 S. Carol Cr.
Oak Creek, WI 53154
Spangler, Rhonda Lynn p. 204 
RR 2
Oakwood, OH  45873
Sparenberg, Rosemary p, 204 
RR 2 Box 174 
Ashkum, IL 60911
Sparks, Tammie K. p. 204 
RR 3 Box 54 
Greenfield, IN 46140
Speakman, Arthur W.
19429 Gulfstream Dr.
Jupitor, FL 33458
Speakman, Branson P. p. 196 
19429 Golfstream Dr.
Jupitor, FL 33458
Spearman, Valerie K.
3713 Wakonda Dr.
Berrendorf, IA 52722
Speedy, Kimberly Y. p. 52, 204 
1007 S. Bridge St.
Linden, MI 48451
Speicher, Sue Ellen p. 204 
58092 Homer Ave. 
Elkhart, IN 46514
Spencer, David Allen p. 204 
RR 3 Box 277 
Kankakee, IL 60901
Spencer, Mark A 
Box 126
Nahunra, GA 31553
Spencer. Stephanie I p. 204 
P.O. Box 985 
Elkins. WV 26241
Spengler, Brett W. 
2011 Brownfield Rd. 
Urbana, IL 6 180 1
Spengler, Dana R. p. 149 
2011 Brownfield Rt 2 
Urbana, IL 6 180 1
Sperling. Jonathan D.
Quail Hollow Apts. 
Bourbonnais, IL 60914
Spires, Alrhea C. p. 45, 46, 88. 89 
344 68rh Place 
Schereville, IN 46375
Spotloe, Laura L. p. 40, 196 
714 E. Ave. L 
Lewistown, IL 61542
Spracklen, Margaret p. 204 
505 W. Hillshire Rd.
Decatur, IL 62521
Spragg, Holly Jo  p. 188 
Box 572 123 Seneca D 
Barrackville, WV 26559
Spurlock, Patricia 
RR 3 Box 315-A 
Danville, IN 46122
S t.John, Bill A. p. 206 
6850 E. Highland Rd. 
Milford, MI 48042
S t.John, Marlene C,
425 S. Cryer Ave 
Bourbonnais, IL 60914
Stach, Regina M 
10 1 Riverside Dr. 
i Montgomery, IL 60538
Stackm an.John R.
108  Seymour Sr,
I Legrange, IN 46761
Sradler, Pamela p. 188, 234 
113 Flint Ave Belmon 
Harrisburg, VA 22801
Stafford, Mark Robert p. 188 
RR 8 Ten Mile Creek 
E. Peoria, IL 61611
Staley, Martha p. 84 
1530 Linden St.
Bethlehem, PA 18018
I
Stanard, Lois M.
666 Honey Creek 
Ada. MI 49301
Srandifer, R. B.
520 N Tenrh 
Hoopesron, IL 60942
Stanhope, Wayne 
350 E, Warer 
Bourbonnais, IL 60914
Stanley, Cheryl Lynn 
P.O. Box 246 
Momence, IL 60954
Stanley, Connie S.
22 Brookline Ct,
Bradford. PA 16701
Stanley, Kathy A.
127 N. Bernard 
Bourbonnais, IL 60914
Stanley. Thomas W.
127 N. Bernard 
Bourbonnais, IL 60914
Stark. Lyell C.
RR 6 Box 345 
Kankakee, IL 60901
Srarner, F. Bryan p. 204 
239 Marvel Dr.
Lancasrer, O H  43130
Sreed, Lori D. 40, p. 206 
1250 Hassell Road 
Hoffman Esrares, IL 60195
Steele, Alice F. p, 17,188, 206 
1904 Bennington St. 
Roanoke, VA 24014
Steele. Cynthia D p 204 
1904 Bennington St. S 
Roanoke, VA 24014
Sregink, Rurh E.
7527 N Bell Ave.
Chicago, IL 60645
Steindel, Jody A p. 204 
RR 4 Box 347 
Lockport, IL 60441
Steindel,Joel A.
RR 4, Box 347 — Long Run 
Lockport, IL 60441
Steinhauer, Lynn R. p. 49 
291 Dogwood 
Park Forest, IL 60466
Sreininger, M auna L. p, 204 
761 Cypress Dr,
Aurora, IL 60506
Sremke, Loren John p. 204 
Box 103 201 E Lake S 
Ashkum, IL 60911
Stenzinger, Richard S. p. 16, 52,60.81. 157 
341 N, Virginia St.
Hobart. IN 46342
Stephens, Ruth A p, 196 
2729 S. Roosevelt Dr.
Evansville, IN 47711
Stevens, Mark A. p. 89 
36 South Bellview PI.
Indianapolis, IN  46222
Steward, Carol L.
4402 Ashlawn Dr.
Flint, M I 48507
Steward, Garold D.
Y-l Burches Tr. Ct.
Bourbonnais, IL 60914
Stewart, Gail E. p. 204 
RR 1
Oneida, IL 61467
Stewart, Jenise D.
20825 Maple
St, Claire Shores, MI 48081
Sthay, Donna L,
598 Bethel Dr.
Bourbonnais, IL 60914
Stiles, Cynthia Lee p. 88 
534 13 Mile Rd.
Sparta, M I 49345
Stiles, Denise p. 93,188 
534 13 Mile Road 
Sparta, M I 49345
Stipes, Rora D.
206 M abel Court R 3 
Morris, IL 60450
Srirh, Susie Mae 
790 N. Harrison Ave,
Kankakee, IL 60901
Stitt, Roger S.
3432 N. Cecil 
Indianapolis, IN  46226
Srone, Linda R.
301 E. Grand Apt. 3 
Bourbonnais, IL 60914
Stone, Michael C p. 239 
301 E. G rand Apt. A3 
Bourbonnais, IL 60914
Storer, Mark A, p. 204 
135 Rochdale 
Rochester, M I 48063
Stout, Becky L, p. 196 
1002 S. 11th St.
Goshen, IN 46526
Srovall, Edward p. 196 
201 Richard 
Dupo, IL 62239
Strait, David M.
2754 Barfield Dr. SE 
Grand Rapids, M I 49506
Strange, Danny E. p. 86,90,196 
Bx 1621 Olivet Naz C 
Kankakee, IL 60901
Srrange.Judy K p. 196 
5530 E. 25th St.
Columbus, IN 47210
Street, Bonnie 
615 Riddle Sr.
Howell, MI 48843
Street, Gerald 
5271 Ethel Blvd.
Brighton, MI 48116
Streets, Teresa M. p. 196 
532 S, Ahrens 
Lombard, IL 60148
Strickfaden, Thomas J. p. 88, 188 
1310 Chestnut 
Pekin, IL 61554
Strickland, Brenda L. p. 196 
4723 Cullen Dr,
Springfield, O H  45503
Strickland, Margaret p, 238 
5 Inverness Dr,
Bourbonnais, IL 60914
Strickland, Robert T.
5 Inverness Di 
Bourbonnais, IL 60914
Srrong, Debra Jo  p. 236 
445 E. Grand Apt. 5 
Bourbonnais, IL 60914
Strong, Evan J.
RR l
Gaston, IN 47342
Strong, Linda 
5736 N Bliss Road 
Elwell, MI 48832
Strong, Rodger D, p. 196 
445 E. Grand Apt. 5 
Bourbonnais, IL 60914
Strouse, Arnold W.
801 Willetts Rd.
Hastings, MI 49058
Stubblefield, Sharron p. 204 
1062 N. Schuyler Ave.
Kankakee, IL 60901
Stuck, Mark K, 96, p. 188 
120 Watercrest Dr.
St, Marys, O H  45885
Stuck,Susan R. p. 196 
120 Watercrest Dr.
St. Marys, O H  45885
Sturgell, Margaret 
ONC Box 1655 
Kankakee, IL 60901
Sullivan, Marvin E. p. 89, 204, 222, 318 
Rt 2
Amboy, IL 61310
Summers, Suzanna D 
817 Bushnell 
Beloir, WI 53511
Sutherland, Carrie L, p. 196 
Rt 4 Whispering Oaks 
Meramora, IL 61548
Suttles, Cathy J. p. 204 
315 Alicia Dr.
Morris, IL 60450
Sutton, Carolyn E, p. 196 
523 W. Wabash St #1 
Bluffton, IN 46714
Swanson, Janice L. p. 16,17, 188, 237 
4246 W 103rd St.
Oak Lawn, IL 60453
Swartz, Beth A. p. 46,88,89, 188 
441 Union Ct.
Fosroria, O H  44830
Swartz, Daniel R. p. 89, 204, 318 
7235 Wade Street 
Union Lake, M I 48085
Swartz, Lynn Michelle p. 204 
441 Union Court 
Fostoria, O H  44830
Sweedler, Doris Lee 
Box 3
Manhartan, IL 60442
Sweeney, Srephen N.
R 1 Box 107 D 
Hollywood, M D  20636
Sweer, Jackie Lynn p, 80,196 
520 W ashington Sr.
Marseilles, IL 61341
Sykes, Winston 
6*17 N. I la mines 
Kankakee, 11.60901
Syson, Lora L. p. 196 
1439 South wood 
Mishawaka, IN 46511
Szalkay, Deborah K. 
11608  Tahiti Dr 
Srerling Ilrs., MI 48077
Tabler, Leon P,
57 N. Mill Iron Rd. 
Muskegon, MI 49442
Taggart. David K, p. 204 
RR 4
Nashville. IN 47448
Tague, Randall Joe p. 196, 204 
276 Oak Ln,
Decatur, IL 62526
Tague, Timothy M.
296 Oak Lane 
Decatur, IL 62526
Tamayo,Jose Angel 
700 W. Brompron Place 
Chicago, IL 60657
Tanner, Vicki L.
RR 4 Box 422 
Kankakee, IL 60901
Tate, Phyllis J.
512 S. Chicago #5 
Kankakee, IL 60901
Taylor, Curtis Ray 
154 Oak P.O. Box 971 
Braid wood, IL 60408
Taylor, Cynthia J 
2943 Joann 
Portage, IN 46368
Taylor, Daniel R. p. 196, 237 
RR 2, Box 326 
Dale, IN 47523
Taylor, David 
4396 Sr. Martins Dr. 
Flint, MI 48507
Taylor, David P. p. 96 
309Camby St.
Greenwood, IN 46142
Taylor, Deborah A.
26762 Mangrove Lane 
Olmsred Falls, O H  44138
Taylor, Lisa G. p, 4 9 ,196, 206 
746 Wildwood 
Westland, M I 48185
Taylor, Pamela S. p. 165 
6056 E St, R D  46 
Bloomington, IN 47401
Taylor, Terri A p. 196 
P.O. Box 412 
Portage, IN 46368
Tennanr,Judith A. p. 49, 197 
611 Byron Rd Apr, 9 
Howell, MI 48843
Tew, Colleen K.
285 E. Grand Apt, 4 
Bourbonnais, IL 60914
Tewell, David T,
714 W. Poplar 
Taylorville, IL 62568
Th^rp, Jeffrey H. p. 21 
74)0 Griffith Road 
Irtdianapolis, IN  46227
Thick, Ronald M, p. 197 
802 6th St.
Marysville, MI 48040
Thill, Rhonda R. p. 197 
319 W, Marion 
Mt Gilead, O H  43338
Thomas, Betty J.
376 fed  mark Ct.
Kankakee. II. 60001
Thomas. Karen p. 188 
48391:1 Cumino Court 
Indianapolis. IN 16241
Thomas, Lois S.
875 Stonewall Dr 
Bourbonnais, II. 60914
Thomas, Rohert p. 89 
775 Bielby Rd.
Lawriencehurg, IN 47025
Thomas, Wendy Marie p. 201 
14245 Yacht Club Blv.
Seminole. FL 33542
Thompson, Bruce J. p. 204 
806 S. Green St.
Crawfordsville, IN 47933
Thompson. Charlorre p. 189, 318 
RR 1
Versailles, IL 62378
Thompson. Judith C 
382 Oliver St.
Bourbonnais, IL 60914
Thompson, Lisa J  p, 31 
243 N. Sr. Joseph Ave 
Kankakee, IL 60901
Thompson, Lynn 
RR 2, Box 474 
Momence, IL 60954
Thompson, Myra E. p. 205 
243 N. St, Joseph Ave.
Kankakee, IL 60901
Thompson, Robert D, p. 189 
806 S. Green Sr 
Crawfordsville, IN 47933
Thornhill, Paul W.
9313 88th Ave.
Hickory Hills, IL 60457
Thornron, Brenda p, 8 1 ,110, 111, 189 
900 Romanda Sr. R 7 
M idland, MI 48640
Thrasher, Marvin 
23 Oak
Bourbonnais, IL 60914
Tieffel, Dennis 
321 Crawford Ave.
Effingham, IL 62401
Tindell, Charles J.
604 W. Franklin 
Taylorville, IL 62568
Tingley, Michelle I. p. 197, 206 
325 Division 
Galesburg, IL 61401
Tingley, Rhonda p. 46, 188,189 
RR 2 Box 38 
Chrisman, IL 61924
Titterington, Karhy J  p. 4 0 ,86 ,90, 205 
19550 Fremont Ave. N 
Seattle. WA 98133
Toland, Beverly J, p. 238 
750 Stratford Dr., E 
Bourbonnais, IL 60914
Tolbert, Lee p. 197 
Box 1801
Kankakee, IL 60901
Tollie, Kimberlee 
10020 Perry Dr 
Overland Park, KS 66212
Toutges, Fonda H, p. 205 
20705 Cicero Ave. 
Matteson, IL 60443
Towne. Sharon L. p, 197 
310 W. Wiley Ave, 
Bluffton, IN 46714
Travis, Flennoy T. p. 89 
2848 W Wilcox 
Chicago, IL 60612
Travis, Michael C.
403 Grand Apt. 7 
Bourbonnais, IL 60914
Tripp, James Richard p. p. 88.155, 234 
340 S Sradium Dr.
Bourbonnais, IL 60914
In d e x  /  313
T tip p .Jan is  V  p  p  KS. 155, 1H9 
Box 1768 
O N C  60001
UngerJr.. Richard J  p. 205 
26 Victoria Or 
Granite City, II. 62040
Vyleta, Deborah L. p. 189 
1706 Martha Ln.
Mt Prospect, IL 60056
Warren,James F.
MO N. Stadium Apt. 5 
Bourbonnais, IL 60914
Werner, Pamela J.
700 W. Brompton PI. 
Chicago, IL 60657
Tripp , Je lle ry  L 
340 S S tad ium  D tive 
B ourbonnais, II. 60914
T ro b au g h , I red 
235 S C leveland 
Bradley. IL C«<»1 ^
T ro tte r. J e t  trey S p. p  86. 90 ,91 , 205 
10117 C h ito n  Park 
Evergreen Park. II. 60642
True, Gary VC' p 89 
3432 S Walnut 
Muncie. I N -17402
True. Mary 
26 Berry I.ane Rt. 2 
Boutbonnais. II. 60914
Ttuesdale. Denise M 
207 Lady Bar Lane 
O tla n d  P a rk , IL  6 0162
Tuhbs,Jeffery C. p. 197 
14 2. Box 78 
Hudson. IN ‘16747
Tucker, Gregory A p. 205 
542 W. Fayette Ave 
Sptingfield, IL 62701
Tucker, Jeffrey S.
542 Fayette 
Springfield, IL 62701
Tully, Susan L,
RR 1 Box 220 
Manteno. IL 60950
Tuppet, Chetyl 
4917 Steamboat Circle 
Rapid City, SD 57701
Turcott, Denise G. p. 197 
8 Wiley Hill Rd.
Londonderry, NH 03053
Turnbull, E. Andrew p, 86, 87,90 ,91, 149 
Box 5704 R 1 
Hale, MI 48739
Turnbull, Mark A. p. 96 
Rt 1 Box 5701 
Hale, MI 48739
Turner, Tammy Jayne p, 46, 205 
6512 N 100 E 
Marion, IN 46952
Tweedy, Kimberly S. p, 197 
RR 8 Box 150 
Greenfield, IN 46140
Tyler. Bcvetly J. p. 93, 189,239 
RR 2
Ottawa. IL 61350
Tyler, Donald E.
Rte 2
Ottawa. IL 61350
m
Ulis, Kevin W, p. 82 
228 Hoyt St.
Owosso. MI 48867
Ulrich. Brent A,
710 E. Division 
Cadillac, MI 49601
Ulrich, Denise p. 237 
RR 1
Modoc, IN 47358
Ulrich, Melissa A. p. 205 
1208 Riverlane Dr. 
Bradley. IL 60915
Vadeboncouer, Richard 
625 S Yates 
Kankakee. II. 60901
Van Horn,Jerry M 
515 S 3rd
Ellettsville, IN 17429
Van Ilouweling, Sheryl p. 197 
*102 College Hill Ave 
Oskaloosa, IA 52577
Van Metet, Sarah C. p 86 ,90, 205 
780 Armour Rd.
Bourbonnais, IL 60914
Van Zee, Kevin Gene 
700 W  Brompton Place 
Chicago, IL 60657
Vanande, Shari Lynn p. 205 
311 Peebles St.
Pittsburgh, PA 15221
Vance, Tina M. p, 197 
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Above left, College Church o f the Nazarene. 
Above right, the cafeteria in Ludw ig Center it  
a good place fo r fellowship w ith  friends.
Right, Tom Leston fin d s  privacy in the 
hallway o f Chapman Dormitory.
Below, the beautiful entranceway to O.N.C. 
Right, life need not be a  lonely road.
D o we all live similar lives? Yes, I 
think so. We all are here for a 
purpose. On our way to  fulfilling
that purpose we face decisions and 
responsibilities -— giving us a taste , 
o f what to expect in our futures.
Sometimes the days seem long and 
we wonder if there is any hope left. 
Hang on!
Have you forgotten the best time s 
o f your life? Have you forgotten 
the reason that Olivet Nazarene
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gives. T h e  fu tu re  d o es n o t lo o k  so  have th e  co m fo rt o f  Je su s -4? the 
dark  n o r feel so fo reign  w hen  we H o p e . . ,
Clos mg / M
C ollege is here? H ave you 
fo rg o tten  th a t Je su s loves you and  
will tak e  care o f  it all i f  yOu will
only let H im ? O u r hope  —  in tim es 
o f  trial, d isa p p o in tm en t/h ea rta c h e , 
loneliness. O h  th e  peace th a t Jesus
C  W IC K H AM COZAO
Above left, Gordon Wtckersham lakes pictures 
o f the Homecoming parade. M r. Wicker sham 
provided some pictures fo r the AURORA. .
Above right Old SmjUty  —  the landmark of 
Olivet. '
Right, a  few  members o f  the AURORA '
"fam ily" work long hours to produce this 
yearbook. Sometimes people get crazy after 
being up late.
Opposite page, the editor-in-chief Gloria 
Wickham.
C O ZA O
A college yearbook editor ■— not 
so many years ago this was one of 
my wildest dreams. Sure, I knew 
the necessary guidelines and 1 
knew that it took some time, but 
also it seemed like such a big, 
unattainable goal for such an 
insignificant soul as I. And yet, I 
reached my goal only to find that 1 
have learned much more than
yearbook ingenuity. 1 have realized 
that this is what life is all about.
We set goals and then work 
diligently to reach these goals and 
once they are attained we set more 
goals and strive for higher 
mountaintops.
There were many stumbling blocks 
in the way, just as it is expected to
be throughout our lives, and yet, if 
we want something badly enough, 
those stumbling blocks are tossed 
to the side. The rainy days usually 
were forgotten when the sunshine 
and rainbow days came along.
The 1981 AURORA has been 
lovingly, thoughtfully, prayerfully 
produced for you. 1 hope you like
it. The friends I have made, the 
new knowledge I have gained, the 
imaginative, talented editors and 
staff with which I have been 
privileged to work, the creative 
photographers 1 have watched and 
admired, and all o f you who gave 
me an incentive to give it my best 
shot — are all now a part o f my 
own memory book that 1 will
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COZAD • '
T h an k s for stan d in g  by m e and  the 
1981 A U R O R A . Hey. we did it 
and  I am  p roud  o f  you
So, to  you, the  s tu d en t bod y  o f  
O .N .C . — "M ay th e  G o d  o f  
H O P E  fill you w ith all joy and 
p eace as you trust in h im , so  th a t 
you m ay overflow  w ith  H O P E  by
the pow er o f  th e  H oly  Spirit. 
R om ans 15:13- ■
R espectfully ,
G loria  J. W ickhao.
forever treasure. N o t nearly 
en o u g h  praise and  apprec ia tion  
co u ld  ever be expressed to  chese 
people  fo r their d ed ica tio n  and 
ingenuity , lo n g  h o u rs  and sweat 
th a t have been so  w illingly arid 
faithfully  p u t in to  this b ook . 
T h an k s  to  Rev. Lee and Dr. Finger, 
ou r advisors; D en n is Phillips and 
D ick  L oPachin , o u r T aylor
Publish ing  C om pany  
representatives; B lankenbergs 
P h o to g rap h y  S tud io , our 
p ro fessional p h o tographers; 
G o rd o n  W ickersharn  and  Rev. 
Q u an stro m , advisors, and  
instructors. A special th an k s  g o es 
to  m y assistan t ed ito r, Polly; our 
business m anager, R uss; and 
ph o to g rap h ers , D av id  an d  TOm.
In Memory of 
An Olivet Student,
Jeff Miller
J e t t  M iller was a ded icated  
C hristian. H e loved G o d  and lived 
to tally  fo t G o d . J e f f  loved people 
and always w ent o u t o f  his way to  
help an o th e r person. Because o f  
his epilepsy, J e f f  was m ore o r less a 
loner all o f  his life, b u t he never let 
it g e t the best o f  him . I th ink  o f  
J e f f  as one  o f  the  m o st unselfish 
petsons I have ever know n.
J e f f s  jo b  during the last tw o  
sum m ers was selling Bibles d o o r to  
d o o r in  the sou th . H e considered  
rffs jo b  as the  g reatest th ing  that 
had ever h ap pened  to  him  as far as 
bu d d in g  his self-im age, 
co m m unica tion , and help ing him 
strive to  d o  his best in everything 
he did. T h ro u g h  this jo b  he cou ld  
:am approval ju st by w orking 
hard. W hen  leaving us to  be with 
G o c . Jeff had ju s t finished his best 
w w eeks o f  his sum m er o f
selling. He was on  cop o f the 
w orld, ready to  m eet Out Lord. 
W hen we called his patents to  let 
th em  know  a b o u t J e f f  s death  thev 
teacted  sadly, bu t joyfully. H is 
fa ther said, ‘J e f f  has always longed  
to  be w ith C hrist arid to  spend 
eternity  w ithou t pain b t 
em barrassm ent, H e is. finally 
hom e.'
"W hen I chink o f je t f .  I th ink  o f 
his favorite sc tip ture  in Philippians 
3:13-14^ B terheren. I co u n t a o t 
m yself to  have apprehended , bu t , 
th is one th ing  I d o . is fo rgetting  
those  th ings w hich are behind an.) 
reach forth  to  the  th ings w hich a r t 
ahead. I press tow ard  the m ark  for 
the prize o f  the h igh calling o t 
G o d  in C hrist Je su s .’ ” —  words o f  
Dean M eadows, a  dose fr ien d .




